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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hast* lat 
aeis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vlentoa y 
agruaceros. Resto de España: Cielo con nubes. Tempera-
tura: máxima de ayer, 31 eh Málaga; mínima, 5 en ATila 
y Segovia. En Madrid: máxima, 21; mínima, 10. (Véíuse 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A y e r p r o s i g u i ó l a d i s c u s i ó n d e l a a c o n p o c o 
F r e n t e ú n i c o p a r a l a R e f o r m a a g r a r i a 
A las bases presentadas por el Gobierno para la discusión de la Reforma 
agraria se han opuesto m á s de sesenta votos particulares y más de cien en-
miendas. La cifra, como puede verse, es respetable, y mucho más si se consi-
dera que, hoy por hoy, no se dedican al tema m á s que seis horas semanales 
y que la Reforma ha de discutirse y estudiarse escrupulosamente, ya que en 
ella se juega nada menos que la prosperidad de la agricultura española, base 
de nuestra economía durante muchos años. 
Sin embargo, estudiando con detención y comparativamente las enmiendas 
presentadas y las que, sin haber sido todavía impresas, hemos podido conocer, 
la situación no resulta, en realidad, tan complicada como a primera vista pa-
rece. En lo fundamental, puede decirse que se observan en el Parlamento dos 
tendencias perfectamente acusadas: la de la minoría gubernamental, integrada 
por socialistas. Esquerra catalana, la Orga, Acción Republicana y radicales 
socialistas. Y las fuerzas que, a juzgar por las enmiendas presentadas, pudie-
ran constituir una oposición y que es tán integradas por las minorías A l Servi-
cio de la República, radical, progresista, conservadora, agraria y vasconavarra, 
Los socialistas consideran suyas y—según propia declaración—votarán "desde 
el principio al fin" las bases del proyecto del Gobierno. Para la Esquerra y la 
L O D E L D I A 
Sobre otra incautación 
-.c 
Ha desoído el Gobierno la protesta 
razonada y enérgica que elevó en Ori-
huela un importante sector de opinión 
contra la confiscación—tal es el nom-
i S P R E M I O S [ I I 
111 ü i E R S I T f l i 
bre real del atropello-^iel edificio del; p ^ u ^ mmrr |p r inc pn Ifl Paia rip 
Colegio de Santo Domingo. La confisca- t s i a D a n QUamaaOS en 13. Ua|a 06 
un Banco 
le i  e a t  i  
ción ha tomado ya carác ter oficial y 
legislativo. Un decreto publicado re-
cientemente en "La Gaceta" crea en el 
citado Colegio, propiedad exclusiva del 
Obispo de la diócesis, como se ha de-
mostrado hasta la evidencia, un Inst i-
tuto Nacional de Segunda enseñanza. Y 
en las úl t imas convocatorias de oposi-
ciones a cátedras se mencionan ya las 
de Orihuela, con lo que se sanciona una 
vez más el hecho, como consumado. En 
UNA PROMESA DE DOUMER A 
LOS MISIONEROS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Es cada día mayor el 
número de hombres públicos que for-
mados en un ambiente laico y de hos-
tilidad y persecución contra el catoll-
el preámbulo del citado decreto se afir-! cismo, al enfrentarse con los problemas 
ma, en fin, con sorprendente disimulo; del mundo actual reconocen el valor 
"la circunstancia de haber pasado aj de la Iglesia y la trascendencia de su 
Orga, aunque suscriben algunas enmiendas sin importancia, la reforma carece| poder del Estado un espléndido edificio,! obra espiritual y social. Los nombres 
en realidad de interés, ya que están persuadidas de que ni a Ca ta luña ni a| sito en Orihuela". 
Galicia han de alcanzar sus efectos. Y en cuanto a Acción Republicana y mi-i Queremos tan sólo anotar en estas 
noria radical-socialista, nada hay que decir, ya que puede darse por descontado'columnas los nuevos perfiles con que 
que aceptarán lo que el ministro acepte y rechazarán lo que el señor Domingo! ^ adereza la confiscación. Porque, por 
chace I a Part€' se ha ce.rado el camino a 
re . . • . _ - la protesta judicial, dado caso que el 
La coincidencia de las fuerzas restantes en numerosos puntos de la Reforma Colegio de Santo Domingo se ha toma-
ES P R O B A B L E QUE A M S l S e c o n c e d i ó l a p a l a b r a a c a t o r c e 
I N I E M M i Ü E N 
F 
Los oradores que han intervenido 
quieren conocer, antes de rec-
tificar, la opinión del Gobierno 
Lerroux dice que combatirá lo anti-
constitucional del proyecto 
Se prepara en Galicia una Asamblea 
de Ayuntamientos parr. tratar 
de su Estatuto 
Pero ninguno de ellos se encontraba en el salón de 
sesiones. Al fin, se consiguió hallar uno que inter-
viniera. Un representante de la minoría radical com-
batió la totalidad del dictamen 
L A RESCISION D E L C O N T R A T O CON L A T R A S A T L A N T I C A 
Algo m á s interesante que de ordina-
rio, y por varias y contrapuestas razo-
nes, la sección de ruegos y preguntas. 
Sensato y razonado, de espaldas a la 
galería, un ruego del señor López Vá-
rela al Gobierno, para que se ñje en 
las graves consecuencias que ha de te-
ner para la economía y el trabajo na-
M evidente. Ello pudiera dar lugar a la formación de un frente extensísimo, 
numeroso por sus votos y m á s importante todavía por el cúmulo de autoriza-
das opiniones que repetidamente aparecen de acuerdo en cuestiones fundamen-
tales. Desde luego, tal acuerdo existe en las siguientes: 
1.» Creación de pequeños propietarios por medio del censo reservativo re-1 bargo. bien esclarecido. Hay ya un cau-
dimlble. Coincidencia total, hasta en las palabras con que están redactadas| ê legal pafa leoitimar los despojos. 
i Basta con afirmar que el objeto despo-
do como propiedad de los Jesuí tas y ya 
se sabe que hay una ley que prohibe 
elevar recursos contra esta clase de 
bienes. El procedimiento queda, sin em-
laa enmiendas. i jado es propiedad de los Jesuí tas y ce- ba amplio espacio a la obra social de 
de Briand y Doumer, recogidos al mo-
r i r en el seno de la Iglesia, dan testi-
monio de ello. Pero ha muerto recien-
temente un socialista, M. Albert Tho-
mas, del que algo debieran aprender 
también sus colegas españoles. A l leer 
unas notas sobre su labor al frente de 
la Oficina Internacional del Trabajo ve-
mos cómo al querer organizar el mun-
do del trabajo en forma justa y hu-
mana prescindió de prejuicios partidis-
tas y reconoció la, fuerza moral de la 
Iglesia y dedicó elogios a su labor so-
cial. En sus informes anuales dedica-
El presidente de la Cámara al reci- cional la SUpresión de subvenciones a 
ir a los periodistas, anuncio que noy f ^ b i  
a primera hora irá la interpelación so-! la Trasa t lán t ica , a la que quedará un 
bre las pizarras, que por dos veces halauxilicf enormemente inferior al que 
sufrido aplazamiento. E l ministro de 
Agricultura estará en el salón de sesio-
nes con este fin a primera hora. 
—No habrá, pues, ruegos y pregun-
tas—continuó diciendo—, a no ser que 
la interpelación durase poco. Inmedia- del señor Ortega y Gasset (el "otro") 
otorgan a sus respectivas marinas mer-
cantes las naciones del mundo entero. 
Insensata una intervención clerófoba 
cristianos, tan vigorosos en muchos paí-
ses de Europa. Un representante de la 
Oficina Internacional del Trabajo asis-
tió en Roma a la conmemoración de 
la "Rerum Novarum". 
En cuanto a Doumer, cita "La Croix" 
2. » Conveniencia de no expropiar las tierras bien cultivadas por sus pro-!rrar el camino con g] vexto de una ley la Iglesia y en especial a los Sindicatos 
pletarlos. También coinciden todas las etimiendas, pues aunque el señor H i - U las reclamaciones just ís imas de los 
dalgo (radical) consigna en la suya algunas restricciones, coincide en lineas ge-¡que se sienten violados. ¿No será ocio-
nerales con las otras minorías en este punto, y se manifiesta, desde luego, enj so preguntar qué se ha hecho de la 
un sentido mucho más razonable que el proyecto del Gobierno. Tiene este as-; g'arantia de la Constitución y, especial-
pecto de la reforma una importancia excepcional, ya que la atomización exce-i me*te' ™ ^ vf a tener existencia 
*¿ . . - u j a x.'» Z. *• v 14.' A AÍ ~ ~, real ese Tribunal garantizador de los u. 
siva de fincas que hoy producen, debidamente cultivadas, pudiera amenguai ¡ ^ ^ ^ . ^ ,n , t,7ÁNAN~~ « 
Dlv ¿1 , i 4 | derechos de los ciudadanos que figura, que al terminarse la construcción de 
con grave daño las cosechas nacionales. I en la ley fundamental ? | una casa de cura y reposo para los 
3. » Aceptación de las fincas ofrecidas para la reforma por sus propios . m u í p r ^ rafalana«í imisioneros de Países tropicales a la que 
dueños. El Gobierno consigna en sus bases esta aceptación, pero al hacerlo "sin mujeres catalanas, habia contribuído con su óbolo, mon-
garantía alguna" por parte de los órganos de la Reforma agraria, desvirtúa.; "Acción Femenina", de Barcelona, in-'sieur Doumer preguntó al padre Wa-
totalmente el supuesto, ya que afincamientos de campesinos en tales condir;o tegrada por "mujeres de todas las: thé: "Según dicen ustedes en sus circu-
nes pueden hacerlos los terratenientes sin necesidad ninguna de una nueva lev ideologías", se ha dirigido a miembros lares, el que ayuda al apóstol tendrá 
E l nudo del problema está precisamente en la concesión a las fincas ofrecida ; ̂ 1 Gobierno y a los parlamentarios;la misma recompensa que el apóstol. 
P-arantias de carác te r oficial i m á s l a c a d o s , en solicitud de que no ¿Tendré yo, pues, ta) recompensa? 
garantías oe ca rác te r onciai. \ j designio de la Esquerra de Luego anunció que vis i tar ía la Casa 
4. » Estricta just.cia en la valoración de los pred.os expropiados. Nueva-; £ele¿ .ar las elec*iones constit2tiva3adej de los Misioneros el próximo junio; pero 
mente llega la coincidencia hasta la redacción l i teral de las enmiendas. El señor j primer pariament0 cata lán sin que en 
Díaz del Moral, los agrarios y los progresistas dicen que las valoraciones de | ellas participe la mujer, 
las fincas se ha rán "por peritajes contradictorios". El señor Hidalgo, sin llegar j En el mismo sentido se requiere 
tamente después seguiremos con la Re-
forma Agraria. Pero no puede seguir 
como hasta ahora; hoy hemos encon-
trado un voluntario que ha consumido 
toda la sesión. Aún hay 17 diputados 
inscritos, y si cada uno se extendiera 
tanto, esto se har ía eterno. Habrá, pues, 
que rogar concisión a los oradores, y 
espero que mañana podremos avanzar^ 
porque seguramente renunciarán algu- dicho con no poco fundamento que más 
nos al uso de la palabra. importa la "constitución agraria" que 
Por lo demás, el plan de la semana' „_ ... . , .... „ 0 , 
es acabar el debate de totalidad del Es-|la 'Const i tuc ión política' ? Pues los 
tatuto en las sesiones del jueves y vier-1 diputados opinan lo contrario. Pocos 
nes, y así podríamos empezar la dis-' 
cusión de las bases la semana que vie-
contra los Agustinos de E l Escorial y 
contra los colegios religiosos, de donde 
los alumnos salen "ignorantes". El se-
ñor Ortega estudió en uno de ellos... 
Reforma agraria. ¿ Cree el lector 
trascendental el tema, tanto que se ha 
hay en el salón, y todos escuchan con 
aburrido continente la respuesta del se-
ñor Artigas a varios oradores. Claro 
a tanto, toma como base de la valoración "la renta ueclarada por el propieta-
rio", y sólo cuando este dato no exista, se par t i rá de la catastral, capitalizán-
dola a tipos mucho más moderados que los del proyecto del Gobierno. 
nuestro apoyo, que con sumo gusto 
ofrecemos. Tienen razón las mujeres de| 
Acción Femenina. Piden con pleno de-
no en visita protocolaria, sino para te-
ner el placer de conversar con ellos y 
conocer su vida. 
Roban un dácimo 
Comunican de Niza que el cajero de 
E s interesante observar en este respecto que las Cortes Constituyentes, que ^e^en ^ ^ r i t u ^ ^ s ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ í Laty .haJ0^ervad 
ne. Si la discusión del Estatuto se die-
ra bien estos días, se podría habilitar 
parte de la sesión para despachar los 
suplicatorios y demás cosas pendientes. | Q116 el señor Artigas no tiene suerte. 
Para la sesión del jueves hay cinco¡ ¡No se tropieza durante tres cuartos 
oradores inscritos y > sospecha de que!d h d peroración con una idea 
n parezca alguno mas de ca'idtd. I ^ 
Se le preguntó ai hablaría s: jueves |ú t i l ! Doce o catorce señoras y seño-
el señor Azaña, como era deseo de los!ritas que OCUpan toda la primera fila de 
señores Maura y Ortega y Gasset, quien i 
por lo visto se proponen rectificar. 
—Nada me han dicho ; pero sería 
posible. Precisamente estamos en aco-
plamientos y negociaciones. Lo más se-
guro es que acabe esta semana, bien 
que el jefe del Gobierno hable el último, 
o_ que haya que rectificar. 'Lo mejor se-
ría que el señor Azaña hablase el jue-
ves. Entre los oradores inscritos recuer-
do a los señores Pi y \rsuaga, Jaén y 
ion Humberto Torres. 
Se le dijo que también el señor Mar-
tínez de Velasco y algún otro se propo-
nían intervenir el jueves. 
— ¡Ah! Pues entonces es seguro que 
ha de prolongarse el debate. 
i„ n**. i cerca de millón v medio de pesetas. te la Constitución no se puede hacer u , nn nnn ,n „„„ • . . . „ ,. ,F , a hace algunos meses una suma de 30.000 lo que intenta la Generalidad. I , ^ ^- , -T J - • 
Y en verdad que este organismo no!^ancos había desapareado en condicio-
hace honor a su nombre. No lo -<r0™.<nes misteriosas. En esta época los ad gene-| 
para la Reforma agraria de criterio, incurren en una evidente inconsecuencia. 
Respecto al Instituto de Reforma agraria coinciden también agrarios y pro-
gresistas, que señalan su capital con leves diferencias. Instituto delineado igual-
mente por el señor Hidalgo, si bien al tratar de los recursos económicos del 
mismo, no es muy explícito, quizá por ser de persona cuya formación es espe-
cialmente jurídica, quizá porque, además del Instituto de Reforma agraria, pro-
pone la creación de un Banco Nacional Agrícola, al que asigna las funciones! Sa voz catalana para recabar garantias 
económicas que, a nuestro juicio, debería realizar el Instituto. | de que el Parlamento de la región au-
Abora bien; demostrada la coincidencia de tan extenso sector parlamentario.; tónoma sea elegido por todos y para 
¿por qué no reunirse los firmantes de las diversas enmiendas y lograr un re- todos los catalanes. Fuerte debía ser 
sumen de todas ellas con objeto de hacer posible la discusión en los términos en i el recelo del diputado que así hablaba 
que debe desarrollarse si ha de representar ga ran t í ¿ s de acierto? El presidente; ^ ' a c u d ^ e n ^eTicSn T ^ 
de la Comisión, el de la Cámara , el ministro de Agricultura, cualquiera de las al poder centraL 
minorías interesadas, pudieran muy bien tomar la iniciativa del asunto. Por-| pues este despOj0 dei derecho de voto 
que. de lo contrario, si van a discutirse cerca de dos centenares de enmiendas, de ia mujer, asimismo se inspira, a no 
la Tribuna "exageradamente" llamada 
de Prensa extranjera, no pueden más... 
y se marchan, mientras el señor A r t i -
gas prosigue su lata oración. 
Respuesta briosa del señor Casanue-
va, buen adalid agrario. Más rectifica-
ciones. Discurso estimable del señor 
Samper, aunque—ello e» inevitable—ya 
sin novedad alguna. Después, enume-
ración de quince señores que han pe-
I dido la palabra, y que ahora no pue-
¡ den hablar, porque ninguno de ellos está \ 
los aceiteros españoles, que 'disponían 
de un "stock" considerable, lo deposita-
ron en el puerto de Barcelona para que 
fuera transportado a América, y cuando 
los barcoe de las naciones qUe iban a 
transportarlo llegaban ai puerto de Bar-
celona, lo dejaban allí, porque entendían 
que lo primero era cargar el de su pro-
pia nación para colocarlo en el merca-
do antes de la subida del Arancel, ya 
que después podían venderlo más caro. 
Luego, al llevar el español en ©1 viaje 
inmediato, ya no har ía competencia de 
precios. 
Esto produce como consecuencia refle-
ja esos apuros en que se ve nuestro mi-
nistro de Agricultura, teniendo que bus-
car un proteccionismo al aceite, con gra-
ve perjuicio de otras industrias. 
No es sólo el desplazamiento del trá-
fico; el encarecimiento procede de que 
todas las Compañías extranjeras, por lo 
mismo que las nuestras tenían un tope 
máximo del que no podían pasar los pre-
cios (y así se han sostenido durante to-
do el período de la guerra), aumentan 
los fletes de una manera exorbitante. 
Otras razones hay de gran importan-
cia, y son que se hacen comentraios acér-
ela, y son que se hacen comentarios accr-
patriótico. Es corriente el que en muchos 
casos nuestros embajadores van en bar-
cos extranjeros, y envían los criados y 
las maletas en barcos nacionales. Inclu-
so sufrirán nuestras relaciones con Amé-
rica, pues una próxima ley norteameri-
cana prohibiendo la escala Nueva Yor-
Habana a las Compañías que lleven ha-
ciéndola menos de cuarenta años, nos 
dejará sin esa comunicación con Cuba, 
por ser la Trasat lánt ica la única espa-
ñola con tal tiempo. 
Hay detrás de esto además, un pro-
blema social interesante, y es el de más 
de 7.000, entre trabajadores y pensio-
nistas, que están en el peligro de que-
darse en la calle, aumentando e¡ núme-
ro de los sin trabajo. 
Termina pidiendo al Gobierro que no 
deje en desamparo a estos trabajado-
res, y que, cambiado lo que pudiera re-
sultar inadecuado al Gobierno de la Re-
pública en el régimen de la Trasat lánt i -
ca, utilice la flota en bien de los merca-
dos nacionales. 
El señor CALOT se ocupa de la in-
adaptación de la ley de expropiaciones 
para los momentos actuales y pide que 
algunas facultades que se conceden a las 
Diputaciones y Ayuntamientos se ator-
guen también a los Sindicatos de regan-
tes. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS re-
Los que han de intervenir i en eJ salón. ¿ H a b r á que suspender laiconoce la inadaptación de la actual ley 
'sesión por falta de "elementos"? Sur-!de expropiaciones; pero añade que, aún 
ral", sino el particularismo, inspira su l ! ™ ! ^ 0 ^ ^ Audiber poseei. 
política y su gobierno. Ya en las Const1-llas No ha s;df0 facturada la QaJ? 
tuyentes se ha alzado alguna prestigio- 7 fel tsob^ J f* contiene las llaves esta 
'• intacto. E l director del Casino ha denun-
ciado el hecho al Juzgado. 
Se come menos y -peorl 
Un nuevo testimonio de la crisis, en | 
cuanto se refiere al comercio parisién-¡ 
se, es el que ha dado la Asociación Ge-
neral de Abonados de Teléfonos de Pa- i 
rís. la cual ha conseguido, al parecer | 
(y esta esperanza parece que se tradu-
cirá en un decreto), que se autorice a 
las casas de comercio de Par í s para su-
primir uno o algunos de sus teléfonos 
con derecho a recuperar el mismo nú-
mero cuando pasen las circunstancias 
presentes. 
En un restaurante bastante concu-
rrido, a pesar de la crisis, decíamos el 
otro día al dueño: "Aquí no se nota la 
crisis". Y nos respondió: "En el número 
de comensales, no. por fortuna, pero en 
dudarlo, en estímulos y conveniencias 
partidistas. Se teme, igual a uno que al 
siguiendo los procedimientos habituales en la mayor ía parlamentaria, ya puede 
suponerse lo que ocurrirá. Que s is temát icamente , no ya por su contenido ob-
jetivo, sino por la significación ideológica de la minoría o del diputado que las; otro lado del Ebro, que el sufragio fe-
defienda. irán cayendo una tras otra las más interesantes enmiendas, sin ^ j a r — Y . e 
rastro, con lo que el proyecto pasará casi intacto a convertirse en ley. j hacer constar que con razón defienden 
Entiéndase bien; que al sugerir un frente único de las minorías, que tienen su derecho igual las mujeres de izquier-
de la reforma un concepto m á s elevado y orgánico que el proyecto socialista da qUe las de derecha, 
presentado por el Gobierno, no pretendemos la constitución de un núcleo con-j Esta presunción, fundadísima, n o s 
servador que venga a debilitar cuanto de ejecutiyo pueda haber en una refor- ] mueve a requerir a las derechas cata-
ma justa y necesaria. No pretendemos una alianza, siquiera sea circunstancial, | lanas a que consideren si no es cierto 
'frente a los socialistas que, con tozudez de ilusos, se empeñan en destrozar la'que. ^ ^ f * ^ los ingreSos, sí. La gente come men'-s r 
agricultura del Sur .de España . Nosotros deseamos que la reforma se haga. P e r o ^ ^ ro S o T £ ™ L V t e -enes, más barato." 
queremos también que, dentro del radicalismo que las circunstancias imPonen': enemigos que frente a sí tienen las de-j mismo t i e m p o Francia, que 
sea lógica en lo social y acertada en lo económico; y que en el aspecto pura- rechas del resto de España, y, en con- aunque país privilegiado en parte sú-
mente agrícola, no resulte una plaga devastadora de los campos españoles. | secuencia, si no ha de ser deber común fre la crisis, sigue recibiendo nuevas 
. _ _ _ _ l d e todas ellas, con Estatuto o sin él, cantidades de oro. Ayer desembarcaron 
• ¡ unir esfuerzos y voluntades y pensa- 2t2 barriles de Norteamérica.—Solache. 
mientos para defender ideales comunes 
en el orden nacional, en el estatal y 
aun en un plano de universalidad. 
*. Otro día acaso ampliemos esta idea. 
TOLEDO 24.—En el pueblo de Villa-; Conste, por hoy, nuestra disposición fa-
rrubia de Santiago (Toledo), eminente-! yorable, sin reserva a l p n a , a una fn- | junta general en este Ateneo para trá-
mente católico, donde existen 14 Her- t ima inteligencia con las derechas de;, , . , , renovación 
mandades religiosas y las fiestas anua-. Cataluñai para la defensa de ideales!tar' entre 0tras C0Sas' 06 la renovacion 
les que se celebran en honor de Núes- coniunes Y constei también, nuestralde la directiva. Para esta elección se 
tra Señora de Castellar ^visten gran s.ncera d e f ^ presentado una candidatura de 
T c Z ^ e o l í n Z T é é Ta3 fuer^rde l b ienes fueren las que nos pidan esajderechas y otra de izquierdas. Esta úl-
s 
Asistirán numerosas representacio-
nes ele tocios los pueblos de 
la provincia 
ZAMORA, 24.—Para el día 5 del pró-
ximo junio se prepara un magno acto 
de propaganda en la Plaza de Toros de 
Zamora, al cual tienen anunciada su 
asistencia representaciones de todos los 
pueblos de la provincia. 
En el acto tomarán parte los señores 
Carrascal y Gil Robles. 
Se ha pedido la autorización correspon 
diente al gobernador, quien hasta ahora 
«a excusado el dar una contestación ca 
a u n p á r r o c o Otro triunfo derechista 
SANTANDER, 24.—Se ha celebrado 
A última hora de la tarde don Me;-| 
quiacles Alvarez y don Miguel Maura vi-
sitaron al presidente de la Cámar i para 
pedirle que el jefe del Gobierno hablara 
en la sesión del jueves, y no el viernes, 
como se había dicho. El objeto Hf esta 
pretensión es de que, tanto el señor Mau-
ra como el señor Ortega Gasset, y quizá 
también el señor Sánchez Román, pue-
dan rectiñear después de conocido et cri-
terio del Gobierno. 
El señor Besteiro les prometió trans-
mitir el ruego al señor Azaña. 
Por su parte, don Melquíades A'varez 
se propone intervenir en el debate de 
totalidad, aun sin esperar el discurso 
del señor Azaña, como era su intención 
en • un principio. 
El señor Maura conferenció extensa-
mente en uno de los escritorios con el 
señor Ortega y Gasset. conviniendo am-
bos en que hablarían el viernes, después 
que el jefe del Gobierno. 
También es éste el propósito de don 
Santiago Alba. 
L a intervención de Maura 
ge en socorro del señor Besteiro un 
voluntario, el señor Vilatela. Dice lo 
que se le ocurre—y es poco lo que se 
le ocurre—en defensa del proyecto... y 
se levanta la sesión. 
El drama agrario de España—zozo-
bra, ruina—aquí se trata de este modo, 
como si el Parlamento actuase a cien 
mil leguas de las tierras y de los hom-
bres... 
La sesión 
Preguntado el señor Maura si interven-
dría nuevamente en el debate sobre el 
Estatuto para rectificar, antes de que 
hable el jefe del Gobierno, comentó: 
—De ninguna manera. No es cuestión 
de estar discutiendo solamente con los 
catalanes. 
Es necesario, en primer lugar, cono-
cer la actitud de las minorías guoerna-
mentales. y para ello no hay más reme-
dio que esperar a que pronuncie su dis-
curso el señor Azaña. Conocidos estos an-
tecedentes, podemos luego continuar. 
* * * 
El jefe d" la minoría agraria, 
Martínez de Velasco, manifestó i 
A las cuatro y diez minutos se abre la 
sesión bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
Las tribunas, desanimadísimas. En los 
escaños, media docena de diputados. 
E l banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
del pasado viernes. 
Ruegos y preguntas 
reconociendo la función social que rea-
lizan los Sindicatos, hay que tener en 
cuenta que las facultades que tienen coo-
cedidas los Ayuntamientos y Diputacio-
nes lo han sido por ser estos organis-
mos- representantes del Estado. No obs-
tante, añade, mañana mismo encargaré el 
estudio de este asunto a la Asesoría ju-
rídica del ministerio, para ver si hay po-
sibilidad de atender a lo solicitado por el 
señor Calot, sin menoscabo de las atri-
buciones de los organismos oficiales. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) pide que se traiga a' la Cámara 
el expediente incoado en juicio promo-
vido por un Registrador de la Propiedad 
contra disposiciones lesivas de la Dicta-
dura, y cuyo juicio fué fallado recien-
temente en el Supremo. 
Pregunta luego en qué situación se en 
cuentra E l Escorial, que, perteneciendo 
a los bienes de la Corona, sigue, sin em-
bargo, ocupado por los frailes agustinos, 
los cuales, además, perciben una subven-
ción del Estado. Niega que los Padres 
Agustinos tengan condiciones pedagógi-
cas, y pide que en la Universidad lib-e 
de María Cristina, cuyo nombre sigue os-
tentando, se emplee profesorado laico. 
Se dirige luego al ministro de la Gue-
rra y lamenta que una protesta formu-
lada por unos soldados en un cuartal 
E l señor GARCIA I/OZANO recuerda 
que hace tiempo anunció al ministro de 
la Gobernación una interpelación sobre 
destituciones de concejales y alcaldes dt jde 'san Sebastián, con motivo de la maia 
varios pueblos de la provincia de Bur (calidad del rancho, se haya considerado 
gos, y pide al ministro señale concreta icomo sedición y juzgados sus autores 
mente fecha para explanar dicha ínter iComo reos de tal delito, 
pelación. en la que ya no sólo trabará dt I Anuncia que, cuando se encuentren en 
las mencionadas destituciones, sino de ia Cámara el ministro de la Gobernación 
la política general desarrollada por elhg formulará una pregunta relacionada 
gobernador civil. |Con el hallazgo de bombas en Andalucía 
E l señor GOMARIZ protesta de la .y con ]a situación de los campos de esta 
actuación de la 
Poder, quieren demostrar que son ma-j c00Peraci0n-
yoría, y al1 verse contrariados realizan 
actos tan intolerables como el obligar 
a ausentarse del pueblo al digno sacer-
dote que desde hace doce años venía 
ejerciendo allí su sagrado ministerio co-
mo párroco, sin ninguna significación 
política y querido y respetado 
E l día de la Ascensión las señoras or-
La naranja 
tima se retiró ante el ambiente favora-
ble para la de las derechas, que triunfó 
por la casi totalidad de los votos. 
Se sospecha que los elementos extre-
mistas andan preparando la suspensión 
ep el último día, con objeto de produ-
cir mayores trastornos. 
La opinión derechista condena con In-
dignación estos manejos. 
E l acto de Riaño, 
suspendido 
LEON, 24.—Por orden gubernativa se 
na prohibido un acto de Acción Popular 
' día Hof n celebrarse el próximo jueves, 
eí ar tr . >?°Kr-PUS' en Riaño (León>- ^ a 
tacones comPrometidas 10.000 invi-
noCd?0nrT 36 -a"unc¡aba trastorno algu-
la s n J / ^ Vlhhco' ^ arbitrariedad de 
tr.^ 5ension ha Producido efectos con-mtKa ̂ V65 r la Provincia que co-
los 
Hasta ahora, hemos venido siguiendo 
las desgraciadas peripecias de nuestro 
comercio exterior con una cr í t ica a 
posteriori. 
Hoy queremos, no criticar, sino ad-
g a n i z a r o n r c ó m Ó ^ d r c o s m m b r e r u n a ^ Co-I vertir, ya que estamos en circunstan-
munión general, a la que concurrieron! cías de poder avisar con tiempo a los 
3r)0 niños, entre los que figuraban los órganos de nuestra política comercial, 
5 & » f « » ^ r t « d . . ^ b U ¡ ^ . J U ¡ < i e « , grave perjuicio 4ue ,;o, amenaza. T o V * * ' ™ * ? * ™ ^ ^ S S T S 
que, establecido, como rnencionado periódico por apreciar en el 
ley inglesa Import Du-
al Arancel general de 
kcoiió" V n T^speTo 7 ~ c a ^ 10 Por 100 a los productos impor-
ma circunstancia excitó de tal manera I tados, algunos países se es tán dando 
los ánimos de los intransigentes, que I gran m a ñ a para conseguir ventajas de 
por la noche prorrumpieron en denues-i Inglaterra. Según nuestros iníorraes, es 
tos e injurias contra el venerable pá-lcasi seguro que el Reino Unido conce-
rroco, acusándole, entre otras cosas, de 
haber bautizado a una niña sin el con-
sentimiento de sus padres, cosa total y 
absolutamente inexacta. 
derá la supresión de aq.ieílos derechos 
a la naranja de Jafra. Apóyanse para 
solicitarlo los productores de Palestina, 
E l alcalde de Villarrúbia, terrible ele- en el apartado quinto de dicha ley, por 
rófobo, a pesar de conocer los sentí- el que se pueden conceder rebajas y 
mientos del vecindario, no tuvo incon- excepciones a los países del Imperio. Y 
veniente en encarcelar al virtuoso sacar-i alegan—por lo visto—que aquel país 
dote, obligándole después a salir del; ¿ebe considerarse territorio británico, 
pueblo para dar gusto a los energúme- Siendo esto así, el perjuicio que ame-
Sef'pSITde8 " reS,rnen• Sm0;?a?a* la exportación naranjera espa-
E l digno párroco de Villarrúbia de i °o la (la unica 3e ha manteniuo in-
de agrios de Jafra—y en perjuicio de 
la nuestra—cuando resulte aquélla sis-
Santiago m a f c ^ ó ^ a T o r e d o a "recibir ór-jdemne durante la ca tás t rofe de expor-! temát icamente con un 10 por 100 de 
Le imponen otra multa 
LOGROÑO, 24.—El "Diario de la Río-
ja" comentaba esta mañana humorísti-
camente la multa que le ha sido impues-
ta por el gobernador a causa de un pe-
suelto de eeta mañana algunos concep-
tos irrespetuosos contra la autoridad. La 
multa esta vez es de 200 pesetas. 
L a s Jornadas Médicas 
ZARAGOZA, 24.—El Cabildo Metropo-
litano, a petición del alcalde de esta 
capital, ha cedido al Ayuntamiento la 
colección de tapices que adornan los 
templos, para con ellos preparar la Lon-
ja el día que se celebre el banquete en 
honor de los asistentes a las Jornadas 
Médicas que empezarán el próximo jue-
ves. 
i i , i • i . , r . . . ; . i -
señor conflicto de regantes 
los del Segura, en la provincia 
periodistas que se proponía intervenirte, y pide al ministro de la Goberna-
en la sesión del jueves, con objeto de ción que se abra un expediente para de-
definir la actitud de la minoría en rela- Pu^ar los hechos acaecidos, 
cióti con el Estatuto catalán. I E l señor SERRANO BATANERO cen 
# ^ .sura el abandono en que se tiene a las 
'provincias castellanas, en lo que res-
Interrogado el señor Beunza sobre la pecta a la crisis de trábalo, y principal-
actitud de la minoría vasconavarra en mente la provincia de Guádálajara. 
relación^ con el L-/.atuto. dijo que no; (Entran lo^ ministros de Hacienda V 
sabía aún si intervendría él u otro en Obras Públicas.) 
el deb- ' - de talidad. Kn principio, la E l ministro de HACIENDA contesta 
minoría ti ne acordada esta interven- que el Gobierno estima que atiende a 
ción, pero no es segura, y bien podría todas las regiones, en la misma medida, 
ser aplazada hast >. el articulado. ya que para él todas las regiones y pro-
Como varios d- la minoría se encuen- vincias son iguales. Si se ha apresurado 
tran • -mentes, dedicados a la propagan- a acudir en auxilio de alguna determina-
da del Estatuto vasco, hasta t in to que da región, es porque el problema se ha-
region. fuerza pública en un| de la vega bajaj E1 señor J IMENEZ denuncia al minis-
de Alican-,tro de la Guerra irregularidades cometi-
das en un concurso para suministro de 
determinadas materias arEjérc i to , y pide 
que sea declarado nulo dicho concurso. 
Protesta luego de que el juez señor 
Amado, suspendido de sueldo y empleo 
durante dos meses, haya cobrado el 
mes pasado, porque la orden no se dic-
tó, y este mes cobrará también, porque 
lu orden ha llegado tarde. Es decir 
—agrega—que, en realidad, el castigo se 
niii'iaiiii'H'i^B'i^H'^ii^iini'iiiBiinBi'iiuiiiiiBiiiiniiiiniiiiiii!!!! 
I n d i c e s u m e n 
no lleguen a Madrid no se tomará una] 
resolución f i rn.^ . 
(Continúa on la última rolunina de la 
segunda plana) 
liaba allí agudizado y urgía la proteo 
ción. 
Tenga la seguridad—añade—de que¡ 
tan pronto como los ingresos del Teso-j 
ro lo permitan, que yo espero no se tar-i 
de, el Gobierno se apresurará a auxiliar 
a todas las provincias. 
E l señor SERRANO BATANERO agrá-! 
dece las manifestaciones hechas por el i 
señor Carner. 
E l ministro de HACIENDA sube a la! 
tribuna de secretarios y da lectura 
Los conservadores apoyan 
al Gobierno japonés 
TOKIO, 24.—El nuevo Gobierno con-
t a r á con el apoyo del partido conserva-1 i?03 Proyect03 á p - ley de su departamen-
dor y del pa-tido liberal. : pasan a la Comisión correspon-
En efecto, aunque el barón Suzuki i 
se ha negado a formar parte personal-' 
mente del Gobierno, ha declarado que | 
apoya rá abiertamente el Gabinete que 
le forme. 
L A C A R T E R A D E G U E R R A 
CEntra el ministro de Estado.) 
L a Trasatlántica 
E l señor LOPEZ VARELA se ocupa 
de la suspensión de ciertas lineas de na-
vegación en América por la Compañía 
TOKIO, 24.—El general Semjuro Ha- i Trasat lánt ica y señala las graves conse-
denes del señor Obispo y desde allí ajtaciones a que asistimos) será enorme, 
su pueblo natal, donde se encuentra se-i Porque Palestina logra aumentar sus 
parado de sus queridos feligreses, los envíos de naranjas a Inglaterra de tal 
cuales son ahora victimas del envalen-! modo, que desde 2.0 millones de cajas 
tonamiento de los laicos que los persi-¡ea 1926i ha do a ^ en esta tem. 
guen ae manera intolerable. • c,- ' . 
abra una 
gastos monos. 
Del Gobierno de la República es de 
esperar que, en vista de estas circuns-
tancias, quiera intensificar su actúa-i 
ción. A España le deben ser concedi-
porada. Si esto viene ocurriendo en!das las mismas ventajas que a Paies 
yashi, comandante en jefe del Ejército 
japonés, ha sido llamado a Tokio. Be 
cree que sucederá al señor Haraki en 
la cartera de Guerra. 
S f s e ñ o r ^ A I ^ 3 1 " ^ ^ ^ ENTRE otro3. E1 vecindario pide que se . 
y el presidente d f0"1,63- de Palencla.j información para que estos hechos se;i&ualdad de condiciones y de trato co-|tina o a cualquiera otro de ios países-, 
José María Gil RoblesC10n Popular don 1 esclarezcan y se imponga a sus autores! ^ercial , figúrense nuestros lectores quéj concurrentes en el mercado hortifrutíco-la sanción que merecen. Jauge no hab rá de tomar la exportación | la inglés. 
Título al príncipe Jorge 
¿ O N D E E S , 24. - El "Daily Exprés"' 
inuncia que el Rey ha conferido ai 
principe Jorge el titulo de Duque de 
Edimburgo. 
cuencias que de ello pueden derivarse 
para la economía mcional. Achi-xlmente, 
en un gran volúmen, el aceite español se 
venae en bruto y va a refinarse a Italia. 
Este aceite es deípUcs fteyítoSb a ios mer-
cados americanos, yendo cae-» re cid a- la 
mano de obra española, de manera que 
con ello nue-stros obreros IÍHJ-D -abrios 
de menor alcance, de menes ouanti^ cjae 
si ese aceite se "efina-a t(. Espafín f - ¡j 
ro hay má-?. y es jue ftunndi l.oro seis lij 
meses el Gobierno de Chile anunció que : 
¡ba a aumentar el Arancel para los efeo- I 
tos de la entrada de aceite en el país, 'Ib 
25 .iayo1932 
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Miércóles 25 dé ráayo de 1933 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXH.—Núm. 7.067 
ha reducido a dos meses de vacaciones. 
E l presidente de la CAMARA llama 
la atención del señor Jiménez sobre lo 
Improcedente de que se traigan a la 
Cámara expedientes de concursos no fa-
llados. 
Orden del día 
Se eijíra en los asuntos que figuran 
en el orden del día, y se aprueban defi-
nitivamente varios proyectos de ley. 
Sin discusión se aprueba un dictamen 
de la Comisión 4e Hacienda sobre la 
proposición de ley reintegrando ai Ayun-
tamiento de Tortosa la propiedad del 
edificio conocido por Casa Lonja. 
Igualmente se aprueba otro dictamen 
de la misma Comisión sobre cesión al 
Ayuntamiento de Tacdronte del ex con-
vento de San Agustín. 
Preocupaciones sanitarias 
Se reanuda el debate sobre el proyec-
to de ley de Bases para la Reforma 
agraria. 
El señor ARTIGAS ARPON intervie-
ne en nombre de la Comisión. 
(Ocupa la presidencia el señor Gómez 
Paratcha. En el banco azul, el ministro 
de Agricultura.) 
Comienza por manifestar que no cree 
que sea este proyecto tarído a discusión 
una obra perfecta; pero sí tiene que de-
cir que se han tenido en cuenta al re-
dactarlb las lecciones suministradas por 
la experiencia. 
En cuanto a las expropiaciones, dice 
que se indemnizarán solamente en deter-
minados casos; es decir, en aquellos en 
que la propiedad se demuestre con docu-
mentos que no dejen lugar a dudas. 
Se ocupa luego de los bienes de seño- _ 
río, cuya jurisdicción abolieron las C o r - í í 0 ^ 
tes de Cádiz, pero en forma que dejaron 
a los señores el dominio sobre la tierra, 
que se tradujo en esclavitud para los 
campesinos, y dice que las Cortes de la 
segunda República deben acabar con esoa 
dominios, manumitiendo a los obreros 
campesinos. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
En lo que respecta a la retroactividad 
recoge lo manifestado a este r&apecto por 
el diputado agrario señor Casanueva, y 
dice que se ¿ a eJ caso paradójico de que 
sea en éste en el que apunte un propósito 
revolucionario. Le pide que abandone es-
ta posición y que imite al conde de To-
reno, que, en las Cortes de Cádiz, al abo-
lir los señoríos, puso por delante los su-
yos. 
m o v i m i e n t o p a r a e l d í a 2 9 
Parece que los elementos extremistas persisten en llé-
varlo a la práctica. "Ni aun cuando se sublevaran 
uno o varios regimientos le pasaría nada a la Re-
pública", dice Largo Caballero 
Diez mi l lón^ de pesetas de anticipo a Vizcaya para obras públicas 
P i f t U C O f E C M O E I . 
Cómo resuelve San Sebastián la cuestión 
del agua y del alumbrado.—Con una finca 
de cinco millones de pesetas 
E l alcalde de Alicante se ha dirigido a 
su colega de San Sebastián solicitando 
! datos sobre el servicio de aguas en dicha 
.capital norteña. El alcalde donostiarra hd 
contestado enviando unos datos interesan-j 
tísimos, de los que extractamos las si 
Abono de devenqos a los que inter- guifntes cifras-
El servicio de aguas en San Sebastian, 
E l 
En una conversación celebrada con el 
ministro de Trabajo, los periodistas le 
interrogaron sobre el alcance de la re-
unión celebrada hace unos días entre el 
jefe del Gobierno y los tres ministros so-
cialistas. 
Contestó el señor Largo Caballero que 
dicha reunión no tenía importancia po-
lítica ninguna y que habían ido a hablar 
con el jefe del Gobierno, como suelen 
hacerlo en distintas ocasiones, sobre la 
marcha de los asuntos y que ese día dió 
la coincidencia de que se juntaran los 
tres en el despacho del señor Azaña. 
También se le preguntó acerca del 
Consejo extraordinario que, según se de-
cía, el' Gobierno iba a dedicar al Esta-
tuto. 
Respondió que se había desistido de 
ello, toda vez que el señor Azaña espe-
raba hablar en la sesión del viernes y 
ya el Gobierno tenía formado un crite-
rio acerca de este problema, no obstan-
iarán impresiones en el 
Consejo del viernes por la mañana . Por 
otra parte, a medida que se presenten 
cuestiones aisladas en torno de este pro-
blema o sea cuando se empiece-a discu-
tir el articulado, el Gobierno tei^irá cam-
bios de impresiones cuando lo considere 
necesario. 
aquella zona y del agricultor del Garet, 
don Vicente Verdú, quienes han pre-
sentado a la Comisión de peticiones 
del Congreso una solicitud demandando 
se auxilie en alguna forma a los labra-
dores que en el año 1921 perdieron su 
hacienda y algunos la vida al producir-
se el desastre. 
Dicha Comisión, acompañada por el 
diputado don Basilio Alvarez, visitó al 
vinieron en la incautación de los 
bienes de la Compañía de Jesús 
es municipal; y está asegurado merced 
al esfuerzo del Ayuntamiento donostia 
rra, que compró en 3.200,000 pesetas la 
— ¡espléndida finca de Articutza (38 kilóme 
LA L E Y DEL TIMBRE ENTRARA ' ^ l ^ ^ ^ ! ^ ^ inverti 
EN VIGOR E L 1 DE JUNIO 
A las once de la mañana quedó re-
unido el Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. E l señor Domingo llevaba un 
decreto disolviendo las Cámaras Agrí-
colas provinciales. E l Consejo terminó 
a las dos y. media de la tarde. 
Se facilitó la siguiente 
m \ t ORGIOSA 
Se trata de una magnífica finca fores 
tal, de un verdadero parque natural, don-
de en ocho años ha plantado el Municipio 
1.800.000 pinos y 150.000 robles. Es toda]^jbujo^ gt¿~ hasta 
una selva entre Oyarzun y Goizueta, a la 2 00 COPIAS, en 
que se accede pintorescamente en "au-
tos"-oruga. 
Articutza sirve 200 litros por segundo: 
|cifra considerable para una ciudad de 
75.000 habitantes; y desde los manantía-
e x c u r s i o n e s 
De 20 a 50 plazas. 
Precios económicos. 




Polígrafo " L A B L A N C A " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
flncir escritos, música, 
E l E s t a t u t o e n l a C á m a r ; 
LERROUX COMBATIRA LO ANTI-
CONSTITUCIONAL 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
jefe del Gobierno, que les prometió re-l Presidencia. Decreto prorrogando poiJdas en canales cubiertos y tuberías d 
solver el asunto en justicia. i t reinta días los plazos para la confecciónjhierro fundido en los sifones. La línea d-
En próximos días visitarán a otras ¿ei censo. Idem dictando normas para ¡conducción de aguas está vigilada cons-
personalidades para informarles del es- el abono de devengos a los funcionarios i tantemente, como lo está toda la finca. 
que han intervenido en la incautación jpara evitar el pastoreo de ganados. Sus 
les hasta la ciudad las aguas son conduci-: M O Y A F . R A S T F ^ R A HERMANOS 
tado de los asuntos de colonización agrí-
cola de nuestro Protectorado de Ma-
rruecos. 
La Federación de Círcu-
los Mercantiles 
El Consejo de la Federación de Círcu-
los Mercantiles y Asociaciones Libres de 
Comerciantes e Industriales se ha reuni-. 
de los bienes de la disuelta Comp^n-a 
de Jesús. 
Estado.—Se aprobó un proyecto de de-
creto creando el Patronato seglar de la 
obra pía y reorganizando los servicios 
de esta institución de acuerdo con los 
preceptos de la Constitución de la Re-
pública. 
Marina.—Decreto concediendo empleos 
Después el señor Largo Caballero, di-, , , 
rigiéndose a los periodistas, dijo que los! Merecieron particular atención los pro- Diversas propuestas de ascenso. Una pa-
do para tratar de las circunstancias "énide contraalmirantes honorarios en situa-
que se encuentran los problemas econó-¡ción de reserva a los capitanes de navio 
micos y sociales de España y de su reJ retirados don Eugenio Pezares, don Jo-
lación objetiva y real con ías gestiones isé García Lahera, don Salvador Rui/-
que vino realizando mediante Asambleas!V^dejo, don Teodoro Pou Magr^ner, don 
y otras manifestaciones de carácter pú-
blico 
Alfonso Moreno de Arcos, don Antonio 
38 kilómetros de cierre y su cuerpo de 
guardas garantizan la pureza de las aguas 
en todo momento. 
Además se hacen análisis químicos to-
dos los días, y bacteriológicos tres veces 
al mes. La pureza de las aguas es tal 
que el geólogo don Alberto Carsi, de Bar-
celona, que en el verano de 1928 hizo un 
análisis con motivo de una obra de aguas 
calificó a San Sebastián de "pueblo mo-
delo en cuestión de aguas"; y decía , de 
éstas: 
"Son una garant ía de salubridad abso-
luta en San Sebastián, en cuanto a en 
fermedades hídricas se trate, así como 
Cal y don Francisco Martínez Domenech^para la curación de enfermedades de! ri-
habérseles descubierto los planes y depó-j se acordó continuar la campaña em-
sitos de bombas. Creía el ministro que,1 Prendida para impedir que tales pioyec-
abortado el movimiento, quedará reduci-|tos puedan aprobarse con perjuicio de los 
do a disturbios aislados. i agricultores, ganaderos, industriales, co-
—Lo que yo les aseguro es que a lai merciantes y perseverar a la vez en los 
República no le pasará nada. Es más: | asesoramientos ya hechos de modo que 
señor OASANXJEVA rectifica. Dice jpUegtog en el cag0j qUe y0 considero | se facilite una solución respecto de aque-
que el no_ ha hablado de la prescripción i abgurd0| de que uno 0 varios regimien-i lio que sea susceptible de tenerla ofre-
nonos. Estos tienen muy distm- tog galieran sublevados a la calle, tam-lciendo una armonía para todos los inte-
poco le pasaría nada a. la República, reses generales. 
porque como dijo Azaña,' los republica-j Respecto del control sindical obrero, 
nos y los socialistas montaríamos a ca-lse acordó que la Federación siguiera su 
bailo. Pueden ustedes estar seguros de!pro'testa en iguales términos, o en otros 
que no ha de pasar nada. ! que fueran aconsejables, para que no se 
Un periodista le dijo que, si a pesarj lleve a efecto la ruina que supondría pa-
de todo,' no era un síntoma el resulta-• ra la producción española, 
do de las elecciones últ imamente cele- Estas circunstancias fueron justiíica-
bradas. ' clon con otras para tomar acuerdos re-
—¿A cuáles se refiere usted?—pre-hacionados con las gestiones ya empr ;n-
guntó el ministro. | didas y que persiguen se forme un ór-
—A las de Cuenca, Teruel y Morata.igano supremo que represente a la Agri-
—Y las de León, ¿no cuentan_uste-| cüitura, la Ganadería, la Industria y el 
des con ellas? Pues sepan también lo Comercio, como un testimonio de acción 
que ha pasado allí, terminó diciendo el corporativa de máxima eficacia y pres-
ministro. tigio ante los Poderes públicos. 
Al tomar estos acuerdos se puso en 
y 
to origen, y sin negar que algunos se de-
ban a liberalidades de Jos Monarcas, hay 
que reconocer que otros suponían el pa-
go de determinados servicios a la Patria. 
La tierra valía poco entonces y con ello 
se pagaban los servicios realizados. 
Agrega ^ue lo dicho por el señor Ar t i -
gas Arpón respecto a la retroactividad 
y 3a alusión que a él le ha dirigido, lo 
ha hecho instigado por alguien de la 
Comisión, que no se ha atrevido a hacer-
lo por sí mismo. (Rumores.) 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Ha lla-
mado "soplón" a un miembro de la Co-
misión, 
El señor. CASANUEVA sigue comba-
tiendo la retroactividad de la ley, y dice 
que protesta contra ella, por los perjui-
cios ocasionados. Señala cómo desde ha-
ce un año que se anunció la actual re-
forma no hay nadie que dé dinero aobre 
fincas rústicas ni siquiera desee comprar-
las. 
Termina diciendo que él no representa 
a ningunos intereses, sino a sus electo-
res, la mayoría de los cuales se hallan 
afectados por esta reforma agraria. 
E l señor ARTIGAS ARPON rectifica. 
E l señor MENDIZABAL solicita de 
la presidencia que la discusión se ajus-
te rigurosamente al reglamento, pues de 
seguir el debate en la misma forma, la 
totalidad no estará discutida hasta f in 
de julio. . 
E l señor SAMPER dice que un pro-
yecto de reforma agraria debe regular 
el régimen de posesión y disfrute de la 
tierra; pero que también debe atender 
al régimen de producción y consumo. 
Refiriéndose al aspecto económico, se-
ñala el hecho de que se vaya a la crea-
ción de una deuda, cuya cuant ía se ig-
nora. 
Combate la retroactividad que se quie-
re dar a esta ley, que va contra el or-
den jurídico. Hay—dice—la aplicáis a 
este proyecto, mañana se aplicará a otra 
cuestión, y con esto no se va nada más 
que a producir trastornos y desconfian-
zas. 
Reconoce la función social de la pro-
piedad y dice que debe ser respetado el 
propietario que cumpla con loe deberes 
que le impone dicha función. 
Se muestra partidario de la expropia-
ción, pero mediante una indemnización 
justa. Los propietarios—dice—no son de 
mejor, pero tampoco de peor condición 
que los obreros y campesinos. 
E l ministro de Hacienda, al defender 
su proyecto de ley, de aumento de los 
tipos tributarios, dijo que las nuevas de-
claraciones de rentas que presentasen los 
propietarios, servirían para fijar las in-
demnizaciones que se aplicarían al poner 
en práct ica la Reforma agraria. La Cá-
mara mostró cuál era su opinión, sobre 
este asunto, al prestarle su aprobación. 
No podemos ahora aceptar que en el dic-
tamen que se discute se mantenga un 
criterio distinto. 
Estaba más en armonía el primer cri-
terio que el segundo, con la justicia dis-
tributiva. 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Combate la forma que se va a dar a 
las expropiaciones, pasando las tierras a 
poder del Estado. Esto está en pugna con 
lo defendido en un programa revolucio-
nario de 1928, en el que se decía que _se 
expropiarían las tierras para convertir-
las en bienes comunales. 
E l camino para la solución del proble-
ma del campo está en una acertada polí-
tica hidráulica. 
E l señor GUALLAR (don Antonio),1 ra-
dical socialista, dice que no habla en 
nombre de la minoría a que pertenece 
sino de los 10.000 campesinos de Aragón 
que le votaron para representarles en las 
Cortes. 
Dice que esta ley no es completa, pe-
cando má« por defecto que por exceso. 
Estima que el dictamen propuesto por el 
ministro de Agricultura y la Comisión 
especial, es la fórmula más adecuada al 
momento presente. Termina diciendo que 
estamos en el momento cumbre de la re-
volución y que las Cortes constituyen-
tes tienen que cumplir con su deber, me-
jorando la condición material de los cam-
pesinos. 
E l presidente de la CAMARA va con-
cediendo la palabra a los distintos dipu-
tados que figuran en las listas de tur-
nos. 
Llama hasta catorce y ninguno de 
ellos se encuentra en la Cámara. Por 
fin, habla el diputado radical-socialista 
señor Vilatela. 
E l señor VILATELA defiende^ el dic-
tamen presentado por la Comisión. Ana-
liza brevemente el problema agrario en 
España, y llega a la conclusión de que 
el principio de socialización de la tierra, 
solamente debe ser insinuado. 
Pide a la Comisión recabe del Go-
bierno el estudio de una ley, simultánea 
del proyecto de reforma agraria,, que 
implante' el organismo económico que 
facilitará los créditos a las Cooperati-
vas campesinas. Defiende el principio 
de retroactividad qüe se señala en el 
[ictamen, para la revisión de los con-
tatos de arrendamientos anteriores al 
de abril. 
asalta la importancia de las funcio-
que atribuye el dictamen al Institu-
e Reforma Agraria, y propone se 
lice un Comité menos numeroso 
la resolución de casos urgentes, 
suspende este debate y se levanta 
sesión a las nueve menos diez. 
Anticipo a Vizcaya 
ximo. Proyecto de ley 
anticipo reintegrable a la Diputación de 
Vizcaya para realizar obras públicas a 
fin de hacer frente a la crisis de traba-
jo en aquella provincia. 
Obras píiblicas.—Expediente incluyendo 
en el plan de carreteras del Estado las 
de la estación de Burriana en el feroca-
r r i l de Valencia a Tarragona al puerto 
de Burriana y la de Yaste a Ayna 
en la provincia de Albacete. Autori-
VÍTORIA (ALAVA) 
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ñón, donde lo más preciado es el agu-, 
poco mineralizada, como ocurre en la fa-
mosa estación de Saint-Nectaire (Fran 
era), que posee un grado hidrotimétrico 
de agua de 5,5, es decir, como la de San 
Sebastián. N i más ni menos." 
Dispone San Sebastián de cinco depó 
sitos de agua de 20,000, 12.000, 8.000 y 1.0001 
metros cúbicos, situados a conveniente' al-
tura para que la presión de las aguas j 
baste a elevarlas con toda la carga hasta 1 
los edificios más altos en caso de in-l 
cendio. 
Todas las casas de San Sebastián están \ 
lasificadas en la primera categoría d 
zando la adquisición por concurso de;higiene: es decir, con sifones, golpe de 
una grúa e l é c t r i c a de treinta to- a^UA QC^Q litros como mínimo, desagüe 
y mejor aesarrollo de auo aves ootendr* «Al 
adicionando a su alimento una oarte de r>we 
sos frescos molidos ai día Tenemos un o'an 
surlldo de molinos para huesos, calderas oaro 
oocer piensos corta - verduras y corla raices 
especiales para av.ouitores «ida oataloqc -> 
neladas para el puerto de Bilbao. Decre-
to desestimando el recurso interpuesto 
por el Ayuntamiento de Plan contra la 
providencia del gobernador de Hu-.sca 
ellos un especial interés, por su carácter i bao. 
eminentemente apolítico, ajeno a todaj Agricultura.—Varios, expedientes -hf ad. 
propaganda de partido, a toda servldum-1 misión temporal. 
bre gubernamental, y solamente inspira-1 Los ministros desde la Presidencia se 
:ras n o t a s p o h t i c a s 
Sabadeli regala terrenos 
'a la base aérea 
El ministro de Hacienda leyó ayer 
en las Cortes un proyecto de ley, cuya 
parte dispositiva dice así: 
"Artículo primero. Se autoriza al G0-1 do en una rectitud y en un deseo de ¡ dirigieron al Palacio Nacional para asís 
bierno para conceder a la Diputación acierto, sea quienquiera el que haya tír al banquete que se celebra en honoi 
provincial de Vizcaya anticipos sin in-j de reunir y concretar en la practica es- del Jalifa, 
terés hasta diez millones de pesetas, con] tas_ virtudes tan imprescindibles para el 
destino a la inmediata ejecución de: país, pero tan poco evidentes en las rea-
obras provincjales. lidades económicas y sociales que se 
Artículo segundo. Las cantidades an-| presencian, 
ticipadas se librarán a dicha Diputa- Asistieron a la reunión los consejeros 
ción mensualmente, a razón de pesetas presidentes de Entidades, señores Mar-
1.666.666, a partir del día primero de ju- | tínez Gutiérrez, de Madrid; Gil, de San 
nio próximo, con imputación a "Opera-j Sebastián; Rosado, de Sevilla; Hsrnán-
ciones del Tesoro", en una cuenta que 
se abrirá al efecto en la Intervención 
Central de la Hacienda, con arreglo a 
las instrucciones que dicte el ministro 
del ramo. 
Artículo tercero. E l importe de la su-
ma anticipada será reembolsado por la 
Diputación provincial de Vizcaya, a 
partir de 30 de abril de 1934 y a razón 
de 345.000 pesetas por trimestre, adicio-
nándose esta cantidad a cada uno de 
los cupos trimestrales que, por razón 
del concierto económico, debe satisfacer 
dicha Diputación al Estado. La suma 
reembolsada ingresará en la cuenta 
abierta a la Intervención Central a que 
hace referencia el artículo segundo. 
Artículo cuarto. La Diputación de 
Vizcaya da rá cuenta de los proyectos 
directo al alcantarillado en tubería im 
permeable, etcétera. 
Como en el verano aumenta la pob'.a 
ción un 50 por 100 y algunas veces háf-
que decretó la necesidad de la ocupación 1 ta un 100 por 100, se va a aumentar de 
de fincas para un embalse en el río Con- 200 a 300 litros por segundo el caudal doig 
agua. Hay ya un proyecto de grandes 
embalses, y el geólogo señor Sampelayo 
ha estudiado el terreno para emplazar 
los vasos. 
En el trayecto que recorre el agua de?-
de los manantiales hasta San Sebastián, 
pone en marcha dos centrales eléctrica sj^E 
que producen la corriente necesaria pa ra j í j 
el alumbrado público de la ciudad. 111 
Y lo curioso es que la administración I 
queta, emoalse de que es conce.sionaria 
la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, Otro 
facultando a la Jefatura de Obras públi-
cas de Alava y Vizcaya para aprobar 
un proyecto de ley de presupuesto ba-
ses y nliego de condiciones que formu-
len la Junta de Obrar, del puerto de LU-
que haya de realizar con cargo a estos Qírcuj0 Mercantil e Industrial, de San 
Una Comisión formada por don Jai-
dez Estevez, de Santande.c; Benito Por- Antonio Campmajó y el 
to, de Vigo; Samper Ibanez, de Valen-¡ ^ r ^ toclos ^ áQ gabadell, 
P a S seiSSfo'6' ^ y GarCia' visitaron ayer mañana al subsecretario 
i-anao, secretdüo. „„ de Guerra para darle cuenta del acuer-
Se dio cuenta de la dimisión del cargo adoptad0 por dicho Ayuntamiento de 
de presidente, presentada por don Luis 
Montiel, y siguiendo las normas demo-
cráticas del Reglamento, se acordó ejer-
ciese la presidencia don Antonio Rosaao 
Clavero, presidente del Centro Mercan-
t i l , de Sevilla, y de la Unión de Fabri-
cantes de Harinas de España. 
Con este motivo se designaron nueva-
mente otros cargos, correspondiendo el 
de vicepresidente primero a don Casildo 
Martínez Gutiérrez, presidente del Círcu-
lo de la Unión Mercantil e Industrial, de 
Madrid, y el de vicepresidente segundo 
a don Mariano Valentín, presidente del 
IS,!l̂ MIIH!;!!i¡i-!il!P3|:i!¡ia;illiniiif>!!!lll3!!IIIIB!!llia!!llll 
Apertura temporada 1." junio. Rebaja pre-
cios. Pabellón hotel, restorán. Pedidos. 
Balneario y San Mateo, 13; de 4 a 6. 
v.: 
por f in temporada 
del servicio de aguas está tan bien orga- Argente, 190 pesetas. Rojos, 50 pesetas 
nizada por medio de contadores y enten-
diéndose directamente el Aj'untamiento 
con los propietarios, que con cuatro afo-
radores y cuatro oficinistas se anota y 
gira el consumo de agua de toda la ciu-
dad, haciéndose una recaudación anuai 
de más de un millón de pesetas. 
Estos datos que el alcalde de San Se-
bastián envía a su colega de Alicante sor 
realmente, un motivo de orgullo para la 
bella ciudad donostiarra y para todos ios 
españoles. ' • . . ' 
Martitas reclamo, 7 pesetas. 
CABALLERO DE GRACIA, 50. 
anticipos al Ministerio de Obras públi-
cas, a f in de que éste pueda apreciar 
la utilidad y coste de los mismos." 
Obras públicas en Vizcava 
Sebastián. 
"La muier y la política" 
Ayer circuló profusamente en Madrid 
un manifiesto dirigido a la opinión con 
motivo de la evasión de Pablo Rada y 
otros reclusos de la Prisión Central del 
Puerto de Santa María. Para especifi-
car la culpabilidad del estado de indis-
ciplina que, según dicen, existe en las 
cárceles españolas relatan los hechos 
ocurridos en la citada prisión del Puer-
Organizado el acto por la Federación ¡ to de Santa María, 
de Sindicatos de la Inmaculada, dió ayer Dicen que el día 25 de abril la direc 
•p,, ^ i ^ o ohra^ miblicas facili- tarde una conferencia en el salón María ¡tora general de Prisiones hizo una visi-
tó a Tnf TÍeriodfst^ Cristina el conde de Vallellano, que di-! ta de inspección al mencionado estable-
e LcretoP Jnrobído en el Conselo de'sertó sobre el tema "La mujer y la po- cimiento, y sin dignarse responder al 
te decreto aprobado en el oonsejo ae, lítica„_ saludo respetuoso de los funcionario 
Queda autorizada la Je-I El local estuvo totalmente lleno de un ante los cuales desfiló, se dirigió al gru-
faTura de Obras públicas de Alava y publico en _el que ^edommaban las se-
Vizcaya, para aprobar por si los pro- ñoras y señoritas. Hizo la presentación 
veotn^ Di-pqumiestos bases v pliego de del orador la. señorita Dolores Vázquez, 
L S d f c ^ ^ ^ íunfa0 de. Presidenta del Sindicato de Obreras Ca-
Obras del puerto de Bilbao con 1'fsP|2_i A Continuación habló el conde de Va-
tp a las o ^ s ^ ^ quien dijo que iba a ocuparse 
sena de portu/Qa1^; , ^ c f - ^ f ^ S ' ; de los deberes de la mujer en política, 
d S ^ u T l f V la ^ más Particularmente! cuya trata se hkbía dedicado; que BU-
Churmca balizamientr'deT ^ los relacionados con el sufragio. _ i fría pena impuesta por la Audiencia de 
Són d" la t o S del auinto mudle t a - Reivindica la gloria de la concesión ¡ Tetuári por asalto y robo de una joyo-
^ c £ 7 ^ Otros hechos que relatan son los si-
m u e l i e . . d ^ r i U ^ Jesús; al laicismo de la enseñanza. 
conceder terrenos al departamento de para lustrarlos, nada como E L RE-1 
Guerra por valor de un millón de pese- LAMPAGO. Treinta y cinco años de; 
tas para la construcción en Sabadeli de éxjt0 crec,iente. Máquinas para frotar etli 
la base aérea del Ebro. La Comisión vi- piSO) esponjas, plumeros, gamuzas, ce | 
si tará hoy al ministro de la Guerra pa- piiios escobas para suelos , etc. Gran sur-
ra hacerle entrega del acuerdo en firme. tido y precios baratos. Droguería, per-
F l Pnorno rio P rk :nnpp fu«?erí.a de MORENO, Mayor, 35 (e.s-
t i uuerpo cíe rriSiOneo qUina). Teléfono ii646. 
NOTA: Tenemos operarios prácticos 
para lustrar pisos, y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos bien y con 
economía. 
po de penados, estrechando la mano de 
uno de ellos y rogando al fotógrafo qüe 
perpetuase la escena. La fotografía apa-
reció en un diario de Madrid. 
Este recluso era un apache francés, 
ladrón internacional, condenado nume-
rosas veces por gravísimos delitos contra 
la propiedad, explotador de mujeres, a 
(Viene de primera plana) 
Al entrar en la Cámara el señor Le, 
rroux fué rodeado por los periodistas 
los cuales le dijeron: 
—Tenemos una discusión. Al decir 
usted en su discurso que dejaba en i j , 
bertad a su minoría, ¿qué quiso usted 
decir? ¿Libertad para votar o libertad 
solamente par" abstenerse? 
—No está decidido—contestó el señor 
Lerroux—. Mañana se reúne el Comité 
ejecutivo del -artido y pasado mañana 
la minoría, y entonces se determinará. 
Lo interesante es que la minoría no 
apareria dividida en el salón de sesio-
nes. 
Recayó luego la conversación acerca 
del discurso del jefe radical y éste dijo 
que había notado una reacción al apre-
ciar las consecuencias del mismo. Suce-
de- dijo—como con los chistes, que al 
principio nadie ríe y luego lo hacen a 
carcajadas, porque han caído en la 
cuenta. Yo vine aquí para cumplir con 
mi deber y con arreglo a un plan y ya 
se ha visto la primera parte. La otra 
ya se verá. 
El señor Rey Mora le dijo que no le 
había satisfecho el discurso y que al-
gunos periódicos comparten con él esta 
opinión, aunque, en general, la Prensa 
lo había recibido bien, con una excep-
ción. 
—¿"El Socialista"? — preguntó don 
Alejandro. 
—Exacto. 
—No lo leo nunca. Me lo han dicho, 
porque como yo cuando critico lo hago 
en forma correcta y educada, no doy 
beligerancia a los que, sabiendo escri-
bir, mojan su pluma en los sitios en 
que yo no estoy acostumbrado a ha-
cerlo. 
E l señor Rey Mora dijo: 
—Ya sé que tuvo usted que hacer vra 
gran esfuerzo para pronunciar ese dis-
curso. 
—No—dijo el señor Lerroux—. Yo no 
tuve que hacer esfuerzos de ninguna 
clase. Usted, Sr. Rey Mora, está en el abe-
cé de la política. Nunca hemos estado 
más cerca de ser Gobierno que ahora. 
Repito que tengo un plan. 
E l señor Lerroux afirmó que él no 
transigir ía en nada que vaya contra 
la Constitución en materia de Estatuto. 
Entonces el señor Calderón, que esta-
ba en el grupo, dijo: 
—Pues yo demostraré que hay mu-
chas cosas anticonstitucionales. 
—Pues yo las combatiré—dijo Le-
rroux. 
—¿Por ejemplo, la Hacienda? 
—Ya la dejé en mi discurso a un 
lado, como dejé del otro el orden públi-
co, porque ambas cosas no pueden ad-
mitirse. 
' —ge dice—manifestó un periodista— 
que existe una fórmula, y que por eso 
la discusión se abreviará. 
—Eso—replicó el jefe radical—no lo 
consentiré, porque significa Janto como 
la aplicación de la guillotina, la estran-
gulación del debate. Hay que discutirlo 
todo, absolutamente todo. La Constitu-
ción autoriza la formación de regiones 
autónomas. Veremos qué facultades 
constitucionales pueden concederse, y 
cuáles, aun siéndolo, no es conveniente 
hacerlo. 
Terminó diciendo que él intervendrá 
cuantas veces lo estime necesario en el 
transcurso del debate, y una vez roto el 
hielo, y que en aquellas cuestiones en 
que si; le demuestre que "el dictamen no 
se ajusta a la Constitución, votará con 
el que así lo afirme. 
Opinión del señor An-
A G U A S MINERALES 
todas clase? Servicio a domicilio 
CHV/. m l'KJ.KJHONO «327» 
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| a m a S ha conseguí-
do\aventayl 
•naoei de ^ ¿ ^ é , 
carretera en Aspe, ensanche del muelle 
de Aspe, muelle de atraque en desier-
to, en radio, tinglado de Uribitarte y 
ensanche de la carretera de las Aré-
is. 
La Jefatura de Obras públicas de Ala-
va y Vizcaya podrán proceder a la. apro-
bación de cada una de estas obras cuan-
"En la actualidad el señor joez de Ins-
y es ovacionado un texto de Castelar,! trucción del Puerto de Santa María incoa 
que el orador saca a colación como di-; expediente para depurar las responsabi-
ferencia entre el sentir religioso de aquel; lidades en que hayan podido incurrir va-! 
tribuno y el de los hombres de esta Re- ríos funcionarios—acusados por un re-l 
publica. ... , Icluso—en carta depositada en el famoso! 
Señala cual ha de ser la actitud de.buzón de reclamaciones, de haber criti-l 
- L ^ ' L t o V d ^ c í ó S d l l í r ü S 0 3 ? 0 laS rdÍdaS de Ia- d i ^ t o r a sene-| 
do su importe no exceda de un millón ^n,za- pe°ir la aerogacion del articulo; qUe de ma,nera tan extraordinaria; 
i de peseta?, dando cuenta de su resolu-| ^ ¿ « ^ Cd0enst¿uc^ ^ prd0: ^^n relajado la disciplina de las masas! 
- c i ó n al ministro, el cual opondrá ™ l ? S o ¡ o ™ L % ^ 
Apunta la idea de que los pudientes en- pablo Ra¿a en «La Tierra.. publicó; 
tre los fervorosos de la Iglesia orgam- una carta de tonos violentísimos, llaman-1 
t e f e t t e 









ES UN TRIBUTO A LA 
PERFECTA CALIDAD DE LOS 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
veto cuando lo estime pertinente, en 
plazo que no excederá de veinte días. 
Art. 2.° Cuando el presupuesto de al-
guna de las obras enumeradas en el ar-
tículo primero exceda de un millón de 
pesetas, la aprobación corresponderá a 
la Inspección regional, previo informe 
del ingeniero jefe de Alava y Vizcaya 
y dando cuenta asimismo al ministro, 
por si procede la imposición del veto. 
Art . 3.° Si surgiesen disparidades en-
ter la Junta de Obras del Puerto de Bi l -
bao y el ingeniero jefe de Alava y Viz-
caya con respecto a los proyectos cita-
dos, el expediente será sometido a la 
resolución d i1 geniero-inspector. Las 
discrepancias de criterio que en las 
obras de presupuesto superior a un mi-
llón de pesetas pudiesen surgir entre la 
Junta y la Inspección regional serán so-
metidas al ministro. 
Art . 4.° Una vez obtenida la aproba-
ción de los proyectos y en la forma que 
establecen los artículos anteriores, la 
Junta del puerto de Bilbao podrá pro-
ceder a la ejecución de las obras por elj su conferencia, 
sistema de subasta, concurso o admi-
nistración, según los casos, adaptándo-
se a las normas y disposiciones de la 
l|f\y de Contabilidad. La adjudicación 
provisional de esta subasta se h a r á por 
la propia Junta, y la definitiva por la 
Jefatura de la demarcación o Inspección 
zasen unos subsidios al Clero rural co-
mo sobresueldo para que se dedicase a 
misión de enseñanza. 
Pasa a tratar de la familia y afirma 
do " ladrón" al director don José Martí-I 
nez. La directora general dejó indefensol 
al funcionario ante la injuria lanzada | 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
clonil po produ 
432. 
360. AP^>-—s A. 
t r en^- ,. Alonso, D- , 
fl Diputación, »• £ VALENCIA-
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Encomienda, 20," dap. 
TELÉFONO 74 73,?-MÁDR'lD 
que. la mujer debe oponerse a lu «"ot ^ ^ ^ eillüBIIIIIBIIIliliülüllüilllüllBilfllini IIBilBH 
lución del vínculo matrimonial, aunque 
pueda pedir leyes más protectoras de 
sus derechos en el matrimonio. 
Alude a la actuación edilicia de las 
señoritas Echarri, Calonge y Quintani-
11a, presentes en el acto, y pide que las 
madrileñas formen un instituto de cul-
tura de la mujer, a semejanza del que 
funciona en Barcelona. 
Termina diciendo que tiene fe en dos 
sectores: la juventud y las mujeres; los 
muohachos del temple y de la constan-
cia de los hermanos Miralles y la en-
tereza y el fervor de señoritas como 
Rosa Sagnier y López de Letona. 
El conde de Vallellano, interrumpido 
frecuentemente con grandes aplausos, 
fué ovacionado largamente al terminar 
Homenaje a un académico 
BADAJOZ, 24.—En el salón de actos 
de la Asociación de la Prensa se cele-
regional en los respectivos casos y con\br¿ un banquete homenaje a don José 
excepción de aquellos en que por el mi- T 
En la Prisión del Puerto de Santa Ma-
ría, un líder comunista recabó permiso 
de la directora general para dar una con-
ferencia a los reclusos, obteniendo la au-
torización pedida. E l director del estable-
cimiento, ante lo insólito del caso, opuso 
reparos a los deseos del conferenciante; 
pero insistió éste ante la señorita Kent, 
y la conferencia subversiva se celebró." 
Se lamentan de que nunca hayan sido 
tomadas en consideración las justas que-
jas de los funcionarios, que ante tal 
abandono tienen que actuar siguiendo 
"las órdenes" de los propios reclusos, ya 
que éstos gozan de apoyo e inmunidad 
y terminan interrogando a la opinión si 
hay que castigar al personal que en tan 
deplorables condiciones tienen que ejer-
cer su función o a la persona que con su 
actuación ha determinado que las cosas 
lleguen al estado lamentable en que hoy 
se encuentran. 
La Federación de Cla-
D E V O L V E R A L A 
V U E S T R O S 
a i i H i i n i i B í i n i n 
P I E Z A S F O 
S A L U D 
H I J O S 
güera de Sojo 
BARCELONA, 24.—El señor Anguera 
de Sojo ha hablado con los periodistas 
y ha aludido a su entrevista con el se-
ñor Guerra del Rio. 
Agregó que, como autoridad, no pue' 
de prejuzgar la labor del Parlamento, 
sin que ello quiera deoir que no tenga 
opinión particular. Como catalán, es 
partidario del Estatuto, y cree que debe 
ser aprobado íntegramente, tal y como 
lo votó Cataluña. La amplitud de atri-
buciones—añadió—que se concedan a los 
poderes regionales, no puede en modo 
alguno ser perjudicial a España; pero 
que una co&a es el Estatuto y otra su 
implantación. Esta debe ser metódica 
y lenta para que no haya perturbación 
en los servicios, sobre todo en Justicia 
y en Orden público. Las atribuciones 
pue.den y deben concederse; pero su 
implantación, por lo que afecta a per-
sonal, deberá ser muy meditada, por-
que no pueden improvisarse Cuerpos* 
como los de la Guardia civil. Seguridad 
y Vigilancia. A los tres Cuerpos tributó 
el señor Anguera de Sojo grandes aio-
gios. Cree que deben aumentarse en 
I Cataluña dos tercios de la Guardia ci-
vil , y que antes de ponerse en vigor el 
¡Estatuto deben celebrarse elecciones 
generales en Cataluña. 
Las mujeres y el voto, 
BARCELONA, 24—Acción Femenina 
ha dirigido al presidente de la Repúbli-
ca, al Gobierno y a varios parlamenta-
rios el siguiente telegrama: "En nom-
bre miles mujeres catalanas diversas 
ideologías y actividades, agradecidas a 
Constitución por reconocimiento dere-
chos femeninos ciudadanías, rogamos 
sean garantidos estos derechos median-
te disposiciones transitorias Estatuto, 
para poder emitir voto en elecciones pri-
mer Parlamento Cataluña.—Por Acción 
Femenina, presidenta, Carmen Karr, 
viuda de Lasarte; secretaria general, 
Francisca Soler-Soujol de Fargas." 
* * * 
La Federación Sindical de Obreras de 
Barcelona nos envía el siguiente tele-
grama: 
"BARCELONA, 23—Interpretando vo-
luntad mayoría obreras catalanas, roga-
mos garanticen disposiciones transito-
rias Estatuto derecho voto femenino 
elecciones primer Parlamento. Razón al-
guna circunstancias debe privarnos de-
recho reconocido Constitución.—Federa-
ción Sindical de Obreras: Sindicato Mo-
JS- i _ _ /-i : ' ^ „ i i „ „ , q „ . «¡nHir.atO 
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fabricamos para industria, agricultura, material ferroviario, etc. 
Apartado 7.001. — MADRID. • 
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ción Sindical de Obreras: Sindicato Mo-
distas, Concepción Gallardo; Sindicato 
lenceras, Elvira Reig: Sindicado Sastras, 
Isabel O r t i z ; Sindicato dependientes, 
Francisca Mirabets; Sindicato oficios va-
rios, Rosario Termens". 
•Vsamblea de Ayuntamien-
tos vasconavarros 
O K I A \ U A L I N D K Z 
Joyería y relojería. Gran surtido en artlcu 
los para regalo y medallas l . " comunión. 
Carrera de San Jerónimo. L Teléfono 1224». - Clavel. 6. Teléfono ««120. 
M A D R I D 
VITORIA, 24.~Se han reunido las Co-
misiones gestoras de las cuatro ProV1?' 
cías y acordaron que la Asamblea 
Ayuntamientos se celebre el día 19 de ju-
nio en Pamplona y el día 26, para decir 
lo relativo al Estatuto. 
flilBlBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBülinil 
nistro se dispongan otros t rámites ." 
La colonización en 
Marruecos 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de colonos de Melilla, integrada por don|Rincón ofreció el homenaje y un ejem-
Sebastián Lustau, presidente de la Fe-'piar del último libro del homenajeado, 
deración de Sindicatos Agrícolas de editado por suscripción popular. 
ses Medias 
López Prudencio por su'nombramiento1 Aver visitaron ni T ^ I ^ r ^ f T T T i„ D 
de cronista de Badainz v s,, Wroen ~„ r^hiioa To- t ^ ^ eS\áei£e de la Re" 
publica los señores Pando Baura y don 
José María de Barbáchano, presidente y 
secretario, respectivamente, de la Fede-
ración española de las Clases medias, 
para expresarle los fines de esta entidad 
jo y u ingreso en
la Academia de la Lengua. 
E l acto se vió muy concurrido. Hizo 
la entrega de las insignias de académi-
co, costeadas por suscripción popular, 
el alumno más antiguo del Instituto, v! 
a continuación el ca ̂ d r á ü c n 1 ^ 1 ^ 0 ' -y!?e Carácter apolítico' cuya rarón de exfs-tedratico don JesuSitencia es la de defender por todos ¡os 
ll¡lB:i!!iB!lliiBIIII!Bl!lliB¡llllBiill!BiHIIBIIIIiBliBIIIIIBII!!IBilB¡BHHIiBm 
N A C I O N A L E S 
E X T R A N J E R O S 
O L I V E R 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
CONTADO—PLAZOS 
- V I C T O R I A . 
Bül Hi; • ! •IIIIIBIIB 
medios legales a su alcance el bienestar 
moral, social y económico del sector na- Curación cientifica, sin operai y por electrocoagulación. Dr. MORENO MARTI, 
cional que representan. LHonorarlos después del alta. FUENCAKIIAJL, 20. De 6 a 7. Teléfono 9680L 
El Estatuto gallego 
VIGO, 24.—Una Comisión del Ayunta-
miento de Santiago se encuentra en es-
ta para recabar adhesiones para 
Asamblea que se celebrará para tr31-
del Estatuto de Galicia. Han celeb_:&° 
varias entrevistas con distintas Pers01oa 
lidades y celebrado reuniones con -
elementos políticos partidarios de la » 
tonomía de Galicia. También visitar" 
al alcalde y al jefe de la miñona soc 
lista del Ayuntamiento. Los comisionaa 
han encontrado facilidades para los 
nes que persiguen. 
BERLIN, 24.—El emir FaicaJ üa • 
lido esta m a ñ a n a de Berl ín para air 
girse a Varsovia. 
S 
E l emir Faycal a Varsovia i 
MADRID.—Aflo XXIL—N'úm. 7.067 
i 
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L a C. N . T . p e r s i s t e e n e! ; S i e t e d í a s d e h u e l g a 
m o v i m i e n t o o r g a n i z a d o g e n e r a l e n F e r r o l 
El doctor Vallina dice que la cau- Para que vuelva la normalidad p¡-
C o n f e r e n c i a f e m e n i n a e n 
M o r a l d e C a l a t r a v a 
sa ha sido traicionada 
En Utrera han sido destrozadas 
cuatro máquinas segadoras 
• 
Hasta las criadas han ido al paro 
en Dos Hermanas 
den la readmisión de los des-
pedidos en la Naval 
Se solicita la intervención de un 
delegado del Gobierno 
El señor Fanjul habla sobre la unión 
de derechas en Salamanca 
Ciclo de conferencias de la A. de 
Padres de Familia en Las Palmas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
MORAL DE CALATRAVA, 24.—Orga-
nizada por la sección femenina de Acción 
Agraria Manchega se ha celebrado eata 
noche un acto de propaganda política. El 
FERROL, 24.—Por orden del goberna-
dor civil, el capitán de la Guardia civil 
de Monasterio ha comunicado a las fuer-
SEVILLA, 24.—Esta mañana, el mé- zas vivas y a los Comités obreros que el ¡teatro estaba totalmente ocupado y des-
dico comunis •, Pedro Vallina ha publi- Gobierno no accederá a los deseos del I tacaba el elemento obrero. Don Ramón 
cado una nota dirigida a los jornaleros pueblo mientras éste continúe en su ac-'Molina Nieto pronunció una conferencia 
andaluces en la que dice que, por su titud de protesta y resistencia. Se ha;sobre el concepto de la igualdad en sus 
honor y su conciencia, les tiene que de-; contestado al ministro de la Gobernación ¡aspectos político, social y económico, es-
cir que la causa ha sido traicionada en con un telegrama en el que se dice queitableciendo las diferencias esenciales en-
Sevilla y que muy en breve se conoce- Ferrol volverá a la normalidad tan pron- tre la democracia revolucionaria y la de-
rán los nombres de los traidores. to ordene el ministro la reintegración I mocracia cristiana. Alude al desnivel eco-
A esta nota contesta también en la al trabajo de todos los obreros despedí-1 nómico y termina diciendo que la Refor-
Prensa el secretario de la Confedera- dos de la Constructora Naval. Se dicelma agraria aumenta rá el quebranto eco 
ción Carlos Zimerman, en la que dice también en el telegrama que el pueblojnómico del país. Fué muy aplaudido, 
que ha leído con asombro, como secre- y los obreros aceptarán el arbitraje del p \ i A \ A hn 
tário de la Confederación que en Sevilla Gobierno y acatarán sus resoluciones. "(̂ ' la Union 06 las aerecnas 
se ha traicionado la causa. Dice que 
acaso el doctor Vallina habrá prestado 
buenos servicios al capitalismo y a las, 
autoridades y que pasado el movim¡en-| f ^RROD, 24—Se ha reunido el Jurado el diputado a Cortes don Joaquín Pan-
to se pondrá en claro todo. Exhorta aimixt'? ,de la .Construcción Naval y hajjul. Hizo la presentación del orador la 
los obreros a que no desmayen en ei Iacordacio enviar un dictamen al minis- señorita Rodero Panol que habló sobre 
movimiento general de Sevilla, que se-|^ro de Trabajo para darle cuenta del la mujer y la Constitución. El señor 
rá una nueva ratificación de su rebel-l d633-1"1,0!'0 y estado del conflicto. El Ju- Fanjul habla de la intervención de la 
día tradicional ' |rado rnixto reconoce que la intervención 
Más investigaciones1^ un deleírado del Gobierao com° árb*-
Un á rb i t rO SALAMANCA, 24.—En el Círculo Ca-
tólico Obrero ha dado una conferencia 
SEVILLA, 24.—Siguen los trabajos pa-
ra el decubrimiento de los planes revo-
lucionarios. Esta tarde se ha dado una 
tro del conflicto sería aceptada. 
Hace siete días 
mujer en la política en los actuales mo-
mentos. Elogia a la mujer cristiana en 
el hogar y clasifica a la ciudadanía en 
activa y pasiva. Hace un detenido estu-
dio de los tiempos de la Monarquía has-
¡ta el advenimiento de la República, y 
FERROL, 24.—Se han cursado telegra-l Pasa a hablar de la libertad arrancada 
batida en las obras del Hospital para:mas a ]os diputados a Cortes por Gali 'hoy día a todos los españoles. Pone de 
hacer un registro, y solo se han encon-, cia-para qUe reclamen del Gobierno que'relieve la labor cultural y de otros ór-
trado dos reyolver-s. Esta noche se ha atienda los deseos del Ferrol. Hoy hace denes realizada por la Compañía de Je-
dado una batida en Amate. El Juzgado siete días que se ha declarado el parolsús y dirige censuras al Estatuto cata-
que instruye diligencias estuvo esta ma-;total con gravísimos perjuicios para ei.lán. Termina aconsejando la unión de 
nana en Carmona y ha decretado el pro-i vecindario, que ya empieza a sentir lositodas las derechas españolas, las cua-
cesamiento de dieciocho detenidos. Des-: síntomas del hambre, debido a la escasez^ deben procurar primeramente la re-
pues conferencio el juez con el gober-|de víveres, pues los campesinos insisten forma de la Constitución. 
N^T0R' J i v - J -r ' J len no concurrir a abastecer los merca- Cr,^»-a l» « ^ . . « l o 
Uno de los hendos en Morón ha de-;dos. Se espera con impaciencia la con-! Sobre la escue|a Unica 
clarado que las bombas que se llevaron ¡testación al telegrama cursado al mi- T . g ^ T ^ ' . g OA T : ~ 
a aquel pueblo fueron 64, y que él hizo!nistro d<í la Gobernación PALMAS, 24.—La segunda confe-
cinco disparos a la Guardia civil. Han sido detenidos e ino-resado en 1n rencia organizada por la Asamblea de 
Esta tarde e- Cazalla, la BeneméritaLárVlV ; ÍL,^ t ^ i ' i l , . ! I t rJ I ^ I J J ^ l ^ r e s de Familia ha constituido aún ll , l  rit j cárce] nueve individuos que fueron sor-
prendidos cuando colocaban un poste • 
que faltaba de las dieciocho que se le - ]a carretera de Castilla para dificult 
h.a. eP-C,?n̂ adJ0 y n a ^ o ™ b f ' que er* ; l a | e ñ d i d ^ fxito ^ ,a Primera. Todas las 
-..es de Hollywood Cinema se ha-
varon. En Constantina se ha' detenido i Ía c l r ¿ " u l ¡ c i ^ ocupadas. Habló el presidente de 
a dos individuos y se han encontrado puente del ferrocarril Ferrol-Betanzos " i1* .Asocia.clon. don. Emilio Ferrer, V a ^ i 
veintiún botes de metralla. 
En la carrol ora do Miraflores se in-
cendió un sembrado de trigo; rápida-
mente se personó el servicio de incen- LUGO 24 Inopinadamente esta ma-ícomo Padres Y como ciudadanos para 
dios V ^a^ Guardia civil, que pudieron ¡ñaña se' declaró la huelga de campesi-ÍaSP1a:r.s.e . e " . t ^ ? ° . ^.la...^socia<:ió,l:. P6'. 
P r e c a u c i o n e s c o n t r a l o s e x t r e m i s t a s e n B a r c e l o n a 
Los anarquistas tienen puestas sus esperanzas en 
la revuelta anunciada. Un preso se dedicaba a ape-
drear a los centinelas desde la cárcel. Había herido 
a seis soldados, y fué descubierto ayer 
CUARTELES PARA LA GUARDIA CIVIL Y GUARDIAS DE ASALTO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 24.—El ambiente está cargado de malos augurios. Los de la 
F. A. I . persisten en su propaganda en pro del Día de Protesta. "Solidaridad 
Obrera" ha sido otra vez recogida y denunciada. ,Se detienen a diario a los re-
partidores de hojas clandestinas que excitan a la febelión. Al comandante Franco 
se le ha prohibido dar una conferencia sobre su viaje a Villa Cisneros, ilustrada 
con la proyección de películas, en las que aparecen los deportados y los locales 
que habitan. Menudean las detenciones de sindicalistas significados, tal como 
Arturo Pareda, que ha sido traído desde Oviedo a Barcelona por los agentes de 
la autoridad. El gobernador ha prohibido, con fútiles pretextos las representa-
ciones del teatro del Proletariado. En estos días se extreman como nunca las 
precauciones. 
Todo hace confirmar que, como en cuantas ocasiones interviene la autoridad 
para los motines anunciados a fecha fija, no llegará el movimiento a revestir 
serias proporciones. Además, 'la acción caótica de los elementos perturbadores 
ha restado eficacia al espíritu revolucionario de las masas. Los obreros barcelo-
neses, de por sí pacíficos, saben lo que conviene en estos momentos de crisis, y 
el valor de los consejos; los más levantiscos están cansados de tanto esfuerzo 
perdido y de tanta revuelta y motines llevados a cabo, seguros de su fracaso. 
Además, la división que existe entre las organizaciones revolucionarias es cada 
vez más violenta e irreconciliable. A las discrepancias de la C. N . T. hay que 
añadir ahora el duelo a muerte entablado entre los comunistas y el partido ofi-
cial, del de Moscú y el de la rama disidente que constituye el Bloque Obrero y 
Campesino. Este duelo entre ambos partidos comunistas tiene todas las proba-
bilidades de convertirse en una lucha cruenta y despiadada. 
Todo ello contribuye a que se vea con general escepticismo la fecha del día 29, 
en que persiste la F. A. I . en presentar como algo catastrófico y definitivo. 
Y, sin embargo, la F. A. I., tan maltrecha, se juega una carta definitiva en 
este m o ü n que anuncia, en el que tienen puestas los anarquistas sus esperanzas. 
Recuérdese que días antes del pleno regional de los Sindicatos Unicos en Saba-
Idell, se reunieron todos los Sindicatos locales de la Federación de Barcelona para 
¡ pedir que se aplazase el pleno por un mes, pues tenían la seguridad de que en 
¡los primeros días de junio "habría cambiado la fisonomía política y social de 
, España" . No fué tomada en consideración la propuesta, pero con ello consi-
iguieron producir la consiguiente emoción en los medios societarios. 
Por otra parte, se nota una cierta inquietud entre los sectores separatistas 
¡ más excitados.—Angulo. 
vielso, sobre la misión de los Padres de 
Huelga Campesina en Lus:oLPam¡1¡a e hizo un llamamiento a todosj ° ^ i los que sean conscientes de sus debLresi 
, 
dominar el sinijCstro. Se quemaron cua-jnos com 
tro haranzadas ' de avena. décima de 
Máquinas destrozadas ̂  
o protesta por el aumento de laiíiriéndos? a. la Escuela única, que fué el 
l  contribución. Dejaron de con- ,tema Principal de su discurso, dijo que 
'los españoles carecen de sentido practico. 
as lecheras. dejándose llevar hasta el extremo de ad-
Su Alteza Imperial el Jalifa de la zona española de Marruecos, 
que hace ©n estos días su primera visita a Madrid 
Desde 1925, sucediendo a su padre en el jalifato, Muley-el-Hassan 
Apedreaba a los centinelas© 
BARCELONA, 24.—Por fin ha sido de-
tenido el individuo que desde hace varias 
días se dedicaba a lanzar piedras contra 
los soldados que prestan servicio en el 
interior de la cárcel. Este individuo en 
pocos días ha logrado herir a seis sol-
dados, uno de los cuales fué retirado 
'con fuerte conmoción cerebral. Se creía 
|que la agresión part ía desde fuera de la 
! cárcel y se dieron varias batidas con re-
p^¿.a a aci iiujiiuic, nace su primera visita a la capita. 
cuida, ya en plena paz, de su territorio marroquí. Bienvenido. No 
extranjero donde tantos recuerdos quedan de estirpes moras. 
El gobernador ha manifestado que los' viste de que la huelga ^ J i a b í a j ; ^ 
trabajos de siega en la provincia se rea-|Plant,?ado S1* P^yio avjso el ^ b e r n a - , ^ el ensayo de obras que fiacasado 
lizan con la posible normalidad que Ver-:d°r «^puso la detención del c o n s i h a r i o ; r u ^ ° ^ e n ^ 
miten las circunstancias. No le llama lald<: la Federación Católico Agraria, Ca-L HaJ310 de os orígenes de la Escuela 
ianónigo de esta Catedral, don Gregorio ^ ^ y ^ 8 6 ^ ^ ^ 1 1 ^ es inadmisible que el 
Saavedra, del presidente 
chez Arrieta y del secre 
[Pérez Guerra. En las ] 
ñas segadoras, cosa muv lamentable- \p- áe la mañana, la Policía re personó enl 
ro que no se pudo evitar S f r í l ^be r - los domi<=¡l¡os de los dirigentes de l a ^ a serif deficiente y absurda, como lo 
nador que había dirigido una c i r c ? ^ ^ « i c o Agraria y Procedió ^nmestra la experiencia de otras na-
los alcaldes para la aplicación de las ba- a ^ ^ £ 111111 í T V O ^ a J L v - ^ o 
ses del trabajo. : .E l gobernador ha dicho que tema noti- Acto tradicionalista'U.Ul/U C A H r a i l a Ü C r O S 
_ ;cias de que ayer a ultima hora de la tar-
Hasta las Criadas de se celebró una reunión en los loca-
sultado negativo. 
P r o h i b e n e n T a r r a g o n a l a 
p r o c e s i ó n d e l C o r p u s 
Salen sin Clero dos procesiones en 
la provincia de Avila 
evo Prior General 
s Recoletos 
,las ventanas salía una mano en actitud 
es un i de tirar una piedra, y entonces el cen-
tinela disparó su fusil. Al ruido aoudie-: ^ ^ n han variado las cir. 
ron otros soldados y subieron a la celda ^ « ^ 
V i s i t a a l P o n t í f i c e de 
del agresor. 
les de la Federación, a la que habían ZARAGOZA, 24.—-En el Círculo Tradi-onalista ha dado una conferencia don| 
Rafael Fernández de Córdoba; glosó el I SEVILLA, 24.—La huelga campesina, asisticio cerca de dos centenares de aso-
P ^ 1 - . continúa en aÍgunos;ciados y aue en ella se había prepara-: programa tradicionalista. Asistió mucha 
pueblos. En Morón son muchos los obre-dp f conflicto, y por esta circunstan- concUrrencia v el orador fué muv rnlau-
ros que están parados y muchas también cia había ordenado la detención de l o s ! ^ y 61 0raá0r ÍUe mUJ apIaU 
las coacciones. Lo mismo ocurre en Utre-idirectivos. ' n u * 
ra. En Dos Hermanas han ido al paro Durante toda la tarde han desfilado' Un oanquete 
todos los gremios de la C o n f e d e r a c i ó n , I a cárcel numerosas personas pa,ra „ . T . 4 . „ . TT — 
incluso las criadas. A dicho pueblo han saM&r a los detenidos, y son muchas' ,SALAMANCA, 24.—Han salido de la 
sido enviados guardias de Asalto. En Co-las muestras de adhesión que reciben. carcS desPues dê  haber cumplido quin-
ria_están en huelga aún. Se supone que i - i i¿4 , _ - . Ice .dias de prisión por no pagar las 
mañana reanudarán el trabajo. 
Propietario detenido 
cionalista ha dado una conferencia áon\$Q ha f¡rmacj0 eI convenio Sobre 
la Basílica de Padua 
CORDOBA, 24. — Por incumplimiento 
de las bases de trabajo se ha detenido 
el propietario don Isaac Holgado Borre-
go, que ha sido puesto a disposición del 
ministro de la Gobernación, para apli 
carie la Ley de Defensa de la Repúb'i-
ca. Se encuentra en ésta el director de 
la Guardia civil, general Cabanellas. 
Nuevo director del Penal 
TARRAGONA, 24. — El gobernador, 
_.egando que no han variado las cir-
cunstancias por las que se suspendió 
„ .„ la procesión de Viernes Santo, ha sus-
n i I í l 1 L Se í r a t a de Un g ? n n r i n f l í h u n a ^ Pendido también la del Corpus. E l ve-
N H l i r P r m i r W a r i í 2I M ñ Z lde™do a CinCO ™ e T T = ̂  respondiendo a la invitación 
l u í U U t C L u i l U c t ü í d d H l Q a , ! p i t a r e s y a q ^ la prens^ de derechas engalanará 
J i m é n e z e I g l e s i a s 
La deleqación italiana ha presen-
tado un proyecto de línea Roma-
Buenos Aires en 80 horas 
¡la pena por haber capitaneado todos lo!:süs "balcones.' En Tortosa se celebrará 
motines de la cárcel. En principio negpU sión> 
el hecho; pero luego confeso y aijo que, ^ _ i J i 
las agresiones a los soldados las hacia El lUieVO Prior Ueneral 0 6 IOS 
como, venganza por haber sido condena-, AcUStinOS Recoletos 
do por un tribunal militar. ^ >- . 
1 . .. i • PAMPLONA, 24.—Los Padres Capitu-
Acuar te lamientOS lares de la orden de Agustinos Recole-
tos, venidos de todas las partes del mun-
BARCELONA, 24.—El consejero de do y reunidos en gos del Rey Católico, 
Gobernación, señor Taradella, acompa- ceiebraron su Capítulo General con. se-
ñado del general Marzo ha visitado los siones de gl,an ¡mportancia para el pre-
cuarteles de la Guardia civil, percatan-,sente el poi-yenh- y haciendo nombra-
señor Mussolim haidose de có-^o se encuentran todos los|mientos para altos carg0S. 
ROMA, 24.—El Pontífice recibió a 
seis mil ex granaderos que estaban acom-
pañados por los oficiales, cuatro cape- , A' 24-—E1 
llanes y las madres de algunos de los 0ÍI,ecK30 anoche un banquete en honor .servicios. Ha dispuesto-que sea habüi-j Fué elegido Prior General el reveren-
granaderos que fornaron parte en la gue-1de los aviadores t rasat lánt icos. Asistie-;tado el palacio de la Metalurgia p a r a 1 ^ , ^ padl.e pr i j e sús Fernández de 
rra El Santo Padre estaba rodeado ñor ron ta™bién los miembros del Cuerpo acuartelamiento de guardias de Asalto San Joséi su Consejo General quedó 
í r n o b e z r v i r ^ entre ellos el embajador i ̂ e r o s y quedes capaz para 2A0 indi- constituido p01. F l , Fl.anciSCO Orduna 
ia nooieza y ia guardia, miera üel tr0-ldp Ft.nf,ña J ividuos. También se ocupara de tender de San josé Frí Eugenio Cantera de la 
no pronunció un discurso en el que afir- UB^fP*IT- al acuartelamiento de la Guardia civiLSao.rada Famniai Fr. Pedro Fabo del C. 
mó que él conoce a los granaderos por-| ,fen0r_ A'^u|ss^lini ^en_':regó las insig- que actualmente está en muy malas con-de0Mai,5a y Fr Victorino Capánaga de 
San Agustín. En Procurador General 
la miseria cerca de la Santa Sede, el P. Daniel Del-
gado del Rosario, y en secretario, el 
E l C o n f l i c t o d e T o l e d o multas que les fueron impuestas por el 
* w i m i ^ t x » UC 1 U l C U O gobernador, los jóvenes abogados tradi-
TOLEDO, 24.—El gobernador, al ha- cio^aüstas don Daniel Salas y don Vic-
blar esta noche con los periodistas, ex-i^riano Pedraza. Durante su permanen-
puso la difícil situación creada por ne-icia en 'a cárcel fueron muy visitados 
garse los obreros, en la casi totalidad !Hoy se celebró un banquete en su ho-i que su nombre es bonito, glorioso y co-. ias de comendador de la orden de San diciones. 
nunca desmentido e historia gloriosa. El¡ or^es* otros obreros conformes con las bases, y LERIDA 
I d ioso a la altura que corresponde. Pe-
esto da ocasión a incidentes El más gra"-i f-,XUI*J4^V —Firmado por numerosos i Pontífice habla con complacencia de 
ve ha ocurrido en Lucillos, donde en •e em «ntcís ^ i ^ - se ha publicado un quienes han sabido tener un nombre tan! 
una flítch trabajaban dos obreros a ba5- dm^do a. la( 0Pini?n- en el 
r tante distancia uno de otro. Del •m,ehlo:que hac,e " n llamamiento a esta para 
CADIZ. 24.—Procedente de Gerona lle-
gó al Puerto de Santa Mari 
director del Penal don Ar 
que tomó posesión de su cargo Le acom-l caüsaí-on heridas graves al otro, 
panaban vanos funcionarios del Cuerpo Erl c io del Tajo Se ha deCiarado ^ ' . ^ f ^ 
de Prisiones. En este asunto actúan los¡la huelffa ?eneral v Jlas. coacciones han L!^Trtadf y 0 r d ^ -
Nuestro pueblo—dicen 
, —^,a_ general y las coacciones han 
Juzgados Militar el de Instrucción ae | s ¡do muy violentas contra los cue que-
la locahdad y el especial que obstenta; rían trabajar. Un grupo de huelguistas 
el magistrado de la Audiencia de Cádiz' 
don Juan Ríos Sarmiento. 
d e g a l 
Ayer por la mañana el Jalifa de la 
zona de Protectorado español de Ma-; mingo estuvo allí logró de los patronos 
rompió una máquina de cultivo. Ha si-
do detenido el Comité de huelga y clau-
surado el Centro obrero. Dos huelguis-
tas han nombrado nuevo Comité. Aña-
de el gobernador que en ese pueblo, al 
menos los dirigentes, son de tendencia 
muy extremista, y refiriéndose a la ac-
titud de intransigencia en que se han 
colocado, dijo que cuando el pasado do-
la fuerza, sino en la con 
ca de gobernantes y gob 
cuanto a la familia, por constituir ésta 
la sociedad natural primaria, creen in-
rruecos, acompañado por s"u hermano, el! concedieran jornales de nueve pesetas y f19^6"?^1® e! may°r respeto para la 
alto comisario y un intérprete, dió un !a comida, pero los obreros la rechaza-1 au,to7;idad de los padres aentro y fuera 
paseo en automóvil por el Retiro. Des-'ron. del hoga^ esPecial_mente en lo que res-
pués regresó al hotel en que se hospeda,! En Malpica los obreros conformes con P^cta .a la formación de! corazón e intc-
y a las doce y media se trasladó al Pa-i ias bases salieron a trabajar, pero llega-1 "SJ^cia oe los nijos. 
lacio de la plaza de Oriente para visi- ron los de Cebolla y Mesegar obligándo-! _ f n ^ _ a ^ 6 0 ^ , ^ ^ ! . i 
tarlo y asistir al banquete organizado 
Esta organización defenderá los prin-jtiana y orgullo de pertenecer a las mi l i -
í^ .j6 .R̂ lifióri' Familia' Propiedad.! cias de Dios, valores estos con los que 
1 se vencen las seducciones del mundo y 
no ha cono-1 las tentaciones de la carne. Así seréis 
^/angélica: en I , , , 
consecuencia, fieles a nuestra convicción, ¡ 8ranaderos de la Paz ^ granaderos de 
defenderemos el respeto debido a la | Cristo Rey. 
Religión, bajo cuya beneficiosa influen-1 La visita terminó con la bendición de 
ciia se ha hecho grande nuestra Patria." I Su Santidad y entre aplausos entusias-
Proclaman la necesidad de mantenerlas. A continuación las madres de los 
el orden, no basado exclusivamente en i granaderos le ofrecieron como regalo re-
" e S o i ^ En ^ d - ^ ^ r r a . 
en su honor por el Presidente de la Re-
pública. 
les a abandonar el campo. E l estado de 
excitación de la provincia es ui 
más de lo que ha ocurrido hoy en Q 
na prueba ¡ Pital y el trabajo. _ úm 
oy en uin-' rnentar la producción y 
La Basílica de Padua 
—El Ayuntamiento Padre Miguel López del Rosario. De 
sado telegramas al cronista de dicha Orden ac tua rá el Pa-
_ • j fs ¡presidente de la República, in te resán-dre Fabo también. 
S e s i ó n del Congreso dose por la si tuación.en que quedan los 
empleados y obreros de la Trasat lánt ica Salen dos procesiones 
ROMA, 24.—El Congreso de aviado-i ai Ser despedidos, y pone de relieve que AVILA, 24.—En los pueblos de la pro-
res t rasa t lánt icos ha celebrado sesión 80 familias quedarán en la mayor mi-vincia continúan saliendo las procesio-
esta mañana bajo la presidencia de Ruiz i seria. jnes, aunque sin clero. En el dê  Venta 
de San Vicente, con motivo de la fies-
ta del pueblo los mozos sacaron la Ima-de Alda. E l capitán Jiménez ha llamado la 
atención sobre las rutas aéreas más 
realizables: las del Atlántico Sur, espe-
cialmente las que pasan por las Bermu-
das y las Azores. 
Assolant estimó que, a consecuen-
cia del actual estado de cosas, los ser-
vicios comerciales t rasat lánt icos son 
irrealizables, hasta tanto que no se dis-
ponga a. aparato. ,ue p u l i a í a.can.ar ^ J ^ A S T I A N , ^ . - ^ o b e r n a o o r 
velocidades considerables y una altura tradicional¡stas del mitin de Aramayona 
de diez a veinte mi l metros. se habian producido incidentes en Mon-; . H ~ R R Í ~ A A ÑP Qan Cinriano 
L a delegación italiana ha presentado |dragón y que había impuesto -ul tas d e ^ a ^ 
un proyecto de linea aérea Roma-Bue-,o00 pesetas a Nico as Zubillaga, que He-' ha constituido una gran manifes-
(De nuestro corresponsal) nos Aires, en tres etapas, pudiendo em- vaba la bandera tradicionalista «espíe- popular de fe religiosa. Ante la 
ROMA, 23.—En el palacio Chigi, ac- piearse dos trayectos: por las c o s t a s ' " ^ ^ a Teocl°ro Gom^rz' que ?e le10Clí'i tradicional imagen desfilaron durante 
tual ministerio de Negocios Extranjeros, ¡de Argelia y de Marruecos o por Trí- \ f ° un 7.mp/cabe^r^Z^ A , ^ f f . ^ r t ^ ñ ; v a r i a s horas la gente del barrio y otras 
i , l l Guinea portuguesa a la costa ^ ¿ ¿ t ^ 0 apellldado Alr0y y Artur0;muchas personas de toda la ciudad, 
. número de algunos millares. 
ni, y el ministro señor Grandi. Esta es | Ej reCorrido, 12.550 kilómetros ó Otro conf inamien to ^ . 
._. T-_. r-_^_.-_ _- . T X / ^ \ T » A ta aei pueoio ios mû ua od^aiun ^"'^ 
I I M A H O l v A Sen y en ^ d i o de grandes vítores y 
A_J X±v A.± V. x x v ^ x - v x ^ aclamaciones, la pasearon por las ca-
lles. 
A la comitiva se unió todo el vecin-
dario. También en el pueblo de Vico-, 
lozano sacaron la imagen en procesión. 
Este año no saldrá la procesión del 
Otro confinamiento a un patrono ICOI:Pus- por estar suspendidas ias pro-
• ¡cesiones. 
La Virgen de la Esperanza 
TOLEDO, 24.—Como final del nove-
jnario de la Virgen de la Esperanza, 
ha sido firmada una Convención entre [poli 
el Nuncio de S. S., monseñor Borgonci- jdol Brasil. 
nnrtncnifxjn " ir. ^r-í-r, ' • " ClUQaa, CU 
propugnan una 
más estrecha colaboración entre el ca-
cica forma de fo-
y de que todos lo- I P ^ Í ^ l ® ^ « ^ ' í r ^ J ? ? ! * ! * I12'385.' respectivamente, sería cubierto CORDOBA. 24.-Por incumplimiento de p o r e l marqUCS de V i l l o r C S 
los 
por las habitaciones de don Alfonso yl el salón por una turba de mujeres y i v a - ^ €n definitiva la que ha hecho 
doña Victoria, el Salón del Trono y otras'hombres que pidió a gritos la destitu-; Posible el progreeo del mundo, 
dependencias, que contempló detenida-! ción del depositario porque había teni- i i | ¡ i n i ! | | ¡ | ! | | ¡ ! H i n i | i n » ^ ^ 
mente. También estuvo en la capilla,! do una discusión con el secretario de la 
donde admiró los magníficos estradiva- sociedad obrera. Terminaron exigiendo 
rios y el relicario. que fueran aofitituídos los omploados. 
Después de recorrer el Palacio, el Ja- El Ayuntamiento en pleno de Calzada A 1 0 0 P E S E T A S 
hfa pasó al comedor de gala para asis-
tir al banquete organizado en su honor, 
al que concurrieron las siguientes perso-
nalidades: 
Presidente de la República, S. A. I . el 
de Oropesa ha dimitido. Hafita ahora iMagn5f¡co;! trajes de rico estambre colo-
no se sabe más que ha comenzado la res sóndos, corte y confección esmera 
siega en los pueblos de Hormigos ^an idísima. Casa Seseña, Cruz, 30, esquina 
Martín de Pu.̂ a, Santa Olalla Valdeber-; j , M i n SUcursal, Cruz, 27. 
beja y Nombela. El gobernador se refi-i i J ^ ' J 
a la Santa Sede, de la Basílica y del edi-
ficio anejo.—Daffina. 
Francia-América partido de Agreda, de la provincia de So-
,»*w«ñMo saldrá para su confina-ría. Mañana 
En una sesión del Con- miento. 
Jalifa, presidente del Consejo de minis- rió después al incidente de Escalonilla. 
tros, ministros de Estado, de Justicia, dejTerminó diciendo que no había recibido _< 
M u e r t o p o r d i s p a r o c s s u s í Instrucción pública, de Trabajo, de Agri-j tardo en la ermita de San Gregorio «m 
cultura y de Obras Públicas; alto co-' VLllacañas durante la' celebración de 
. . . . ! ROMA, 24. 
N o m b r a m i e n t o greso Transoceánico, el aviador Mer-
ROMA, 23.-E1 Pontífice ha nombra-i en1 exposición que ha sido 
do al Cardenal Boggiani protector d é l a : ^ P 1 ^ 1 ^ , ha comunicado esta 
Congregación Terciaria Dominicana, cu- tarde ^ue ^ ' P 0 compuesto por 61 
ya casa madre está en Granada.-Daf-;y .por SU3 colaboradores Dabry y Qim-
fllvl i míe, comenzará próximamente una se-
_ , 1 rie de vuelos de prueba para estable-
El jubileo de Mon. Serafín! cer una linea aérea entre Francia y 
T^^>,. ~TZ T, ^ TT " ! América, destinada a sustituir a la lí 
ROMA, 23.—El dia 26 se celebra el 
jubileo episcopal del Cardenal Serafi-
ni, prefecto de la Congregación del Con-
cilio. Con ese motivo, el Pontífice le ha 
dirigido una afectuosa carta. Otro acto 
VALENCIA, 24.—En la iglesia del Pa-
triarca se han celebrado solemnes fune-
rales por el alma del marqués de V i -
llores. La entrada era por invitación. 
Oficio de huelga y presidió la familia y la Junta regional 
r l _ I tradicionalista. Asistieron representacio-
GTJON, 21.—El pleno del Sindicato d e j ^ s de los Círculos de la región, 
vestir y aseo de la Confederación ha re- j . * * * 
chazado las proposiciones de los patronos | ZARAGOZA, 24.—^Hoy se han celebrado 
de la sastrería y ha acordado presentar en la i&les¡a cle San cayetano funerales 
mañana el oficio de huelga. ¡p0ir ei alma del marqués de Villores. Al 
acto asistió numerosa concurrencia. 
nea que existe actualmente. 
Comida a los españoles 
- HOJfiS SUBVERSIVAS EN UN CUARTEL 
Colisión entre comunistas 
(De nuestro corresponsal) 
Los Saltos del 
nnsario de España en Marruecos, gran ! una romería y cuyo hecho se atribuye a 
visir, Mudir Amlac Mustafadat, pre-' los elementos comunistas de Villa de 
•Bidente del Consejo de Estado, presidente! Don Fadrique. 
°el Tribunal Supremo, Mudir Amlac el 
Abbas, Kaddir el Mexuar, hermano del 
fcu Alteza, subsecretario de la Presiden-1 0. ^ ,„ ^v^oe 
cía, Hayib de S. A , director general de1 Z ^ O R A 24.--En las obras 
Carabineros, Amin de S. A , director ge-, Saltos ^ ]2uero ha 6,do de.tenlKo 
neral de Marruecos y Colonias generall ?ruP0 de obreros que coaccionaban a | redes_ Resultaron heridos el dueño y 
Goded. introductor de embajadores di-i SU6 companeros. jotras dos personas mas. Roque J mcaezj 
rector general de Seguridad, ayudantes ~ T e s L S m i ^ c ^ e s ^ ! SAO I ^ 
ZAMORA, 24.—En el cuartel donde se • 
-aloja el regimiento de Infanter ía núme- TARRAGONA, 24.—Para tratar del 
ro 35 se han recogido gran cantidad de conflicto de la Pirotécnica Espinos, se 
hojas subversivas dirigidas a los sóida- reunieron en Reus elementos sindicalis-JEREZ DE LA FRONTERA, 24.-En|(3ei jubileo se celebrará en la iglesia de 
G o b i e r n o e n S a o P a u l o por un comunista el personal de la Embajada, el cónsul 
gencra.l y señora y los aviadores Ruiz 
aei Presidente, gobernador civil de Ma- _ , « ry 
and general de la primera división, vice- £.1 atraCO U C / . a r a g O Z a 
"ector do la Universidad Central, secre-, 
« r io particular de S. E., contraalmiran-l „ , , ^ „ 
te Rebolledo, segundo jpfe de la Casa i ZARAGOZA, 24.-Esta tarde ha llega-
f'Jitar. ayudante de S. E., coronel Ro- do Zaragos» otro de los autores del 
origuez, comandante del escuadrón de ia¡atraco al estanco. Fue conducido nas-
^scolta presidencial, ayudante del Presi ita cerca de Zaragoza en un coche par-
«ente del Consejo de ministros, ayudam iticVlar' ^ 0 la vigilancia de un cabo 
IgUi 
de su vida inutilizar la tubería del gas; un nuevo Gobierno, integrado por repre-
y evitó una catástrofe. Sufrió qi emadu- sentantes de todos los partidos políticos, 
ras en ambas manos. , ^ ^ ^ 
d e e s t u d i o s JAEN, 25.—Anoche, a las diez, falle- V i a j e 
¡ció la señora doña María Zapata, a con-
Ulia cruz a Amelia Earhart secuencia de las lesiones que le infirió 
el presidente del Centro comunista de! ARANJUEZ, 24.—Hoy llegaron en vía-
Gabinete dinlomátiro spññrp=! T t n r m i H p « pués fué trasladado al coche celular. b u u 
Navascués c a X n de ? r ¿ a r d í r e x t e i Durante cuatro horas fué interrogado pesetas para ias obras con el fin de darirarse impotente ante el motín Como 
rior de Palacio oficial del Escuadrón de Por el comisario, y el acusado negó en trabajo a los obreros parados. I consecuencia el ejercito ha salido para 
j» ; avuda r a la Policía. 
asaltado las redac-
WASHINGTON, 2 4 . — E l Senado ha, esta capital, en la agresión de que le ¡je de estudios cuarenta alumnos con dos 
GUADALAJARA, 24.—El ramo de Gue ! R I O JANEIRO, 24.—Con motivo ríe la votado un proyecto de ley, por ol cual ¡hizo objeto anteayer. profesores de la Escuela Naval, que vi-
rra ha cedido al Ayuntamiento el odifi „ da a Sao paulo dei ministro de Ha-|se autoriza a l Presidente Hoover, para r l nflnTn nr , m ñr ¡ m ñ n F Í Í Ü brado? También"recorr íronTa Abrict 
ció del ântiguo Hospital c iv i^que j e r a | ciendai. sefior Aranhaj se han producidf) qUe conceda la cruz de Proezas A é r e a . [ [ R^JO OEL HIJO DE L I N D B E H G H de SperTmTntos y ^ r o s lugares. M ^ * 
^ ¡chan encantados de la excursión. 
TRENTON (Nueva Jersey), 24. — "Laj ^ ' 
Asamblea general del Estado ha ap ro . g muertos por exp los ión 
  destinado a un grupo escolar Para.n11™5 ¡ violento3 desórdenes. La Policía t r a t ó de, a la aviadora Amelia Earhart, por su 
te dei ministro de Marina, secretarios d^l?. dos^n^eros dé la Guard^a c iv i^pes - ^ . ^ ^ E 1 ^ J ^ 1 ^ ^ restablecer la calma, pero hubo de decía- t ravesía del. Atlántico, t ravesía que, 
como se sabe, ha realizado completa-
mente sola. 
República, señor Sánchez Gue-
rra. y el jefe de la Casa Militar del Pre-ique ocurri0 el d,a 29 de Obrero en una 
bidente, general Queipo de Llano. casa del Caruno de las Torres. Viñuela, cuando estaban en el café loa trulla por las canes 
tarde se ha resta-
ZARAGOZA, 24.-En"el pueblo de la decido la tranquilidad y el ejército pa-
Los teléfonos de EL DEBATF 
amigos Clemente Tormos, Félix Barran-i 
co y Jesús Villar, empezaron a hablar ' 
de armas y los dos primeros sacaron) 
pistolas, con tan mala fortuna, que' 
hado el proyecto que ha sido votado por 
el Senado y por el cual se ofrece una: 
El "Do lleea a Berlínlp"1™ dc 25-000 clólares a la P ^ ^ L n ^ ? ^ 8 , ^ E n u n a mi?a de.p!f" 
L l l^O. liega a o e r i l l l j ^ ^ ^ . ^ ^ detención del culpable 0 mo, cerca de Bakewell, en el condado 
Huelga de teléfonos las s e i 9 d e l a ^ f ^ -
„ que 
de los culpables del asesinato del niño 
B E R L I N , 24.—El hidroavión g i g o t e j de Lindberghi 
"Do. X" ha llegado hoy a esta capital a ^ g ^ g "a fl | B • • • • 1 B 
;. TÍOS mejores carbonea? E l banquete comenzó a las des de la, tarde. 
•Por la tarde el Jalifa, que aún estará 
c S ó n a l m t l t ^ d f E ^ P a r d í ^ T r ^ ' SOP: 91090, 91092, 91093 i ^ d e c U m e n t r L ^ í ^ p T r í y ^ han declarado en huelga, dente alguno en el lago Mueggelsea, all Un5co despacho: CAÑIZARES. 12 
<ialaj0a?aal m0nte de E1 Pard0 y a Gua-i 9T094, 91095 y 91096 i m u e r \ e C S P J ^ 3 servicios están asegurados. iEste de la capital. I Teléfonos 10423 y 14803. 
de Berwick, se ha producido una ex-
plosión que ha costado la vida a cinco 
mineros. 
Los trabajos de salvamento se orga-
Después de volar sobre el centro de laj " " Wyf «. Q A imzaron inmediatamente, pero se produ-
BUENOS AIRES, 24.—Les empleados capital, el hidroavión se posó sin i n c i - i L a C a l e r a I V l O n í e r O , 3 . A . ¡jo una nueva explosión a consecuencia 
|de la cual perecieron otros tres obre-
ros. 
Miércoles 25 de mayo de 1932 (4) E L D E B A T E MADRID.—Afto X X n . — N ú m . 7, 
B a n c o L o s t r a n s p o r t i s t a s d e V i d a c u l t u r a l ! 
d e V i z c a y a 
— — — - » 
CUATRO DETENIDOS ESTAN CON-
VICTOS Y CONFESOS 
Parece que los malhechores se 
apoderare^ del coche para 
realizar el asalto 
p r o v i n c i a s 
Ayer se reunieron en el Círculo de 
la Unión Mercantil con el 
Comité permanente 
Hoy se entrevistarán con el minis-
tro de Hacienda 
De los datos e impresiones recibidas1 Anoche, a las once y media, se reunie-
parece que desde hace ya tiempo la Po-|ron en el Círculo de la Unión Mercan-
licía tenía una pista segura acerca dei t i l los representantes de los transpor-
quiénes eran los atracadores que tomaron tes de provincias, convocados por la Co-
parte en el asalto al Banco de Vizcaya 
e incluso el papel que cada uno de ellos 
desempeñó en el hecho. No quiso proce-
der a su detención por haber surgido 
un servicio de importancia que afecta-
ba a toda España, pero desde luego la _ 
Policía estableció una estrecha vigilan-, Jos los detenidos, la condonación de la? 
cía cerca de los encartados para que no|muita3 y que no se tomen represalias, 
pudieran huir. Así las cosas surgió tam-| El señor Sánchez Esteban, solicita de 
bién el descubrimiento de dinamita en la Ja Comisión que informe a la reunión 
calle de Hemani y pudo comprobarse cuáles han sido las gestiones que ha 
misión permanente de transportes. Fué 
presidida la reunión por el señor Góme?. 
Cabillas. 
E l señor Vila. de Valencia, habló en 
primer lugar para indicar a la Comisión 
qué pida al Gobierno la libertad de to-
que los detenidos en este asunto eran 
los mismos que tomaron parte en el to-
bo del Banco. 
realizado hasta ahora. 
Por la Comisión le contesta el señor 
Roch Ibáñoz, diciéndole que no han sido 
Convictos y confesos |ni son otras que las señaladas en la 
_ . ¡Asamblea del 15 de abril. 
Durante toda la mañana de ayer se han; E l señor Tinado, de la Comisión, ex-
realizado varios interrogatorios, y resul--pono que ésta pedirá al ministro de Ha-
tado de la labor de la Policía es quejeienda la libertad de los detenidos, la 
cuatro de los detenidos están ya con-j condonación cíe las multas, que no se 
victos y confesos. ' tomen represalias y que se rebajen los 
Por noticias e indicios recogidos, pa-| tributos, 
rece que al relatar la forma en que lie-; E l señor Sánchez Esteban solicita que 
varón a cabo el atraco al Banco de Viz-|se pi(]a también la reglamentación efec-
tiva del transporte. 
E l señor Villa manifestó el desconcier-
to que produjo en provincias el telefo-
nema que se mandó ordenando la reinte-
gración al trabajo. 
E l señor García Cuervo, letrado ase-
caya, manifestaron que fueron siete los 
que tomaron parte, sin contar el chó-
fer que parece inocente, pues las decla-
raciones de los interrogados coinciden 
con las protestas que aquél prestó. 
Tres de los atracadores alquilaron el 
coche en la Puerta de Atocha, dando ar|SOr la Federación de Propietarios de 
chófer la dirección de E l Pardo, a la vez|Cam¡ones y miembro de la Comirúón, cree 
que le decían que se trataba de tomar |qUej si bion en este momento no se va 
parte en un acto político, pero una vez 
en E l Pardo, los atracadores hicieron al 
conductor otra proposición. C o m o se 
opusiera a secundar sus deseos, sacaron 
las pistolas y le invitaron a que bajara 
del coche. Emprendieron ellos el regre-
so a Madrid y se encaminaron a las in-
mediaciones del Banco, donde subieron 
los cuatro restantes, y fu^ entonces cuan-
do cometieron el robo, en la forma co-
nocida. 
El dinero robado 
Después de realizado el golpe, uno de 
los atracadores marchó a pie y los seis 
restantes huyeron con el coche. Como 
éste sufriera una avería, acordaron se-
pararse, no sin convenir de antemano 
que uno de ellos fuera a los respectivos 
domicilios de los demás, para hacerles 
entrega de la parte que les correspon-
diera. Parece que repartieron a unas 
cinco mil pesetas cada uno, y como no 
justifican más que unas mil quinientas, 
se tiene la creencia de que el resto del 
dinero fué a parar a un fondo, que aun-
que no se sabe concretamente, se su-
pone se trata de un fondo creado por 
a hablar de estas cuestiones, la Comisión 
en el momento oportuno, explicará dete-
nidamente las gestiones que ha realiza-
do. Estima que no se debe exteriorizar, 
por ahora, el parecer que merezcan los 
procedimientos llevados a cabo. . 
E l señor Ferri, de Madrid, desea sa-
ber do qué modo van a ser las gestiones 
que la Comisión permanente realice cer-
ca del ministro de Hacienda. 
Los señores Aparicio e Izquierdo pi-
den que se aumente la Comisión con 
otras representaciones. 
E l señor García Cuervo opina que ell 
plantear esta cuestión es, no sólo salir-
se del orden del día, sino regatear la 
confianza dada a la Comisión. E n igual 
sentido habla el señor Jiménez, de Ba-
dajoz. 
E l señor Tinado hace ver que estal 
reunión ya constituye de por sí un ate-
soramiento. 
E l señor Aparicio propone que extra-
oficialmente acompañen a la Comisión 
algunos representantes de provincias, 
proposición que es aceptada. 
E l señor Sánchez de Vivat lee una 
carta del presidente de una Asociación 
madrileña, que continúa aún detenido. una sociedad, ya que se tiene la creen-
cia de que los atracadores pertenecen a | " ^ " ¿ e f i o r ^Casazús" hablo, por último, 
la F . A. I . . Ipara que se pida también del ministro 
DOS detenidos mas la condonación de almacenajes y para-
lización de mercancías. 
L a Policía realiza pesquisas para de-
tener a los restantes atracadores y en-
tonces es posible que en la Dirección ge-
neral de Seguridad so faciliten las filia-
ciones de los encartados con otra serie 
de datos relacionados con el suceso. Ayer 
mañana se ha practicado la flete^ción 
de -uno de ellos, a la cual se da gran 
importancia. También ha sido letonido 
en Barcelona otro de loa complicados ei. 
el hallazgo de dinamita de los Cuatro 
Caminos y se han dado las oportunas 
órdenes para que sea conducido a Ma-
drid. 
L a reunión terminó a la una de la 
madrugada. 
IVIormalidaf' 
E n la Federación de Propietarios d. 
camiones han manifestado que según las 
órdenes cursadas ha cesado el paro de 
transportes en toda España, a excepción 
de Valencia y Alicante, y en todos Ha 
sitios se han reintegrado ya al trábalo 
L a Comisión »permanente se entrevis-
tará hoy, a las doce, con^ el ministro 
de Hacienda y se nombrará una subco 
misión de técnicos transportistas para 
Los periodistas al eer recibidos por la buscar juntamente con los Cécr'eoa non>-
tarde por el director general de «egu- brados por el ministro de Har .da, una 
ridad le hicieron varias preguntas _re-
lacionadas con lo anterior, pero el señor 
Menéndez, aunque confirmó a-lgunos ex-
tremos, en otros puntos guardó una Im-
penetrable reserva. 
Conferencia de autoridades 
E l Juez del distrito de Chamberí, se-
ñor Hinojosa, que instruye el sumario 
por el asalto al Banco de Vizcaya, es-
tuvo ayer en la Dirección de Seguridad 
solución al problema. 
Actos de sabotage 
VALENCIA. 24.—Continúa el paro de 
transportes. E n la ciudad no circulan 
"taxis", ni autobuses. Se ha restableci-
do, en cambio, el servicio de las líneas 
de los pueblos. Por orden del goberna-
dor han sido detenidos nuevamente los 
miembros del Comité de paro. 
Se han cometido varios actos de sa-
ridades salieron juntas y tomaron el 
mismo coche oficial. Créese que la en-
trevista está relacionada con la deten-
ción de los encartados en el hallazgo 
y 
* » * 
VIGO, 24.—Se ha resuelto la huelga 
de transportes, durante la cual se re-
de las bombas, ya que éstos son los mis- gistró la voladura con dinamita del 
mos que atracaron al Banco. puente de San Justo, en el límite de es-
Rumor desmentido £ provincia y la colocación de unas 
¡bombas en el kilómetro G20 de la ca-
E l director general de Seguridad ha rretera de Silleda que al estallar hicie. 
rogado a los ptriodistas que desmientan ron un Profundo hoyo, lo que dificultó 
1 gran, manera la circulación. 
Continúa el paro 
El señor Riaza en la Juventud de 
Acción Popular 
E n el Círculo de Estudios de la J . A . P. 
y ante muy numerosa concurrencia, el 
profesor Riaza, de la Universidad Cen-
tral, disertó sobre las "Relaciones entre 
la Iglesia y el Estado". 
Para hacer una histeria sucinta de és-
tas, empieza por recordar la célebre doc-
trina del escepticismo del filósofo Kant, 
que no pretende explicar y sí solamente 
detallar algunas consecuencias de la mis-
ma para demostrar que la posición que 
toma es completamente falsa. Pasa des-
pués a tratar de las dos únicas tesis ac-
tuales, que son la idealista escolástica de 
Santo Tomás y la neo escolástica del 
Cardenal Mercier y la monista que admi-
te las cosas, según tengan realidad en 
la Historia o no. Jurídicamente indica 
que hay dos manantiales verdaderos: la 
recta razón y la humana. Para buscar 
estos manantiales erigen del problema de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
hay que hacer una pequeña historia par-
tiendo de los primeros tiempos de la 
Iglesia. 
E n los primeros siglos la Iglesia es ile-
gal. Una vez admitida por "Constantino 
en el siglo TV se entrometen en ella los 
Reyes romanos interviniendo en los con-
cilios, perjudicando notablemente a la 
Iglesia, así como posteriormente en la 
Edad Media, con el derecho de patrona-
to que ejercen los grandes señores en ! 
contra de los Obispos de aquel tiempo. 
Este <?s el origen del regalismo que se 
basa en la intervención del Estado, en el 
nombramiento eclesiástico y en el pase 
regio sobre las propuestas de Roma. Pos-
teriormente aparecen los concordatos, 
hacia el siglo X I I I , no pudiéndose defl-! 
nir en pocas palabras la verdadera clase 
de convenio que es. L a última, y pare-
ce la más feliz clase de relaciones entre 
Iglesia y Estado, es la cooperación de 
D?rpcho público, que aparece por prime-
ra vez en la Constitución alemana de 
Weimar y que se quiso introducir en la 
Constitución española. 
Refuta luego las razones que ononenj 
a que la Iglesia pueda convivir con cual-j 
quier forma de Gobierno, va oue le ' i n^ 
ta con que haya libertad de ideas. 
E l conferenciante fué muy aplaudido,! 
El marqués d i Lema en la Asocia-! 
. ción de Derecho Internacional 
E l presidente de la Asociación Espa-
ñola de Derecho Internacional, señor 
marqués de Lema, disertó en el local 
social, acerca de los Derechos Naturales 
Económicos del Hombre. 
E l marqués de Lema negó la existen-
cia de tales derechos y fué examinan-
do los que, por tales proclama, el au-
tor de la Memoria, objeto de la discu-. 
sión del señor Argente. E l derecho a la. 
vida, es algo nuperior que está fuera 
de los hombres regularlo. E l derecho 
igual al trabajo, está ya reconocido por 
todas las legislaciones, y a nadie se im-
pide el ejercicio, ni la elección de su 
profesión u oficio, y no puede caerse 
en las doctrinas que condujeron en el 
siglo pasado a la creación de los Ta-
lleras Nacionales, que tan gran fracaso 
tuvieron en Francia. E l derecho igual 
al uso de la tierra, en el sentido de ne-
gar la propiedad de la misma, como ha-
cen las escuelas socialistas, y con ellas 
rl autor de la Memoria, es rebatido por 
el marqués de Lema, no es verdad que 
' - nropiedad de la .tierra, tenga su ori-
1 en un despojo,' la conquista es un 
¡.¡odo legítimo de adquirir y las trans-
misiones durante los últimos cinco si-
glos, han ido haciéndose en virtud de 
la transmisión de títulos legítimos, ade-
más, el hombre ha transformado total-
mente con su esfuerzo, su Jialento y sus 
medios, la tierra y sus condiciones, y 
ai le reconocemos las mejoras, es preci-
v.n reconocerle la propiedad. Rebatió el 
marqués de Lema, asimismo, el dere-
cho de propiedad absoluto nobre los 
frutos del trabajo, por llegarse a un 
agotamiento total. Expuso el conferen-
ciante su doctrina, apoyándose on citas 
históricas y doctrinas clásicas y de las 
escuelas modernas, siendo muy felici-
tado. 
Don Baldomero Argén .•> quedó en el 
uso de la palabra pr.-a la próxima re-
unión, a fin de defender su tesis. 
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Muebles artísticos y de lujo 
e n todos los estilos 
Construcción garantizada 
MARTIN GONZALEZ. — MADRID 
Calle de la Bola, 5. Teléf. 17354. 
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C O N C I E R T O E U R O P E O E S P A Ñ O L í 
organizado por 
i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T 
P E L I C U L A S N U E V A S 
U N I O N 
= 
con la colaboración de la 
| O R d S Í A F I L A R M O N I C A 
dirigida por el 
M A E S T R O P E R E Z C A S A S 
ROSITA G A R C I A A S C O T (pianista) 
L A U R A NIETO (soprano) | 
| M O N U M E N T A L C I N E M A ] 
¡ Í V I I 
I SIGNIFICACION D E E S T E C O N C I E R T O : 
Estos conciertos están patrocinados por la Unión Internacional cíe s 
~ Radiofonía de Ginebra y tienen por objeto estrechar los lazos de cola- 5 
S boración entre todos los países, dedicando una emisión puramente na- ü 
¡2 cional, en la que, además de fomentar esa corriente internacionalista, s 
S se exalten los valores propios de cada país. S 
Para España, este concierto tiene una importancia extraordinaria, S 
S por la atención que se concede a la radiotelefonía española al ser in- g 
S vitada por la Unión Internacional a tomar parte en los conciertos eu- = 
S ropeos, invitación que significa el reconocimiento por los extranjeros de = 
S los valores culturales, artísticos y técnicos de la radiodifusión española. 5 
Durante el concierto español, millones de oyentes de diferentes pai- ¡S 
S ses percibirán el nombre de España a través de las más puras emocio- S 
S nes de nuestra música nacional. E 
P R O G R A M A E 
| I E 
S Orgía (núm. 3 de las "Danzas fantásticas") Tur . tv = 
E Noches en los jardines de España (para piano y orquesta). Falla E 
r: a) E n el Ceneralife. b) Danza lejana, c) En los jardines, E 
de la sierra de Córdoba. 1 E 
i | (Estos dos últimos tiempos se ejecutan sin interrupción ~: 
d Al piano: Rosita García Ascot.) E 
E IT = 
E T̂ a Nochebuena del diablo (cantata escénica sobre una le-
E yenda popular infantil. Versión de concierto) Esplá ~ 
£ Escena I ) Villancicos y aparición del diablo. (Andante E 
E misterioso y Allegro scherzando.) 5 
= Escena 11) E l ánsel y los pastores. (Andante religioso S 
E y tempo pastorale.) (Poesías de Rafael E 
S Alberti, Soprano: Laura Nieto.) E 
E Escena I I I ) E l diablo y la vieja, (Tempo de schottisch. 2 
Scherzo.) ~ 
z Escena TV) E n el portal de Belén. (Allegro non molto.) Ü 
I 111 = 
E Música sinfónica Bacarisse E 
E Allegro. — Grave. — Allegro moderato. — Allegro. — :: 
E Lento. — Maestoso. — Grave. — Allegro. E 
E Preludio de "La Revoltosa" ChapI E 
ñ M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
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ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico aln operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Illanes. flnitalma, 17. Tpléfono 1597a 
1!l:»í»iilWim^ 
' ESLAVA.—Mañana jueves, a las 1039 
debut de los espectáculos Sugrañes con 
el estreno de Las del Beri, superrevl̂ to 
P A L A C I O D E L A MUSICA: para señoras. 14 
"Una mujer de experiencia" ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). 6 3o 
. 1 t 1 • 'Y 10,30: Los Julianes (butaca, tres no 
Se ha encariñado tanto la cmemato-iyetas) (14-5-932). pe" 
grafía contemporánea con el tipo de la.\ FONTALBA.—'(Carmen Díaz. Popular 
espía que tan admirablemente encarnó tres pesetas butaca).—A las 6,30: Mal,! 
Marlene Dietrich en "Fatalidad", que valoca. A las^l0,30: L a melodía del jaz^ 
continúa produck'-ndolo. más aún "stan- ^^^¿l;1 .0^^.1] V ,^ 
dartj^pdolo", valga .a palabra. ^ M J ^ S ^ T ^ ^ ñ 3 
©I tipo ha perdido, sin embargo, toda sa Fernanda (éxito creciente) (27-3-932 * 
iesa prestancia estoica, esa varonilidadj LARA.—(Ultima semana de actu¿ 
que lo hacía original e interesante, pjj ción).—6,45: E l nublado. io.4.r): E l rincón-
precedente de la citada película pesa en jeito (butaca, tres pesetas) (18-5-932). 
esta otra, pero mezclado con una s e n t í - ! T ^ T A ^ T a ( T e n ? P o r a d a ^rica), 6,30: 
mentalidad ™igar y con el afán de bus- ^ tmsUa ¡a = j u s a . por ¿ u , ^ 
car elementos líricos y cómicos a la ac- Si A. L Pl jalifai Kat¡nska> la mujer ^ 
ción. La cinta así entra ya en lo t ó p i o sa, por Marcos Redondo y concierto por 
y artificial, a lo que contribuye, por otra lor eminentes artistas de" osla compañía 
parte, el ambiente bélico y pacifista d̂  (12-5-932). 
que están más que saciados los públicos ^ i ^ ' " 1 ^ CI^Fi I B E A L . — A las 6,30 y 
de "eme". L a t é c i o . moderna adío se ^ ^ ^ ^ ^ « g ^ 
exhibe para fotografiar algunas bellas (de Ange, Custodio y Luis Fernánde? 
vistas de la vida a bordo de un smbma- Rica. Butacas 1 peseta y 1,50) (21-5-932)' 
riño. Por lo demás se multiplican los ln-| VICTORIA.— (Carrera de San Jerónl-
teriores v los diálogos de prolongación mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
teatral. En el desenlace queda con el sa- T,jf,on- A las, 6-4i)/ 10'4i5: Su desconsola-
:•, , . i .. ^ u. j j „ , da esposa (populares, tres pesetas') 
bor de lo románt co una acritud dramá- zA¿ZtjELA.^6,45: Los granujas El 
tica postiza con la que se quiere enno- ganto de ia isidra. 10.45: L a verbena de 
blecer el tipo de la espía que no ha va-la, Paloma. La revoltosa, 
.cilado en imponer a su vida como nor-j CIRCO T R I C E , — A las 6,30 y 10,30: 
ima ética aquello del fin justificando a'Grandiosas funciones de circo. Éxito de 
¡los medios. Es esta la idea moral q u e ' ^ la fran compañía. Tercer día del 
, , , i _ interesante campeonato de nacienria 
más cho.a en el asunto y por la que no Novedad. Próximamente, las mefores 
puede ser decoroso el espionaje que se lurhas grecorromanas. Cinturón de oro 
ejerce sacrificando en aras de un amor de Madrid. 
; a la patria, cosas que son en el orden del FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. 
derecho natural muy anteriores a ella. I Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra-
ñóme el pudor y la dignidad. Esta clase ?rdinarfa). Primero: (a remonte) Ucin 
; , , 1 -i i, • ,y Vega contra Salsamendi v Salavp-
de espías no puede ser nunca heroica;£ría ¿ gegundo. fa cest.a-punta) Urizar 
moralmente hablando, y dentro de la mo- y Trecet contra Segundín y Múgica. 
ral cristiana es en absoluto reprobable. C I N E S 
este exagerado nacionalismo. En la par-l ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 5 
, te formal tiene también la película al- 7 y 10t45. Exito coiosal de Whoopee, por 
^unos lunares: los de siempre, la fogosi- Eddie Cantor. :E1 éxito de la tempora-
'dad erótica y la propensión naturalista, da! (20-5-932). 
T 0 ^ AVENIDA.—6,45 y 10,45: Inaugura-
' ' ' ción, temporada de espectáculos arre-
A * ti» i * „ ¡vistados. Louis Douglas con sus 50 ar-
¡ CALLAO.—"Anny y los carleros" «8**8. Rosewa Skelton. L a revista in-
! L a gentil Anny Ondra luce aquí una ternacional "Modern Melodies". Butaca, 
voz más su gracejo, su simpatía, suitardp' 2.50: noche, tres pesetas, 
agradable vis cómica. Trátase de una!. R A ^ ™ , . r • ,T 10''i^ 1jOS h]ios de 
revista humorística, deliciosamente a m e - ' J ^ ^ - íh,stor,a llena de amor ^ de 
na, que toma, siguiendo la corriente! BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Hermosi-
impuosla por el "cine" sonoro, los ele- Ha-Claudio Coello. Teléfono 53108).—A 
mentes esenciales de la acción, del am- las 7 y 10,45: Inspiración, por Greta 
biente teatral. No original en sus lí-,Garbo (3-11-931). 
Peas de ooniunto el argumento, sí lo1 CALLAO.—6.30 y 10,30: Anny y los 
son en cambio algunos detalles, en l o s l 0 ^ * ™ ^ J ^ S " ^ ™ e9ft in„n 
ique hay espontaneidad v ..rada indis- KsY)0-6'30 ' ^ 
entibie. A la comicidad se le pueden C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373).-
' motejar absurdadas y estridencias, pero,6,30 y 10.30: Siempre Dios. 
, no intención picaresca. En la moral, lal CIÑE D E LA OPERA.—(Teléfono 
obra pertenece al género frivolo de la'l'1336">.—6,30 y 10.30: La ley del harem, 
revista. Con ello se dice la cabida queÍPor Carmen Larrabeiti y José Mojica 
ha de ofrecer al exhibicionismo de ^ ^ ¿ ^ ^ TjA PRENSA.-(Teléfono 
I girls y a las escenas de profusionis-!l9900) _ G ^ y 10 30. Caravanas bélicas, 
imo amoroso. Pero descontadas éstas, p0r cary Cooper y Lili Damita (24-5-
hay en el asunto, y en la mayoría de 932). 
! los momentos, un tono corriente de lim-, C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72Í527). 
, pieza y moralidad. A las 6,45 y 10,45 (clamoroso éxito): Sea-
T o mos alegres (por Norma Shearer; "film" 
, , ' " ;M. G. M.) (2-4-932). 
: C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
i E l próximo festival de la Asocia-¡^'ci osa (4-5-932). 
• ' J i o I CINEMA ARGUELLES.--6,30 v 10.30: 
cion de la frensa Una amífifuita como tú (19-1-932). 
E l próximo viernes, día 27, a las cua- CTNEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
r e b e l d e s . 
Otra nueva detención 
terminantemente los rumores circulados, 
según los cuales, en la Casa de Campo 
se había descubierto un depósito de di-
namita y armas de fuego. Añadió el se- ZAMORA, 24.—Continúa la huelga de 
ñor Menéndez que él, por su parte, no transportes. Los dueños de "taxis" han 
tenía ninguna noticia sobre el particular,! dirigido un manifiesto a la opinión ex-
y en el caso de que fuese cierta, él des-! poniendo los motivos de su decisión. No 
de luego, tendría conocimiento del caso.i se han registrado incidentes. 
* * * 
L A S PALMAS, 24.—La huelga de trans 
A última hora de la tarde se tuvo no- portes que estaba anunciada para hoy no 
tíoia de que la Policía había practicado!ha llegado a declararse y todos los ser-
una importante detención, y poco des-̂  vicios funcionan con normalidad. 
pués la noticia se confirmó plenamente.i * • * 
Se trata de un individuo, al cual, si no: p , , - .* - - ! . - J j ^ l T V , A l K í r í a n a 
íntimamente relacionado con los ya de-; ̂ r o i : e s i : a a e i L j r ' > V l D I I i a n a 
tenidos anteriormente como complicados 
en el hallazgo de dinamita de la calle 
de Hernani, sí en concomitancia con 
E l doctor Albiñana, que se encuentra 
en Martilandrán confinado por orden 
ellos. Este individuo, al parecer, había;del Gobierno, se ha dirigido a don Mel-
encargado en algunos sitios la fabrica-jquiades Alvarez, decano del Colegio de 
ción de unos clavos para la construc-
ción de bombas, y como en su declara-
ción ha explicado la trama del hecho, se 
cree que dentro de poco la Policía se 
incautará de los materiales para la fa-
bricación de explosivos. 
Abogados, para notificarle que anteayer, 
domingo, a las cinco de la mañana, fué 
conducido a las Hurdes, sin que pudiera 
entablar el recurso legal de veinticuatro 
horas que la ley le concede; que la al-
dea de Martilandrán es completamente 
E l *ípñnr A r a t r o n ^ iinhabitable; que se ve obligado a per-ci s e ñ o r ^ra^oneo, !noctar pn el entre an5malegi 0 a 
a Barcelona 
F r a s c o g r a n d e 5 . 
M p e q u e ñ o 
Esta noche el jefe superior de Policía, 
señor Aragonés, marchará para Barce-
lona, donde permanecerá hasta el vier-
nes al lado de su familia. 
Los titulares mercantiles 
Ayer tarde se celebró la sesión prepa-
ratoria del Congreso Nacional de Peri-
campo raso, en medio del monte; y le 
suplica recabe del Poder pxiblico un mí-
nimo de respeto a Lí derechos huma-
nos. 
Un incidente 
PLASENCTA, 24.—Al pasar por el 
pueblo de Ñuño Moral el automóvil que 
conduce al doctor Albiñana para el lu-
gar de su confinamiento, el vecindario 
tomó a los ocupantes por unos terroris-
tas que huían, y con pete motivo adopta-
ron una actitud tan hostil contra elloe cíales Mercantiles. Bajo la presidencia , •„ — - . 
del que la ostenta en el Colegio Central,] f^. jos polituas que custodian al señor 
el señor Caamaño a quien acompañaban! A ^ 3 " * se vieron precisados a sacar 
en el estrado los- miembros del Comité ^ ? pistolas para mantener a raya al pu-
buco. La oportuna llegada de la Guardia 
civil evitó <vue las cosas no pasaran de 
ahí, y deshecho el equívoco, los ánimos 
se serenaron y el automóvil continuó su 
marcha. 
Organizador, se comenzó el acto con un 
afectuoso discurso del presidente. 
Hizo historia el señor Caamaño, de los 
anteriores Congresos celebrados por los 
Titulares Mercantiles. 
L a numerosa concurrencia—son más 
de 500 los congresistas—tributó al señor Sevilla, quinta; señores Gutiérrez Gas-
Caamaño y al Comité Organizador en cón, de Madrid, y Perales de Alicante 
pleno, un aplauso de gran simpatía. | sexta, señores Boter, de Barcelona, y 
Fué leído el Reglamento del Congreso;Pons, de Valladolid, séptima; señores 
y se examinó la cuestión de los votosilbáñez, de Bilbao, y_M. Rodríguez, de E l 
de ciertas representaciones. ¡Ferrol; octava; señores Eerenguer, de 
Intervinieron en la discusión, entre|Valencia, y Setién, de Gijón; octava bis, 
otros, los señores Sayagues, Lasheras,'señores Martínez Moras, de Vigo, y Du-
Serrano, Tossat, Eotor, Vidan, Gascón y 
Sanchís Zabalza, además del presidente. 
Se constituyeron las secciones siguien-
tes: 
Sesión primera.—Vicepresidente, señor 
Gómez Cliaix.. de Madrid, y señor Alcán-
tara, de Córdoba; señores Benítez de Lu 
rango, de Lérida. 
Secretario general del Congreso, Mftot 
Serrano Chaega. 
Para presidir el Congreso fué designa-
do el señor Caamaño, que lo es también 
de la expresada Corporación. 
Por la noche ss cíiebró un concierto 
go y F . Elias, de Madrid, tercera; seño-!por la Orquesta Ibérica, dirigida por el 
res Carceller, de Santander, y Camaiero.! maestro Lago, que fué muy celebrado 
de Oviedo; cuarta, señores Navarro Rc-ipor los asambleístas, y a estos se les ob-
yerter, de Madrid, y Jiménez Silba, de sequió con un jerez. 
tro en punto de la 'tarde se celebrará A J'155 tarTde ^ 10i0 noche: Carne de 
¡en el teatro Eslava la función a ho.ne-c^v^ ^or l.upún Tovar y Ramón Pe-
ificio do la Asociación do la Prensa, con ™,TJ^, . >;„.,„,-,„•„., „ „- Hn9n 
!el .siguiente programa: CINEMA CTTAlVIBEm.-6,30 y 10.30: 
*,A*,kittr,~A «i oo« Cuando eramos dos. 
Mon-
E l rey 
faela Rodríguez, Soledad ^ m t n i e ^ e ^ i * ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ) . 
Carmina Caballeé, Juan García, Rafael , JICARO.-(Telefono 93741). A las 645 
López Somoza, Gaspar Campos, María-,y 1f0.'45: ,A,^or a to?ue dc r!treJta 
no Azaña, Pe¿e Torres, NIcolá¿ Rodrí-lf f " ^ ' Temperatura constan'^ de la 
guez y Antoñito Rodríguez. Í C ^ Í T T T ? * ^ ? ^ ' » T w*.rx™xA /T.-oAfr,™ 
A continuación, la compañía de Su- 7 ™ ™ ™ ™ T A I ' C T N F ^ A - „ S é f ° ™ 
grañés pondrá en escena la s u p e r - r e v i s - m e c a i ^ p0r 
ta de Ramos de Castro y los maestros % r ? ! \ ' ^ 
Rosillo y Balaguer, "Las del Beri". Des- 1A^T^TCTO ^ Ĵ A . * y 
«néc, ¿i Ko , ; ;». '„ o^o„rt„Ac c-' „„„ 10,45: Una muier de experiencia. 
pues, el barítono aragonés Franco • T , ' Q̂ ,7<1f fi v 10 30-
March, cantará diversas canciones, en- „ P.T'E1 FX-—(Tv .f5! A J Je ^ tre ellas, la cavatina de " E l barbero de *0J0 * ne^0' J^1 ^ f 0 ^ nfS?0) Sevilla" v la romanza de "Los eavila- J"6"0 y amor' Harry Liedtke (11-4-930). sevuia y la romanza de î os gavila-, TIV0IjL__A las 6 45 v 10.45. ¿•Quién 
Ce'rrará el programa la representación ^ 0 . míedo? fPor Bendrel). Mañana: 
de la zarzuela de Echegaray y el maes- ^ " ^ ' ^ P0^ Janet «aynor y-Charles 
tro Caballero. " E l dúo de la Africana" :Farre11 ^26-4-932). 
en cuyo reparto intervendrán: Matilde' * * * 
Revenga, señorita Noriega, Carmen Lo- ÍE1 anuncio de los espectáculos no su-
sada, Felipe Sassone, Juan García, An- pone aprobación ni recomendación. La 
tonio Riquelme, Ramos de Castro y Pe-fecha entre paréntesis al pie de cada 
pe Medina. E l teatro estará adornado cartelera corresponde a la de la puMr 
con plantas y flores, cedidas por don cación de E L D E B A T E do la crítica dp 
Cecilio Rodríguez. la obra.) 
En la Asociación de la Prensa signen I :{¡W||||B^ 
recibiéndose numerosos pedidos de lo-l 
calidades para este festival, y hoy, des-
de las once de la mañana a las ocho de 
la noche, estará abierto al público el des-
pacho de billetes en la Asociación de la 
Prensa, Plaza del Callao, 4. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Jesús A. Gaviria 
Pablo Gorgé. Pilar Pérez, Aníbal Vela, 
ilustres artistas líricos, cantarán "La 
Dolores" con Fidela Campiña el próxi-
mo sábado, en la función inaugural del 
Teatro Lírico Nacional. 
Katiuska, la mujer rusa" 
Somier V I C T O R I A 
El mejor. El más r a - o 
flniiiniiiMHi^ 
P r o t é g e o s c o n t r a e l 
Sí los que sufren ataques de artritismo, 
reuma, gota, cólicos nefríticos, mal de 
piedra, arenillas, cálculos renales, tuvie-
leí éxito clamoroso, todos' los días en [a" J 
R I A L T O . Insuperable creación de M a r - | ^ ^ 
icos Redondo, Conchita Panadés y E n r i - | u r i c o - f evitarían estas grav-h u 
iqueta Serrano. 10.30. función en honor1 Son ^ pr\nc/Pales 
de S. A. I. el Jalifa, "Katiuska" y con-icomiendan el Lromil c°m° ^ " " ^ ^ r i . 
;piprtr , parado moderno capaz de combatir ía u i -
' _ icemia, por reunir todas las garantías po-
' 1 —" Isibles que la química aplicada a la clínica 
TESTRO LIRICO NflCIOiL (CALDERON)ir s r ^ ^ S ^ ^ o t e ^ o l « S S 
La inauguración de la temporada pre-|ellas tomando el Uromi1. en.difere:f[carP!a 
liminar de zarzuela y ópera cómica se Kodos del año, con el fin de puri ' 
celebrará el sábado 28, a las diez ylsangre, arrastrando hacia la on r* 'inan 
cuarto de la noche, con la ópera "La¡las concreciones úricas que aete 
Dolores", interpretada por Fidela Cam-igraves peligros parala sal"d' tes 
piña, Pilar Pérez, Pablo Gorgé, Jesús¡ L a siguiente opinión medical es ^ 
A. Gaviria, Aníbal Vela, Eladio Cuevas| timonio más acerca de las .virt"-¿.i uro-
y principales partes. 48 cantantes coris-jrativas del prodigioso remedio: ^ ,o3 
tas.N 65 profesores de orquesta. Decora-,mii me da resultados superiores a ¡en. 
do nuevo de Bartolozzl. Encargos enliog preparados similares que se rec°*on ei 
contaduría. dan para combatir el artritism0' • •„ rá-
uso del Uromil he obtenido c e s a c i ó n ^ 
HOMENAJE I I P I L A R K I I L L A N ASTRAV « r ^ J 
"Aspiraciones" ruega a todos los ca-lorjna y eliminación del ácido unco, 
tóbeos que acudan hoy miércoles al ho-:ga principal de los diferentes ataques . 
menaje que en la función de tarde, en jjr- Félix Montoy» 
el teatro COMICO, se rendirá a doña 
Pilar Millán Astray por defender valien-
temente nuestros ideales en la comedia 
"¿a mercería de la Dalla Roja". 
Alegría-Guipúzcoa 
N E U M A T I C O b l 
Fidela Campiña 
¡¡Para comprar barato!! 
4 ! ! ¡iCasa Ardid. Genova, 
L a eminente diva de fama mundial 1 Exportación provincias, 
es la protagonista de "La Dolores" enL,,,,.-,,,,,-,,.,,-.,,,,!™^^ • • L 
la función inaugural del Teatro Lírico, " • .-j C 
Nacional de zarzuela y ópera cómica. NO COMPRAli 1 I R K v-* 
NI V K N D E B * ^ 
sin ver precios de «j.. 
Garci:-. lUco y Compañía. Desengaño. 
Apartado 578. Teléfono }^2^lSé 
Oferta especial de 1932. GRAlí* 
•iBiiifliiiiiiüriWiiHifBiiMiiiüni a • • • , ) í a . 
Linóleum. tiras de^l^P 
barros para 'a""? Vs;». 
tales. SuUnas. Carranza, 5. Teiei. • 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacleto se 
;divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,S0 y iO.SO: L a mercería 
ide la Dalia Roja (la mujer española 
Unte el divorcio), de Pilar Millán Astray. 
Ultima semana (5-5-932). 1 
• B H 3 & H B B • 
C A F E N A C I O N ^ 
19, Toledo, " 
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A E N M A 
Las elecciones en la A c a -
demia de Jurisprudencia 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente escrito, que un numeroso grupo 
de académicos de la de Jurisprudencia 
han dirigido a sus demás compañeros: 
"Distinguido compañero: Un grupo de 
jxüembros de la Academia de Jurispru-
dencia, en el deseo de que ésta continúe 
sus gloriosas tradiciones de investigación 
y difusión de los principios jurídicos y 
conserve su función de mantenedora y 
defensora constante del Derecho, propo-
ne después de un detenido estudio de 
las minuciosas exigencias reglamenta-
rias, para los puestos de la Junta Direc-
tiva que han de cubrirse los próximos 
días 29 y 30, a los siguientes señoras 
académicos todos ellos prestigiosos en 
las distintas disciplinas jurídicas: 
presidente, don Antonio Goicoechea. 
Vicepresidente segundo, don Alfredo 
Serrano Jover. 
Vicepresidente tercero, don Cirilo Tor-
nos Laffiitte. 
Secretario de actas, don Femando Mi 
jares. 
Archivero, don Manuel Miralles. 
Bibliotecario, don Antonio Villegas. 
Vocales: don Pedro Alvarez Vellutl, 
don Santiago Puentes Pila. 
En espera de que acudirá usted los 
próximos días, domingo, de 9 a 12 de la 
mañana, para la elección de presidente, 
y lunes, de 4 a 7 de la tarde para el res-
to de la Junta a depositar su sufragio, 
comprendiendo el c a r á c t e r exclusiva-
mente académico de esta candidatura y 
el gran beneficio que su triunfo reporta-
rá a nuestra querida Academia, a cuyo 
efecto le adjuntamos las correspondien-
tes candidaturas, quedan de usted afec-
tísimos compañeros: 
Víctor Pradera, Fernando Suárez de 
Tangil, conde de Vallellano, Francisco 
R. Lúmon, Rafael Alcaraz, Rafael Agui-
lera, Pedro Portilla, Luis García de 
Abiénzo, Eugenio Vegas Latapié, Esta-
nislao Pinacho, Gregorio Santiago, Jai-
me Chicharro, Francisco Sáenz de Te-
jada, barón de Benasque, José Layus, 
Federico Orta, Apolinar Rato Rodríguez 
San Pedro, Ramón Rato Rodríguez San 
Pedro, Luis María de Zunzunegui, Félix 
María de Llanos y Pastor, Luis Montes, 
Roberto González Estrada, Ramón Pa-
jarón, Manuel de Bofarull, Juan José 
Conde y Luque y Garay, conde de Ley-
va, Alfonso Algara, Alfredo Ramírez To-
mé Manuel Gómez Roldán, Cecilio He-
reza, Alfonso Pardo y Manuel de Ville-
na, marqués de Rafal, Jorge Silvela, mar-
qués de Silvela, José María Arauz de Ro-
bles, Narciso Liñán, conde de doña Ma-
rina, José Martínez de Velasco, José Luis 
Alonso de Celia, José Ignacio Escobar 
Kirpatrick ,marqués de las Marismas del 
Guadalquivir, Francisco Ansaldo, Hono-
rio Valentín Gamazo. Juan Manuel Co-
myn, conde de Albiz, José Quereda, Jo-
sé de las Bárcenas, marqués^ de Villa-
rrubia de Langre, Manuel Durán de Cot-
tos, Cándido Casanueva, Dayid Ormae-
ohea, José de Rujula, marqués de Cia-
doncha, Alfonso de Hoyos, vizconde de 
Manzaner, Nicolás de Ceano-Vivas, En-
rique, Suñer. Agustín F. de Peñaranda , 
marqués de Santa Lucía de Cochan, F i -
del Abad de Cavia, Conceso Coso, José 
Navarro Enciso, Francisco Moreno, mar-
qués de la Eliseda, siguen las firmas". 
L a Sociedad G e o g r á -
PIo), Fernández Ascarza, P. Barrelro, 
Asúa, Tur y Merino y Díaz Valdepares, 
y ante numeroso y distinguido público, 
dió anteayer su anunciada conferencia 
en la Sociedad Geográfica Nacional el 
auditor de división don Manuel del Nido 
y Torres sobre "Misión de España en 
Marruecos: cómo debemos cumplirla". 
El conferenciante criticó que hubié-
semos ido a Marruecos sin preparación 
alguna, explicó lo que debe entenderse 
por política africanista, propuso la re-
dacción de un Reglamento en ei que se 
regulen cuestiones tan importantes como 
la Justicia en sus tres manifestacioues 
indígenas: árabe, berberisca y la Israeli-
ta, lamentando la desaparición del Juz-
gado de moros de Melilla. Tra tó después 
de la cultura y habló de zauias, meders 
de Tetuán y abogó por la creación de 
centros culturales en Ceuta y Melilla; 
se ocupó después de agricultura gana 
dería, industria y comercio, proponien-
do se preste atención a la formación de 
sociedades para la explotación. 
Se ocupó del Ejército, que, en su opi-
nión, debe ser voluntario, sobre la base 
del soldado obrero. Propone un cambio 
radical de conducta en lo que se refiere 
a gastos y que se cree un Banco que 
auxilie a los agricultores, industriales y 
comerciantes modestos. 
Termina diciendo qne siempre que se 
trate de Marruecos recordemos a Gl-
braltar y Tánger como puntos esenciales 
para la resolución de nuestro problema 
marroquí . E l señor del Nido oyó muchos 
aplausos. 
P r ó x i m a Asamblea de 
domicilio de la Sociedad de Vendedores 
de Periódicos de Madrid, sito en la ca-
lle de Augusto Figueroa, números 31 y 
33, ei acto de Inaugurar oficialmente la 
bandera de la entidad en sustitución 
del antiguo estandarte que figuraba en 
los actos oficiales. La nueva bandera, 
de seda roja, se hallaba expuesta sobre 
un estrado. A l acto, que estuvo muy 
concurrido, asistieron redactores y'per-
sonal administrativo de algunos perió-
dicos. 
'Después de leídas por un miembro de 
la Directiva las adhesiones de los direc-
tores de periódicos de Madrid, la seño-
rita Elena Alvarez, madrina de la ban-
dera, leyó unos versos alusivos al acto. 
Luego habló don Antonio Rodríguez, 
quien dedicó palabras de elogio a los 
vendedores de periódicos, por quienes 
hizo votos de prosperidad. El acto ter-
minó con unas palabras de un miembro 
de la U . G. T., que habló del penoso tra-
bajo de los vendedores de periódicos, y. 
por último, dióse final a la fiesta con 
la entrega de la bandem. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L o d e l a C r u z R o j a P r o y e c t o d e 
Un enfermo soc ia l i s ta e logia la ac-
t u a c i ó n del doctor Nogueras 
" N I los m ó d i c o s , ni las damas me 
p r e g u n t a r o n j a m á s mi f i l i a -
ciór. p o l í t i c a " 
g r a n 
E r r o r d e c á l c u l o 
Lo han presentado al A y u n t a m i e n t o var ios a rqu i t ec tos . 
Campos p a r a todos los depor tes , va r i a s p isc inas g i -
gan tescas , y cab ida p a r a sesenta m i l espectadores . 
O c u p a r í a los t e r renos de la a n t i g u a Plaza de Toros 
y la Chopera del Ret i ro . C o s t a r í a al A y u n t a m i e n t o 
unos ve in t ic inco mi l lones de pesetas 
Un hospitalizado en el Hospital de la 
"Señor don Vicente Orche, contador de 
la Cruz Roja Española: E l que contesta; En el solar que ocupa la v¡eja PlazaIcaracteríst icas de cada uno. Baste con-laparatos, y estableció un negocio, que 
Í ^ I S w S ^ r S - ^ t ^ de pu- Ue Toros y en el vasto espacio libre q n e \ ^ r q u e el campo de juego albergarla bai como los melones. 
^ Z ^ ^ ^ ^ ^ t ^ U rodea/se ha propuesto la c o n s t r u c - 1 ^ ^ ^ d e f A n t o n i o simulaba pedidos, "escribía" 
tor Manuel Nogueras en el benéfico esta:!c5ón de un stadium, capaz par>J?ud por 2? d^ anchura y 2,50 a 4,50 d e ^ contrato y la firma del comprador, y 
blecimiento de la Cruz Roja San José _ , , _ , I « „ „ J Í „ « ^ I J „ ^ ^ í„ "Tr™.,^-, o,,™,.^,. ^ I I I I I P P - O en las oficinas donde prestaba sus 
Por ca to rce pesetas se pierde un 
hombre . S u s t r a c c i ó n de m a n -
t a s y r iendas 
Ha caído en poder de las autoridades 
un individuo de los que barren hacia 
adentro. 
Se llama Antonio Barba, y era agente 
de una casa de máquinas de escribir y 
calcular. Se conoce que el hombre se 
contagió de eso de la escritura y del 
'cálculo a fuerza de codearse con tales 
y Santa 
y ca a 
brero hasta la fecha, con el mayor res-
peto, como español y manchego, entera-
do desde la primera linea hasta la úl-
tima, me parece mentira que usted, co-
eporti 
alojamiento, y el vasto plan propuestc-
exigiría la ocupación de la parte de: Re-
tiro llamada "La Chopera", para insta-
mo contador general de esta institución!lar en ella una serie de piscinas la ma-
y como caballero, publique que el doctor¡ de las cuales med-lñ3_ 100 metros de 
Nogueras no visitaba con exactitud a susr 
enfermos; no es cierto lo que usted dice.j lon&ltU(;1-
decía que las máquinas queda-
forum" de Berlín, organizaría el Estado ban en poder de los adquirentes, a prue-
la Dirección general de la Enseñanza 
Deportiva 
Estudio e c o n ó m i c o 
y e j e c u c i ó n 
ba. como los motores. 
Luego, muy satisfecho de habérselas 
dado con "fromage" a sus jefes, se po-
sesionaba de las máquinas y procedía 
a su pignoración. 
"Calculaba" que j amás iba a ser des-
enfer os; no es cieno 10 que ustea aice.j'-"e."--- E l coste total de ejecución del Sta- ^ui^'iÁ- ^ n c.Vra/iP ««lirt mal la nien-
Don Víctor Manuel Nogueras, cariñoso E l proyecto tiene el solo alcunce ce dium—más abajo nos ocuparemos flejicubierto, pero ayer le salió mal la cuen 
y amante con sus enfermos, se desvelajuna iniciativa particular, que ay í r expu-| "Conjunto de baños públicos", que tam l ta Por cuanto la Policía le detuvo, burv 
Clases Sanitarias 
fica Nacional 
Bajo la presidencia de don Eloy Bu-
llón, presidente de la Corporación, a 
quien acompañaban en la Mesa, entre 
otros, los señores Suárez Inclán (dov 
Para los días 17, 18 y 19 del próximo 
mes de junio se anuncia la celebración 
en Madrid de una Asamblea nacional de 
Clases Sanitarias, con ohjeto de llegar a 
la creación de un .frente único de defen-
sa de todos los sanitarios españoles. 
En dicha Asamblea se discutirán los 
puntos siguientes: Constitución de la 
Confederación Española de Clases Sa-
nitarias. Unión Fa rmacéu t i ca Nacional, 
Unión Veterinaria, Federación de Practi-
cantes, Federación de Odontólogos, Fe-
deración de Matronas y Federación Sa-
nitaria. 
Existe el propósito de que las ante-
riores organizaciones estén confederadas 
para realizar sus aspiraciones comunes 
y constituir secciones que abarquen to-
das las actividades de la Sanidad na-
cional. 
Los Profesores T i t u l a -
res de D i b u j o 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se convoca a todos los profesores 
titulares de Dibujo a una reunión que se 
celebrará el próximo domingo día 29 de 
este mes. a las diez de la mañana , en la 
Escuela Superior de Bellas Artes (Alca-
lá, 13), para tratar de constituirse en 
Asociación. Los compañeros: Maura, La-
cruz, Rojas, Prieto, Bouza, Briones, Ca-
sado, Pérez, Pellicer, Bernardinl y Do-
mínguez." 
L a nueva bandera de los 
Estado general.—Sobre la región de 
los Grandes Lagos, y extendiéndose ha-
cia el Norte, se encuentran las presiones 
bajas (;n el Continente Americano. Las 
altas se encuentran en los Estados del 
Sur y sobre Méjico. 
Por el Cantábrico y por el Mediterrá-
neo se ha debilitado en las úl t imas vein-
ticuatro horas la presión barométr ica en 
las proximidades de nuestra Península. 
Los vientos del Oeste y del Noroeste 
han arreciado por todo el l i toral de Ga-
licia y del Cantábrico, acompañados de 
lluvias y chubascos, que se extienden 
también por las Vascongadas y Navarra 
Por las demás reglones dominan tam-
bién vientos del Noroeste que han pro-
ducido algún descenso de la tempera-
tura. 
En Madrid la temperatura mínima del 
aire a 10 centímetros sobre la tierra la-
borable ha sido de 8,5 grados. 
Lluvias recogidas aj'er en toda Espa-
ña.—En Oviedo 7 mm.; Pontevedra, Gi-
jón, San Sebastián, Falencia, Gerona y 
Mahón, 3; Santiago y Orense, 2; Vitoria 
y Zaragoza, 1; Valladolld, 0,0; Logroño. 
0,4; Coruña, Salamanca y Madrid, in-
apreciable. 
Para hoy 
y pone el mayor esmero en escuchar ali autores al alcalde inte-ino lblen forma parte del proyecto—seria de; de cálculo, 
paciente, pues en los meses que llevo hos- sieron sus autores ai aicaiae ime.mu. ^ m¡llones de pesetas qup en cálculos Al ser detenido 
pitalizado he tenido ocasión de compro- Mas el aspecto financiero ae la pro-jparcigjeg corresponderían: 1^459.232 a ia quinas por valor 
bario con todos (prueba evidente); si 
la enfermera encargada de la sala no 
hubiera intervenido todos los hospitali-
zados por él hubiéramos hecho pública 
nuestra, protesta. 
Yo fui hospitalizado por el doctor No-
gueras, y nadie me molestó preguntán-
dome de qué matiz era, si de izquierda o 
derecha, ni las hermanitas, ni las enfer-
meras, ni la marquesa de Valdeiglesias, 
que repitió las visitas en el curso de mi 
enfermedad y se interesó muchísimo por 
mi salud, me habló una sola palabra de 
política; así también estoy agradecido 
de! médico de guardia, don Cecilio Gon- De ]a iniciativa de Stadium damos a 
ZáYo; como español y socialista, no pUe- continuación un extracto, ccn oa.ácíer 
do consentir que se falte a la verdad, puramente informativo. 
puesta no cede en magnitud a la partejcompra de solares; un millón, a expro-
técnica. Sus autores proponen al Ayun-i Piaciones; 250,000 pesetas a urbaniza^:ón: 
tamlento ,a emisWn de veinticinco mlUo- a f M S ^ ^ S T 
nes de pesetas, en condiciones que aun 
se desconocen. 
Con este, son dos los proyectos de 
aprovechamiento de la antigua Plaza de 
Toros. El primero, debido al señor Zua-
zo proponía la edificación de un peque 
ño núcleo urbano modelo, con mercado 
propio y sentido urbanístico unitario. 
se han recuperado má-
quinas por vaior de 4.000 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Atropello.—Tomasa Martín Tomás, de 
pcrnva, .v m m a la Escuela ¿ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ Z S 
Estiman que el apoyo del Estado y de 
la Diputación provincial—los terrenos que 
ésta cedería los tasan en tres millones— 
reducirían esta, cifra, a diez millones. 
Los b a ñ o s p ú b l i c o r 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al ser alcanzada en la calle del Gene-
ral Ricardos por el automóvil 25.808-M., 
guiado por Pedro Vera Sala.s. de veinti-
ocho, que vive en la carretera de Ma-
drid, 24. 
; | Pequeña sustracción. — Luis Martín 
E] centro del deporte del agua lo han i Martín, de treinta y cuatro años, fué 
buscado los señores Ezekelius y Ulareruijdetenido por sustraer en la plaza de la 
en el Retiro, en la zona llamada la Cho-'̂ Cebada siete envases de frutas, valora-
dos en 14 pesetillas. 
Otra.—José María Rodríguez Toro, co-
pera. libre de arbolado. 
Los est^nmips de natación robarían al i 
Parque 100 000 de los 1.180.ono metroslchero al servicio del barón de Velasco. 
yUeporC°o t í n ^ 25 mil lones de pesetas cuadrados que éste tiene. El espacio sejeon domicilio en e 
^ ' - • . . i distribuiría: Gran piscina, piscina con Hipódromo, 15. < institución como ésta de una eminencia denunció la sustracción versa-1 í'3'5 artificiales, piscina para niños, ba-|de dos mantas de coche y varias rien-como hasta la fecha ha sido el doctor, E l alcalde interino, en su con 
pnca. 
creo debo exponer como enfermo agrá-:visitaron los arquitectos señores Ular-; 
decido, suyo afectísimo, que estrecha 5UigUi y Ezekelius. A la entrevista, de utM 
mano, Benito Páez. hora, asistió el gerente, jefe técnico de 
19-V-32." ios servicios municipales, señor Lorite. 
C a r t a de u n a enfermera! E l alcaide interino nos manifestó des-
vendedores de p e r i ó d i c o s 
El pasado domingo se celebró en el 
L o q u e d i c e 
Ligera desorientación en los periódi-
cos. La falta de tema único de interés 
sobresaliente, hace que comentarios y ar-
tículos se diversifiquen en una gran va-
riedad. Sigue, sin embargo, siendo el Es-
tatuto el motivo principal de 'los traba-
jos periodísticos. 
Editoriales de "A B C" protestando de 
que quienes utilizaron como arma política 
la huelga ferroviaria revolucionaria, se 
regocijen ahora por la aplicación de la 
ley de Defensa a los huelguistas de trans-
portes que, además de tener razón, cum-
plieron con todos los requisitos legales; 
del confinamiento de Albiñana en las 
Hurdes, y de que se consientan unos ac-
tos públicos y se prohiban otros. Una 
carta de un hospitalizado socialista en 
la Cruz Roja, defendiendo al doctor No-
gueras. 
"Ahora" indica la descomposición de 
la C. N . T. y se preocupa por el posible 
aumento, consiguiente y peligroso, de los 
partidos comunistas. 
"El Socialista" se enfada mucho con 
EL DEBATE, y dice que la Reforma 
agraria, el Estatuto y la ley de De-
legaciones del Trabajo son "para el 
periódico clerical los tres enemigos del 
hombre". 
tores de qUe "cuando el doctor Albiñana 
y los agentes que le acompañaron llegan 
a Ñuño del Moral, se amotinan los ve-
cinos por creerlos pistoleros". 
"Luz" cree que "en cualquier nación 
bien organizada, con o sin ley de Defen-
sa de la República, ambos casos (ban-
quete de la señorita Letona y confina-
miento de Albiñana) hubieran recibido 
tratamiento idéntico o muy semejante". 
"La Epoca" dice, refiriéndose a los so-
cialistas, que "la Reforma agraria es su 
bandera, es su precio de colaboración, es 
la cuña que quieren enquistar en la eco-
nomía española para la socialización ul-
terior de la riqueza". 
Facultad de Filosofía y Letras (Pabe-
llón Valdecilla de la Universidad).—6,30 
tarde. El profesor Cortesao: "Rivalida-
des y colaboración entre los pueblos pen-
insulares en la época de los descubri-
mientos". 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armí»da (Avenida del Conde de Peñal-
ver, 10).—6,30 t. Recital de piano por la 
señorita Teresita. González. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Pedro 
Corominas: "Tónicos má* usados contra 
el Estatuto de Cataluña". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Doctor Parache: "Ra-
diografías obstétricas". 
Asociación Española de Urología (Es-
párteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
S o c i e d a d Económica Matritense de 
Amigos del País (Plaza dp la Villa. 4).— 
7 tarde. Don Alfonso Fernández de Al-
calde: "Soluciones prácticas a lo3_ pro-
blemas vitales de la tierra en España" . 
pues: 
Ca señorita Pepita Laguna, enferme-l " M e h . lim^ado a -cuchar a ]cS au-
^ . ^ « 0 ^ , ^ ^ José y Santa.tore^ ^ J ^ m u ^ S c 
Adela, para rectificar también al señor 
efectivamente 
íomo es natural, 
„ a nada me podía vo comprometer, ni 
Prch%ha^nV^d?- ^ T S r \ ^ W P ^ ú n particularmente7 Me han manifes lega "La Nación la carta siguiente. :tado ^ se hallan dispuestos a qUedar. 
''Dice el señor Orche en su carta del gp con un pap-i especial que emitiría el 
16 acerca de la madre superiora y de!;AyUntamient,o, por valor de 23 a 25 mi-
doctor Nogueras, entre otras cosas que,iiones do pesetas. . 
carecen de verdad, que no ha podido i 
obtener otra aclaración de la marcha ad-j Un "Fo ro de IOS Deportes 
•ministrativa del Sanatorio. Bien se ve 
L a o f i c ina del paro obrero isultó con lesiones muy graves. 
Aver mañana, según nos manifestó eJ 
alcalde interlnoi P! conceial señor Cáma-
ra, acomnañado dfl jefe de la sección 
de Arquitoctur-v s^ñ-r Bpllido. visitó lo= 
locales del antip-uo Hospicio en los que 
se ha de instalar la oficina del paro 
obrero. Ocupará ésta la planta, baja y 
la nuerta de acceso dará a la calle df 
la Reneficr-ncia. 
v i s i t a n " A B C ' ' 
que sus investigaciones fueron superfi- Los autores defienden el empleo de-
cíales y no se limitaron sólo a esto; esportivo que se debe dar a los terrenos, 
odio que tiene este señor a ambas per-1 por la necesidad de crear "espacios l i 
sonas, sólo por el hecho de que supieron bres", y combaten las iniciativas de es-
defender el puesto que ocupaban hasta tablecer en ellos hinques de viviendas. 
PARA EL FRENTE IINICO GOMISTP 
Los agentes de Policía don Aquilino 
Gracia Méndez y don Antonio Caro de 
la Fuente detuvieron en el expreso de 
Sevilla a dos individuos que les infun-
dieron sospechas. A l ser ergistrados se 
les ocupaorn 1.394.30 pesetas, cantidad, 
segjn manifestaron, que destinaban al 
frente íinico comunista. Dada la filia-
ción de los dos detenidos a la Policía 
de Sevilla, se ha sabido que dichos in-
dividuos tomaron parte en un robo rea-
lizado en aquella capital, y se supone 
que de este robo procede el dinero. 
niiiiwmw 
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C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates. Los mejores del mundo 
Huertas, 22- No «one suíMir«inIps. 
l!llllllllllli||IIB!!»lil^ 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA. 4 
última hora, le hicieron perder la me-
moria, pues de otro modo no se hubie-
ra olvidado que existen los comproban-
tes de saldo, tratando con ello de qui-
tar la fama a dos personas que gasta-
ron la mejor parte de su vida en el en-
grandecimip'^'n y progreso de tan her-
mosa obra de no ser así no ten-
dr ía Espaf- • tera-..sus ojos puestos en 
nuestra rru amada ins-titución. Difro 
un nercado central, sala de conciertos 
imprentas nacionales, ni cocheras del 
servicio de autobuses. 
Juzgan necesario el Stadium. con la 
capacidad referida, en una ciudad que 
tiene un censo deportivo de 25.000 so-
cios cotizantes, sin contar con los cole-
gios e institutos particulares, ni con las 
sociorlades deportivas de montaña, ni el 
censo universitario. La construcción 
flilili! 
meros. 
Por falta de espacio no detallamos las 
iiniiiiv.!!niii:nii!iB!ii!!Gi:!ii'n':i:'Hi! 
O F I N C A 
j[5ml>lén se enfada con nosotros " E l 
julberal" por haber protestado de que se 
discutan simultáneamente el Estatuto y 
la Reforma agraria. Y, a propósito de 
persecuciones y confinamientos, dice que 
todo ello le parece bien, porque "el pue-
blo republicano tiene derecho a que se le 
defienda" nrimnaai-irr» ^ oio™,-.™*/. .̂i». 
Alto de las Perdices, utilidad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, calefacción -central, termosifón, teléfono, ga-
rage, jardín, huerta, etc. Verdadero sanatorio. Magnifica y se-
gura inversión de dinero. 140.000 pesetas. Sin corredores. Ad-
mito parte papel del Estado. Señor García. Puerta del Sol. 4. 
esto porque en mi fuero interno lo creoiProyectada ocuparía 98.475 metros cua-
un deber de justicia, pues como alumna, arados, y se podría dividir en los si-
primero. y profesional después, hube del^"16"*^8 .sectores: Gran pista de Due-
sufrir amonestaciones, y una vez (bieii g0?' Pecina pistas de tennis y Escuela 
me acuerdo), por mala interpretación, i^ 'P61- '^ del Deporte con sus anejos, 
se le dió un carácter que no tenía; t r a - 1 ^ . ^ 1 " ^ " complemento de los t íes pn 
té de justificarme, comprendiendo que 
también los superiores pueden equivo-
carse, y ni el cambio de régimen ni la 
entrada en la casa de ciertos sectores 
me hicieron cambiar contra las personas 
que supieron organizar y sostener la 
Cruz Roja Española, y mucho menos 
sentir el deseo de venganza. 
Y en honor a la verdad debo decir 
que la madre superiora fué siempre que-
rida y respetada de todos; pero los tiem-
pos cambiaron, y para que esta casa 
siguipra siendo modelo de orden, como 
hasta aquí, les. fué preciso Imponerse, 
y esto es lo malo. 
También dice el señor Orche que no 
hace mucho le fué entregado un perga-
mino, y yo, que de esto no entiendo una 
palabra, me pregunto: ;.Fué por méri-
tos de guerra? ¿O fué por lo mucho 
que trabajó en beneficio de los enfer-
mos? Pero no; sería por establecer la 
disciplina y propagar la paz y concor-
dia en los tres establecimientos centra-
les. 
Por último, señor Orche, la excelen-
tísima marquesa de Valdeiglesias, mal 
que nos pese, mientras viva seguirá sien-
do la señora marquesa de Valdeiglesias, 
Pepita Laguna, encargada del pabellón 
de Cirugía." 
20-V-32." 
L a c h a r l a d e a n o c h e d e 
G a r c í a S a n c h í z 
Las relaciones del " M e t r o " 
con el A y u n t a m i e n t o 
El director interino de la Compañía 
del Metropolitano visitó ayer al alcalde 
accidental, para tratar de solucionar ias 
difíciles relaciones de aquélla con el 
Ayuntamiento. El representante del "Me-
tro" prometió que éste propondría en bre-
ve plazo al Municipio una fórmula para 
salvar las dificultades que existen, por 
hallarse el Metro acogido a la legisla-
ción de Ferrocarriles y dependiente, por 
lo tanto, del Estado. 
El concurso p a r a un 
nuevo V i a d u c t o 
Los alumnos de la Escuela de Perio-
dismo de E L DEBATE en número de 
unos treinta, y con sus profesores seño-
' res Cueva y Gil, han visitado los ta-
Según nuestras noticias, uno de estos 
días se redactarán las bases para sacar 
a concurso la construcción de un nuevo 
Viaducto. El próximo sábado las estu-
diará la Comisión de Fomento, y el vier-
nes siguiente se discutirá el dictamen en 
el Pleno municipal. 
Al Pleno de pasado mañana va una 
lleres de "A B C". Fueron acompañados 
por el ingeniero señor Lasheras y el jefe 
de dichos talleres. 
En la espléndida sala de rotativas exa-
minarop las dos que se destinan E hueco-
grabado v las otras dos destinadas a im-
primir en negro. Después visitaron las 
linotipias y presenciaron las distintas 
operaciones de los talleres. En el patio 
andaluz se les hizo una fotografía. 
Tanto los alumnos de la Escuela de Pe-
riodismo como nuestros compañeros, los 
profesores- salieron altamente satisfe-
chos de las atenciones recibidas en la 
Casa del querido colega. 
proposición firmada por don Fulgencio 
de Miguel y otros varios concejales, in-
teresando que la construcción del nue 
vo Viaducto tenga el carácter monumen-
tal que la importancia de la obra re-
clama. 
Las co lonias escolares 
Están ya expuestas al público en el 
Ayuntamiento las listas de los fliños que 
irán a las Colonias escolares. ' 
liBlllUEIIIIBilUBlllliBII . B ES E U C. :::iB.!:;.B:£B!illiB;!!:.B!!!!»; HBlllUBiüliBiül IBÜIIIBüIliBII 
-- -^•/'""-'ii^ciuu nene uerecno a que se le 
aeflenda". Compasivo y clemente, sin 
embargo, pide perdón "hasta para los 
Que no han sido castigados aún". ¡Ah! 
* cree Que no hay por qué revisar la 
Política de la Kent en penales, porque 
ella no tiene la culpa de lo que es tá 
pasando. 
- artículo de Royo Villanova en "La AJbertad" transcribe las declaraciones 
anticatalanlstas del diputado socialista, 
aoctor Algara, y termina diciendo que 
para ser anticatalanista basta y sobra 
con ser liberal y demócrata, y darse 
cuenta de que la unidad nacional no em-
pezó con los Reyes Católicos sino con 
las Cortes de Cádiz". 
Correspondencia" dice que "el al-
caide de Barcelona calificó de gritos de 
™ual, los de ¡Viva Cataluña! y ¡Muera 
•España!" 
"El Imparolal" sigue su campaña de 
^ e r r a al Estatuto. 
" i J -?P So1" Publ5ca un editorial sobre 
Jos Ultimos reductos del patrón oro". 
bnoInfo5maciones"' ante la suspensión del 
"anquete organizado en honor de la se-
ñorita López de Letona, propone que se 
dPl ^ -f Uno a los delatores o, mejor, "al 
• W * * ' ' y se Pre?unta qué hace esa 
T w r. arisaica I "6 se Hama Liga de los 
f^erechos del Hombre, muda y sorda an-
casos como el del doctor Albiñana. 
r/J-f^ Na<Iión" insiste que una cosa es el 
mu\^ln T ,otra 103 gobernantes. N i las 
n e n ^ ' n Jlas ,dePortaciones, ni las sus-
rpo^l es de mitines y otros actos de de-
unoo ' l0n obra de la República, sino de 
se cójate11311163 y * 61103 63 a l0S qUe 
d**^1,.,^10 Futuro" publica un artículo 
ti™ ,?z y Estrada relacionando el úl-
" S d'scu+rso ^ Lerroux con la maso-
a d W i y 10tro..de Fabio combatiendo "el «anesionismo". 
"Heraldo de Madrid" informa a suslec-
Lea us ted m a ñ a n a 
" L O S H I J O S D E L P U E B L O " 
Otro n ú m e r o sobre m a s o n e r í a , 
EXTRAORDINARIO DE DIEZ Y SEIS PAGINAS 
I 1 5 C E N T I M O S 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
Por correo, 2 pesetas. 
zuerias. 1,50, 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE S. ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
A beneficio de los pobres 
En el salón de fiestas del Rltz, lleno 
por completo de un público escogidísimo, 
dió anoche Federico G-arcía Sanchiz su 
anunciada charla lírica a beneficio de los 
pobres de Madrid. 
Apareció el orador ante el público con 
el pandero con que en un zoco marroquí 
le confirieron unos cuentistas moros el 
grado de cuentista "honoris causa". 
En plena charla ya, cambiante y va-
ría, como una constante digresión llena 
de notas y matices, inició una visita al 
Museo del Prado para estudiar las pin-
turas más representativas: los flamencos, 
maestros en la expresión del dolor, el ca-
ballero de la mano en el pecho, el carde-
nal de Rafael, el conde-duque de Oliva-
res y el Mempo de Velázquez. Luego en-
cuentra estos tipos en el ambiente artís-
tico, y clasificó y contó anécdotas y mo-
mentos de Caruso, Borrás, Rusiñol, Tór-
tola de Valencia, Verlalne y d'Anunzzio, 
con magníficas escapadas descriptivas, 
maravillosas de color y de carácter, al Ja-
pón, Holanda, Filipinas, una visión es-
pléndida del barrio marinero de Ambe-
res. Par ís y Eolivla, exuberantes de color, 
de fuerza sintética y de imágenes. 
Terminó mostrando de nuevo el pande 
ro de cuentista que a su espíritu fantás-
tico e imaginativo se mostraba pesado, 
lleno de los dones que manos generosas 
habían dado para los pobres de Madrid. 
En dos de los salones se sirvió un re-
frigerio, tras el cual se organizó un baile 
muy animado. 
J. de la G. 
N o v i l l a d a e n L a C a r o l i n a 
LA CAROLINA, 24.—Con gran éxito 
y presidido por bellas señoritas se ha 
celebrado un festival taurino a favor de 
los obreros parados, organizado por la 
señorita María Ramírez. 
Se lidiaron novillos de Ubago, Pérez 
Padilla, Garrido y Risoto, generosa-
mente donados. Actuaron (desinteresa-
damente Manolo y Pepe Bienvenida, que 
estuvieron muy bien y se les concedió 
las orejas y los rabos de sus toros. 
Velemos porque los niños 
se limpien los dientes o 
diario para que ios con-
serven en buen estado, 
masquen y digieran bien 
y se libren de enfermeda-
des debidas a faifas de 
aseo bucal. 
Este problema de higiene y 
sanidad no está entera-
mente resuelto todavía en 
las ciudades y es muy vivo 
en amplios sectores de la 
España rural. Los maestros 
se esfuerzan en resolverlo 
y los padres deben ayu-
darlos. Aun hay padres 
indiferentes, y es necesario 
que dejen de serlo. 
Para tal labor educadora, 
Dens es ideal por s u sabor 
a menta duSce, S P J acción 
antiséptica y la suavidad 
con que limpia el esmalte. 
B B S 
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n f o r m a c i ó n C O I D e r C Í a l y financiera ^antora' y cu'*os ^ campeonatos de la Escuela Central de Gimnasia en Toledo 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(63.75). 63,30; E (63,80), 63.30; D (64), 
63,45; C (64), 63,75; B (64). 63,75; A (64), 
63.75; G y H (62,50). 62,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie A 
(77,75), 77,75. 
AMOKTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
EVIPUESTO—Serie F (85,25), 85,25; E 
(85,25). 85.25; D (85,25), 85,25; C (85.25), 
85,50; B (85,25), 85,50; A (85,60), 85,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
EMPXJESTO.—Serie D (81.40), 81,25; C 
(81,40), 81,25; B (81,40), 81,25; A (81,40), 
81,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90.50), 90,50; B 
(90,60), 90.60; A (91.75). 91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN 
EMPÜESTO—Serie F (90.75), 90,75; E 
(90,75), 90.75; D (90.75), 90,75; C (91.30), 
91,75; B (91,30), 91,75; A (91,75), 91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, .CON 
IMPUESTO—Serie F (76,50). 76.50; E 
(76,50), 76,50; D (76,50), 76,50; C (76,50), 
76,50; B (76.50). 76,50; A (76,50), 76,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (64.50). 64,75; E 
(64,50), 65; D (64,60), 65; C (65), 65,25; 
B (65). 65,25; A (66), 66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
UMPUESTO.-Serie F (76,25), 76,25; E, 
76.25; D (76.75), 76,25: C (76,75), 76,25; B 
(76,75), 76,25; A (76.75), 76.25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (80,50), 80,50; C 
(80,50), 80,75; B (80,50), 80,75; A (80,50), 
80,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90,40), 90,50; C 
(90,50), 90,50; B (90,50), 90,50; A (91,50), 
91.50. 
BONOS ORO.—Serie A (188), 186; B 
(188), 181,50; Tesoros (100,80), 100,85. 
FERROVIARIA 5 POR 100—Serie A 
(86). 86: B (85,90), 86; C (86), 86. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (94). 
94: Villa de Madrid 1918 (70). 70. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro 5 por 100 (66), 68; 6 por 100 
(85,75), 85,75; Tánger-Fez (93,75), 93,70. 
CEDULAS.—-Hiootecario 5 por 100 (86), 
86,25; 5,50 por 100 ( 94,50), 95 ; 6 por 100 
(101,40), 101,50; Crédito Local 6 por 100 
(81). 80,50: 5 por 100 interprovincial 
(72,50), 72,35. 
ACCIONES. — Banco España (506), 
508; Río de la Plata, contado (95,50), 95; 
Guadalquivir (117), 1.17; Chade, A, B, C, 
contado (431.50). 411; ferrocarril, 411; 
ídem, E (444), 383; Mengemcr (157), 
156; Standard Eléctrica (100). 99; Tele-i 
fónica, preferentes (102.50). 102,75; ídem 
ordinarias (103,50), 104; Rif, portador, 
contado (285). 275: Petróleos (104.50), 
104: Tabacos (184), 184; M. Z. A. contado 
(174), 168; ídem, fin corriente (174), 170; 
"Metro" (137,50), 137,50; Norte, f in co-
rriente (265), 265; ídem, fin próximo, en 
alza, 271; Madrileña de Tranvías, con-
tado (93), 92; El Aguila (280), 280; 
Azucarera, contado (4.0,50), 40; Ex-
plosivos, contado (672), 659; ídem fin 
corriente (670). 660; f in próximo (674), 
663: ídem, f in corriente, alza, 670: ídem, 
f. p., alza, 680; ídem, baja, 645; Pompas 
Fúnebres, estampilla roja (100), 98; es-
tampilla negra (42,50), 39. 
OBLIGACIONES Alberche (92). 92; 
H. Española, primera (83), 83; A (83), 
83; Chade, 6 por 100 (102), 103; Unión 
Eléctr ica 6 por 100, 1930 (100), 100; 
Lecrín segunda (103), 103; Mieres (98), 
98; Ferrocarriles Norte, primera (50,50), 
49,85; Valencianas (81), 81; Alicante, pri-
mera (212), 211; Ariza, H (66,50), 66,50; 
Metropolitano. 5 por 100. B (89,25), 89,25; 
Azucarera, sin estampillar (73), 73; E. de 
Petróleos (87), 86; Peñarroya, 6 por 100 
(89,90), 89,25. 
Día 25. — Miércoles. — Santos, Gregorio 
VTI, Bonifacio IV, Urbano, márt ir , pa-
T. G. Chemie, 480; Brown Bovery, 85;!tidad, como demostraban la entrega de P3-3.' Adelmo, Dionisio, Zenobio, obispos; 
Crédit Suise, 502. Paridad de los valo-|los dlnco millones del anticipo reintegra- León, confesor, y beata Sofía, María Ba-





La Copa Ramírez de "golf" se disputará mañana en el Club de 
Campo. Final del campeonato de Tercera División. Una impor-
tante velada en Barcelona 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8,26; libras, 3,6787; liras, 5,14; 
suizos, 19,53; florines, 40,51; f r a n c o s , 
3.9487; marcos, 23,71. 
NOTAS INFORMATIVAS 
España, que suponía la apertura de la solemne Tedeum a las diez en punto 
cuenta corriente a nombre del ministro Ave María.—11, misa, rosario y comi-
de Agricultura, Industria y Comercio, pa-:da costeada por la señorita Trinidad 
ra el arreglo de las diferencias de cam- Calderón. 
bio en la importación de trigo exótico.1 Cuarenta Horas.—Asilo de Huérfanos 
De igual modo resaltó ante los asisten- del Sagrado Corazón, 
tes a la Junta general ordinaria la labor1 Corte de María.—De la Encamación , 
de eficaz ayuda, protección y tutela del Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
La depresión acusa caracteres más Banco de España, significativamente por De Gracia, Humilladero, 23. 
agudos en la segunda sesión de la se-i^a aceptación a redescuento de los efec-. Parroquia de las Angustias.—7, misa 
mana. El departamento de valores in- tos procedentes de importación y expor-PerPetua por los bienhechores de la pa- se"Or f o 
dustriales continúa siendo víctima de la tación. rroquia. 
mayor pesadez. N i siquiera se registra Algunos accionistas solicitaron aclara-| Parroquia del Duen Suceso.—7 a 11, 
la excepción del lunes referente a los;cismes sobre puntos no debatidos en la misas cada media hora. 
Atletismo 
Campeonatos en la Escuela Militar 
TOLEDO, 23.—En la Escuela Central 
de Gimnasia se celebró la distribución 
de premios a las equipos vencedores en 
el campeonato de la Escuela Mili tar . 
Asistieron el subsecretario de Guerra. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-Bonos Oro, ya que la moneda extranje-] Memoria, y contestó a ellas el señor pre-
ra vuelve a perder algunos céntimos, jsidente. 
Nuevamente los precios tope obstacu- Respondió también a algunas de dichas & 
lizaron en el Bolsín de la mañana toda aclaraciones pedidas el consejero d¡rec-nor Vázquez Camarasa, novena, himno, 
suerte de operaciones. Para la sesión de|tor primero señor Ridruejo. Tras un vo-|Tantum Ergo, reserva y adoración, 
la tarde, fueron reducidos considerable-l to de gracias a todo el Consejo de Ad-i Parroquia de S. Glnés.—Novena a la 
mente. Explosivos, de 670 a 655; Nortes,¡rninistración y su presidencia, fué apro-stma- Virgen; 10, misa mayor; 6,30 t., 
de 266 a 262; Alicantes, de 170 a 165; ;bada la Memoria, balance y cuentas orc-iestación. rosario, meditación y sermón, 
Rif, de 280 a 275; Petronilos, de 29,50 asentadas y legalizado el beneficio o'bte-B- F- Pedro Villarrín, novena, reserva 
nido en el ejercicio de 1931 por pesetas y salve. 
1.277.221,59. I Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios a 
lia Inmaculada Concepción; 7 t., rosario. 
C o m i t é Consul t ivo de l Nor te meditación, Felicitación Sabatina y sal-
ve. 
Ha sido nombrado el Comité cónsul- Parroquia de Santa Bárbara.—Termi-
lovaquia. 
El equipo de veintiocho sargentos se-
leccionados para participar en los con-
cursos internacionales de Praga y Bur-
29. 
Aún más, el mercado estuvo "muerto" 
en casi todos los momentos, incluso en 
el corro de. Explosivos que veían desfa-
llecer el negocio por momentos. Sin em-
bargo, al cerrar la ' sesión después de 
quedar a 661 por 659 a la liquidación, el 
mercado cobró un poco de animación, 
(desde luego, menos animación y menos 
operaciones que vocerío) y logró reac-
cionar: parece que de Barcelona venían 
cambios mejores. 
Al tenor de este corro, toda la Bolsa 
tiene las mismas características. Pérdi-
das para las acciones ferroviarias, Rif 
y Petrolillos: éstos últimos tienen papel 
abundante a 29, precio límite. 
Importante también es el nuevo des-j 
censo que experimentan las C h a d es: 
21,50 las series A, B, y C, y 61 la E . 
También se han "fiesmña.áo" por com-
pleto, tras una semana de alegría, las 
Obligaciones ferroviarias, que vuelven al 
estado anterior a los anuncios de las 
Compañías so1're amortizaciones. 
Nada saliente en Ponaos públicos: In -
terior registra nuevas bajas y Amortiza-
ble 3 % presenta mejor cara. 
Cédulas hipotecarias en alza de algu-
nos céntimos y las del Crédito Local al-
go más débiles. 
La moneda extranjera, tras la pausa 
del lunes, inicia otra vez el descenso, al 
parecer tímidamente. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
tivo que auxiliará a la Dirección de la 
Compañía del Norte y estará formado 
por los señores vizconde de Escoriaza, 
marqués de Urquijo y don Juan Antonio 
Bravo. 
na la Novena a la Santísima Virgen 
Milagrosa; 8,30, comunión general; 6,30 
t , novena, sermón, R. P. M i g u e l de 
Alarcón. 
Parroquia do E l Salvador y San Ni-
U colas.—Termina el Triduo a Nuestra Se-quiebra de la Kreuger ' ñ o r a de la Medalla Milagrosa; 8, co-
ESTOCOLMO, 24.—El Gobierno ha imuni°n ^ " i 1 " ^ 10.30, m i s a solemne, 
promulgado la ley sobre las quiebras, se.rmon' R- P- Tomas Perancho; 6,30 t., 
con las enmiendas votadas por la Cá-: !2U0, , s 4, « "¿i'.' 
ma rá de los Diputados. Parroquia de S. Seb^stiafl.-Novena a 
E^ta ley está encaminada a salva- Sra de la Misericordia; 10 30 m., 
guardar los intereses de los acreedores. : ^ mayor con manifiesto; 7 t , Exposi-
Por otra parte la Sociedad "Kreuger 1̂ °"; .^f3^010"111^01-' rofario, novena, 
and Toll" ha presentado hoy la petición i J ^ 0 1 1 ' don Hernan Cortes> reserva y 
de que sea declarada en qviiebra, así co-
mo la petición de que se anule la mora-
toria provisional que le fué concedida 
el pasado día 14 de marzo. 
tiva, dirigidos por el capi tán Aguila. 
Seguidamente se distribuyeron los pre-
mios. A l equipo de la Academia de Tole-
do, vencedor absoluto del campeonato, 
la copa de su excelencia el Presidente 
de la República; el equipo de la Escuela 
Central de Gimnasia ganó la copa de 
la Escuela, por quedar vencedor en gim 
nasia educativa; al equipo de la Escuela 
Naval, la copa del ministro de la Guerra, 
en gimnasia de aplicación. 
El atletismo la copa del subsecretario 
de Guerra, al equipo de la Academia de 
Toledo, que ganó también en balón a 
mano la copa de la Fábr ica de Armas y 
en Natación la del ministro de Marina, 
de las pruebas parciales. 
En gimnasia educativa, la copa del 
encuentro entre Isla y Bri to. E l encuen-¡ señora Pons, española, y al señor Bera, 
tro resultó monótono sucio, soso y pe- nal, francés, por 6 a 3 y 6 a 4. 
sado. E l público, durante su celebración,! LUy Alvarez triunfa 
no dejó de protestar. E l "match" fué pARISi 24.—Resultado del campeo^ 
nulo. 
Pelota vasca 
Los últimos partidos en Jai Alai 
to internacional de "tennis". Dobles dj^ 
mas. Segunda vuelta. 
La señori ta Alvarez (española) y Q ^ . 
demoiselle Sigartb (francesa) vencen a 
Los resultados de los partidos jugados i las señori tas Berthet (francesa) y 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Co-
razón (Cuarenta horas).—8, Exposción; 
10, misa solemne; 6,30 t., empieza la no-
vena al Corazón de Jesús, sermón P. 
Valle. 
1 1 r «11 Buiena Bicha (calle Silva).—Novena a Compama del rerrOCaml I Jesús Sacramentado; 8, misa de comu-
- —¿ . , ~ imon general. Exposición hasta las 10.30; de Pamplona a Logroño :6-30 Exposición, rosario, sermón, don 
r José Juliá, novena y reserva. 
Por acuerdo del Consejo de Administra- i Comendadoras de Santiago.—Novena a 
ción de esta Compañía, en cumplimiento Ja Stma. Virgen; 6 t.. Exposición, esta-
del artículo 22 de sus estatutos, se con-í ción, rosario, n o v e n a , sermón, R. P. 
voca a Junta general ordinaria de accio-iJuan Echevarría, reserva, 
inistas para el día'28 de junio próximo, ai Jesús.—Novena a la Divina Pastora; 
t, ¡las doce de la mañana, en el domicilio so-i6,45, misa, rosario, ejercicio de novena; 7ctr í|aSe Í SI' ^ 0 ^ misa con ejercicio; 6,30, Exposición, 
í s f v y i 8 t k E1 objeto de la Junta es el determina- e s ^ i ó n , rosario, sermón y novena. 
Kfil' í ñ w i V J n S . , No?tP ! Poseedor de cincuenta o más acciones ,y razón de María, reserva. 
50 v 49 75 ObllgaC10neS N0rte' primera' depositar éstas, o el resguardo de depó-j 
' " sito de las mismas, en las cajas de esta! (Este periódico se publica con censura 
NIVELACION DE OPERACIONES 'Compañía, en PAMPLONA, plaza Circu-jeclesiástica,. 
Bonos oro, 185; Chade, 411. Los sal-¡lar, número 1, o en MADRID, calle de Ar-: 
dos se entregarán el día 26. jlabán. número 7, tercero, con ocho d í a s ; * - ^ 
„ ide anticipación al señalado para la cele-1 K O f l I A f P l p t f l f l I Q 
E l Banco Exte r io r de E s p a ñ a bración de la Junta general. 
Religiosas del Stmo. Corpus Christi 
(Plaza. Conde Miranda).—5.30. estación, 
rosario, ejercicio, sermón R. P. del Co-
bieres (norteamericana) por 6-4 y 6,3 
Dobles mixtas. 
Miss Ryan y mister Brugenn (ameri-
cana y francés) vencieron a la señorita 
Pons (española) y a míster Olliet (in. 
glés por 6-1 y 6-2. 
el domingo en Jai Ala i fueron los si-
guientes : 
A. ECHANIZ e I T U R A I N (azules) 
ganaron a Ostolaza y Zabaleta por 50-39. 
A remonte. 
PASIEGUITO y SALAVERRIA (azu-
les) ganaron a Mina y Berolegui por 
50-35. A remonte. . ^ I C l l S m O 
MUGICA y FITERO (rojos) ganaron Carrera del D. Ategorrieta 
a Erv i t i y Bengoechea por nueve tantos SAN SEBASTIAN, 23.—Se celebró 
de ventaja. | ayer la carrera ciclista organizada por 
Los del lunes el Club Deportivo Ategorrieta, con re-
Lasa y Errezabal (rojos) contra Sal- corrido de 93 kilómetros, que fué pre-
samendi y Vega (azules). A remonte, senciada por numeroso público. 
Suspendido cuando el partido estaba a' Se habían inscrito 35 corredores, de-
44-41, por haberse lesionado Lasa. Jando de presentarse los de la Bilbal-
URIZAR y U L A C I A (azules) ganaron na y algunas mas. Salieron 18, se re-
a Argarate y Múgica por 45-41. A punta. 
Partidos de ayer 
Resultados de los tres partidos dispu-
tados ayer: 
tiraron tres y se elasiñearon 15, por el 
siguiente orden: 
1. ° Luciano Montero, en 2 horas 42 
minutos y un segundo. 
2. " Ricardo Montero, a dos largos, 
Primero. A 50. A remonte. Irigoyen ] ambos del Unión Club. 
este'centro0 s'eñir feT^tikn ** ^ Zabaleta ^ o s ) ' contra OSTOLAZA e 3.» Urdangarin, independiente, en 2 
este centro señor a e D a s t i a n . I T U R A I N (azules). Partido reñidísimo horas, 44 minutos 39 segundos. 
^ 1 ^ ; ^ Es'- y eon numerosís ima, igualadas (la últi- En la clasificación social ganó el 
ma a 45), ganándolo los azules por tre.s trofeo Asnero el Unión Club de Irún. pañol, Benavente, Liaño y López. 
De 1.500 metros, la copa del Estado 
Mayor de la Armada, al alumno de la 
Naval señor Belando. 
Lanzamiento de disco, copa de los 
alumnos de la Academia de Segovia al 
de la de Toledo señor Vered. 
CJrT\d%110 mr0T^nnVflf^„Crí"TA y BENGOECHEA (rojos) contra de la Academia de Toledo al a l u m - i , / _ ... , , „ ., 
tantos. 
Segundo. A 50. A remonte. Mina y 
Fitero (rojos) contra PASIEGUITO y 
ECHANIZ (J.) (azules). Poco competi-
do. Los azules van por delante siempre, 
ganándolo por 13 tantos. 
Tercero. A 45. A remonte. MUGUE-
Carreras de caballos 
Para los propietarios españoles 
Mañana jueves, los famosos estable-
cimientos Chéri celebrarán una impor-
tante venta, después de las carreras de 
Longchamp. 
pa 
Se trata de caballos en entrenamien-
no de la de Segovia señor Benavides. ¡Múgica y Erv i t i (azules). Poco competí-, to de las cuadras del Aga Khan, Guth-
Barra castellana, copa del Ayunta-!?0 ^ ganan los rojos por cua- mann. Matossian, Fauquet-Lemaitre y 
miento de Toledo al alumno de la Acá- tro tantos-
demia de Toledo señor Vered. Lawn tennis 
Saltos de longitud, copa de los seño- TT « A T I J„ i„ A^o^aw.ia ' Irlanda elimina a Hungr ía res Amuesco el alumno de la Academia 0 
de Toledo señor De la Villa. En la segunda vuelta del concurso pa-
Lanzamiento de jabalina, copa de la! ra la Copa Davis, Irlanda eliminó a Hun-
Academia de Segoyia al alumno de la gr ía per cuatro victorias contra una. 
:E1 lunes se celebró la Junta general or- Los señores accionistas podrán confe-
diñarla de accionistas" ^ r B a ^ o ' E x t e - i r i r su r e ^ s n e n ¡ f p c ^ Programas para hoy: 
rior de España, para el examen de ¡a;P^r si mismo derecho_ de^asi^tencia^ a MADRID, Unión Kadi 











































Memoria, balance, cuentas y legalización eUa, por medio dn%cpa^/"J'ddaadal PJJ; 
del resultado económico del último .éjír- sidente de Consejo de esta Sociedad o por 
cicio de 1931. Presidió el gobernador don endoso en la Jfrjeta^de asistencia. 
Ramón Viguri Fué aprobada e! acta de Pamplona, 21 de mayo de ^ . - B i se-
la sesión anterior. Saludó a los accionis-cretario del C°n%eJ0. de ^ ^ ' ¿ ^ s T 
Juan Sánchez de León.—V." B.0 EJ presi 
dente del Consejo de Administración, Ve-
tas el señor presidente, quien expreso su 
satisfacción por darles cuenta del apoyo 
que el Gobierno viene prestando a la en-
iB!llliB!ll¡;il!l»l¡liiS!!¡!IHii!i;Billll¡Bllimil;¡iBlllllWAl|l!ip̂  
nancio de Echeverría. 
•mopiiiui 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
i i i i i i B i i i a i » 
•¡IIHIIIIHIIIIIIllinilMllüKIllB'iüB:!::!»!!!' 
Arenal, 18. Teléfono II2ISI 
CUMKSTIBLES F I N O > 
WllüBlllliHüHlüliB 
t 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Madrid.— No se hizo ninguna opera-
ción debido a los precios topes fijados 
el día anterior. 
Barcelona.—Exiplosivos, a 660; Nor-
tes, a 264,50; Alicantes, a 170; Rif por-
tador, a 277,50; Ford Motor, a 170, y 
bonos oro, a 184,50. 
Bilbao.—Explosivos, a 660 y Hornos, 
a 82. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos hasta 671 a la liquidación, 
675 al próximo; quedan dinero a estos 
tipos, y también para Nortes a 270 al 
próximo y 269 a f in de mes. Al final, 
dinero de M. Z. A., a 171 al próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 24.—Nortes, 265; A l i -
cantes, 170; Ataluces , 16,50; Orenses, 
15,50; Tranversal, 24,75; Colonial, 251,75; 
Gas, 95; Chades, 452; Aguas, 153; F i l i -
pinas, 245; Hulleras, 63,50; Felgueras, 
60; Explosivos, 666,25; Minas Rif, 280; 
Petróleos, 30; Docks, 160. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,60; 
mayo, 4,35; julio, 4,30; ' octubre, 4,32; 
enero, 4,38; marzo, 4,44; mayo, 4,49. 
Nueva York. Julio, 5.76; octubre, 5.99; 
diciembre, 6,17; enero, 6.20; marzo, 6,37. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 173; Norte. 266; Elec. Viesgo. 
520; Hidro. Española, 151; Hidro. Ibérica, 
645; Rif, portador, 285; Setolázar, porta-
dor, 77; nominativas, 75; Nervión, 510; 
Sota, 605; Altos Hornos, 82; Explosivos,! 
660; Bodegas bilbaínas, 22. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 72,20; 3 por 100: 
amortizable, 83,60. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia. 11.100; Ore-; 
dit Lyonnais, 1.040; Société Genérale.; 
' 1.030; París - Lyón - Mediterráneo, 1.005;; 
Midi, 825; Orleáns, 904; Electricité del 
Sena Priorite, 690: Thompson Houston,; 
315: Minas Courrieres. 334; Peñarroya, 
211; Kulmann (Establecimientos), 365; 
Caucho de Indochina, 126,50; Pathe Ci-
nema (capital), 102. Pondos Extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100 pri-¡ 
mera serie y segunda serie. 1,90; Banco; 
Nacional de Méjico, 172. Valores extran-
jeros: Wagón Lits. 72; Ríotinto, 1.039;, 
Lautaro Nitrato, 41; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 175: Royal Dutch. 140; 
Minas Tharsis, 1.987,50; Fénix (vida), 
655. Minas de metales: Aguilas. 51; Pi-
ritas de Huelva, 1.226; Trasatlántica, 28. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 44 9/16; francos, 93.25: dóla-
res, 3,68; libras canadienses, 4,22; bel-
gas, 26,30; francos suizos, 18,825; flori-
nes, 9,09; liras, 71 5/8; marcos, 15 17/32; 
coronas suecas, 19 19/32; danesas, 18,35;; 
noruegas, 20 1/16; chelines austríacos, ¡ 
36.50; coronas checas, 124; marcos fln-¡ 
landeses, 215; escudos portugueses, 110; 
dracmas, 550; lei, 617.50; milreis, 4 7/8; i 
pesos argentinos, 35,50; pesos urugua-; 
yos, 30; Bombay, 1 chelín 5 31/32 peni-
ques; Shangai, 1 chelín 8 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 8 3/4 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 42.15; francos, 20,22; libras,' 
18.835; liras, 26 35; dólares 5,1225; mar-
cos. 121,70. 
Chades 860; ídem D, 165; E. 160; Se-
villanas, 115, Cédulas argentinas, 50,35;, 
Donan Save, 24.25; Italoargentina, 100; i 
Electrobank, 500; Motor Columbus, 155;' 
A N I V E R S A R I O S 
D. O. M. 
E L S E Ñ O R 
D . J U A N 
Y SU ESPOSA, LA SEÑORA 
DE [ 
F A L L E C I E R O N E L D I A 2 6 D E M A Y O D E 1 9 0 9 
Y E L D I A 8 D E A G O S T O D E 1 9 1 8 , R E S P E C T I V A M E N T E 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanas políticas y de-
más familia . . , . 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 26, y el jubileo de este día, 
en la iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela); las del 
27 en San Fermín de los Navarros y las del 26 y 27, y los jubileos 
de dichos días, en la iglesia parroquial de Villacarrillo ( Jaén) ; así 
como las del día 8 de agosto en San Fermín de los Navarros, San 
Ignacio (calle del Príncipe) y Perpetuo Socorro, y el jubileo en esta 
última iglesia el mismo día, y el jubileo y misas de los días 8 y 9 de 
agosto en la iglesia de Villacarrillo (Jaén) , serán aplicados por el eter-
no descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo de Granada y Obispos de Madrid-Alcalá. Santander, Jaén, 
Guadix y Sión han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10í)06. 
iwiaiiniiWM 
t . 
X X V I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.8 J o s e f a C a b a l l e r o y M u g u i r o 
MAROUESfl DE PERALES DEL RIO CONDESA DE VIÜJUEI/A 
D a m a de honor cte su m a j e s t a d la R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , 
d a m a de la B a n d a d e M a r í a L u i s a 
F A L L E C I O E L DIA 26 D E M A Y O D E 1905 
R . I . P . A . 
Todas las misas que se celebren el día 26 en las parroquias de 
San Lorenzo, San José, San Mart ín, Santa Iglesia Catedral, iglesia 
de las Salesas (Santa Engracia), oratorio del Olivar y en las Es-
cuelas Pías de San Fernando, serán aplicadas por el alma de dicha 
excelentísima señora. 
Sus hijos, hijo político, nietos, hermano político, primos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma de la finada. 
io (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin'.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. "L'entrí 
de la Murta", "Olas del Danubio", "Alrria 
de Dios", "Chiquilladas", "Scheherazade". 
"Las golondrinas", "Dos danzas noruegas". 
15,20. Noticias.—15,30, Fin.—19, Campana-
das. Cotizaciones. Concierto europeo espa-
ñol, por la Orquesta Filarmónica: "Orgía". 
"Noches en ios jardines de España", "La 
Nochebuena del diablo", "Música sinfóni-
ca", "La revoltosa". Noticias. Información 
del Congreso de los Diputados.—21, Fin.--
121,30, Campanadas. Señales horarias. In-
formación del Congreso de los Diputados. 
Teatro: "Da verdad sospechosa".—23,15, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España ÍE. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Selección de la zar-
zuela "Los Gavilanes". Curso de Esperan-
to, por don Mariano Mojado. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto: 
"Viva Valencia", "Minuetto", "Maruxa", 
Naval señor Riva. 
Carrera de 100 metros, copa del Es-
Concursos internacionales en París 
PARIS, 23. — Campeonato internacio-
tado Mayor del Ejército al alumno de;nal de . . ^ ^ 3 » , pruebas dobles mixtas, 
la Maval señor Benavente. ¡Pr imera vuelta 
Saltos de altura, copa de los alum- La gefiora Melle] norteamericana, y el 
nos de la Escuela Central de Gimnasia señor Corbiérei francéS) han vencido a la 
al alumno de la Academia de Segovia; 
señor Peral. 
Natación, 50 metros, copa de los 
alumnos de la Naval al de la de Tole-
do señor Sánchez Huerta. 
Saltos al agua, copa de los alumnos 
de Toledo al alumno de la Naval señor 
Constela. 
A l mejor atleta, copa de la Escuela 
Central de Gimnasia al alumno de la 
Naval señor De Riva. 
otras. 
Los más son potros de dos años, sien-
do los más importantes los siguientes: 
Seis potros, por "Comedy King" (y 
"Chechaco"), "Pondoland" ("Frivolet-
te"), "Diophon" ("Kept Abroad"), "Do-
minion" ("Menelika"), "Zambo" ("Wi-
lliamina") y "Chateau Lañte" (Be-
lleuse"). 
Cinco potrancas, productos de "Dark 
Diamond" (y "Green F ly" ) , dos de 
"Dark Japan" ("Erigid Anemone"-"Whi-
te Lance"), "Vermilion Pencil" ("Friar's 
Lady") y "Zambo" ("Toi l") . 
Señalamiento de pagos 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagadur ía de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas 
pueden presentarse a percibir la men-
También se repartieron las copas del i ca l idad corriente desde las diez a tres 
pentathlón mili tar realizado por prime-i ^ ^ cuatro a en }9S dias y Por el _ „ , 1 ,̂ 4. , J ^- orden que a continuación se expresan: 
^J.eZ.en..3a...ES,CUelf. (?entral de G.im-i Día 1 de jun io . -Mi l i ta r : A a F . - Ju-
T R Í B U N A I E 
A c u s a d o p o r s u p u e s t a s in jur ias 
c o n t r a G a l a r z a 
S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
Luis Enrique Pórtela, hombre de abo-
lengo, en punto a escribir cosas fuerte-
citas contra la autoridad y las perso-
„ ñas en quienes encarna, publicó el día 6 Dm 2 . -Mi l i t a r : S a Z . - C i v , l : N a Z. de j u i J del pa3ado añl0 en ..La An. 
nasia, correspondiendo la primera, tro-:bilados (primer grupo), hasta 4.000 pe 
feo Gorostegui, al teniente de Intenden-j setas anuales, 
cía señor Olivares; la segunda y terce-
ra, donadas por la Casa Díaz, a los te-jSoldados. toreba", semanario comunista, hoy des-
nientes de Infanter ía e Ingenieros, res- ^ f ; ¿-—«imuir. a M . — c i v i l ^ a aparecido un artículo titulado "De la 
pectivamente, señores Rivas y Lama. f ; ~ U e 4 a ^ ^ Fiscalía de la República a la Dirección 1« n. i , . . tros.—Remuneratorias. — Plana Mayor r.„^,/,„0, a„„,,v.i^ori" f„A Hanun-Se distribuyeron después unos ban-jde jefes. _ Capitanes. - Tenientes. - Geneial de Segundad , que fue denun-
dennes entre los equipos participantes,! Magisterio.—Jubilados y Pensiones. 
y entre ovaciones desfilaron los equi-1 Día 4.—Militar: G a K.—Civil : A y 
pos con sus banderas ante la tribuna B.—Jubilados (segundo grupo), de 4.000 
presidencial. ¡pesetas en adelante.—Generales.—Coro-
En el salón de la Academia, y ante; í16168--Tenientes coroneles.—Comandan-
un público numeroso, dió a las cuatro' teíÜ.. - , , „ 
de ,a tarde una conterencia sobre or- ^ ^ ^ J ^ " ' L y o r l 
ganizacion física en su país el ministro tropa. Cabos. 
de Checoslovaquia. Presidió el subsecre-
tario de Guerra. A continuación se pro-
yectó la película descriptiva "Los So-
lióles", institución nacional checa for-
mada por unos 630.000 individuos entre 
hombres, mujeres y niños, que atienden 
a su cultura física, ciudadana y moral. 
E l ministro fué aplaudido. Antes de la 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjeros.—Su-
pervivencias y todas las nóminas sin dis-
tinción. 
Día 9.—Retenciones. 
Retirados extraordinarios. —Escala de 
reserva y cruces 
(De diez a dos y de cuatro a seis.) 
ciado. 
Estimó el ministerio público que en el 
suelto en cuestión se contenían injurias 
contra doi Angel Galarza y Gago, en-
tonces director general de Seguridad, y 
pidió para el autor la pena de dos meses 
y un día de arresto. 
En la vista ayer celebrada mantuvo 
estas conclusiones el fiscal señor Medina 
y abogó por la absolución el letrado se-
ñor Zubillaga. ~ 
La característica del delito de injurias 
deñnido en el artículo 269 de nuestro Có-
digo Penal consiste—dice el señor Zubi-
llaga—en la ofensa y menosprecio de la. 
autoridad, y en el caso de autos lo que 
se hace es criticar la actuación de un 
conferencia hizo su presentación el Co-¡na-—Sa5'&e"tos;—Plana Mayor de tropa. 
Día 1.—Plana Mayor de jefes.—Mari-! fun9ionario Q116- a juicio de^ articulista, 
Día 2.—Capitanes y tenientes. 
Día 3.—Reserva. 
había defraudado a la opinión. 
El Tribunal Supremo no considera In-
juriosos conceptos contra los ministros mandante profesor de la Escuela Cen-! 
La brigada de los fantasmas", "Curro t ra l de Gimnasia don Ricardo Villalba.i ¿ í a 4 . -C¿roneTes. -Tenientes corone- y l03 funcionados de Justicia tales como 
les.—Comandantes. ¡"absurdos, incompetentes e injustos", y vargas", "Capricho español", "Serenata". "El Serrallo".—15,20, Noticias.—15,30, Fin. 
19, Campanadas. Cotizaciones. Cursillo: 
"Divulgaciones montañesas", "Da montaña 
de Falencia". Programa del oyente.—20,15, 
G o l f 
L a Copa Ramírez 
Mañana jueves 26 y domingo 29 se 
Noticias. Información del Congreso de los j uga rá en los terrenos del Club de Cam-
Diputados.-20,30, Fin.-21, Curso francés, i po la Copa Ramírez, prueba "eclectic" 
21,30, Campanadas. Señales horarias. In- de "golf", reservada a los aficionados 
formación del Congreso de los Diputados. 
Fragmentos de "El señor Joaquín", "El dúo 
de la africana", "El sueño de Pierrot", "El 
guitarrico", "La moza vieja", "La ventera 
de Alcalá". Transmisión del concierto por 
la Orquesta Guitarrística Nacional.—23,45, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).-
De 17 a 19, Sintonía. Bailables de Operas. 
Peticiones de radioyentes. Cosas de Ninch i ; | í ama té l i r " ' e» t r e e=to«5 enninn*-
por Pepe Medina. Cotizaciones de Bolsa, i T ^ ! ^ , f ™ ^ equipos. 
Noticias de Prensa. Música d e baile. ImPeno de Ma<Jnd contra Cieza. 
Cierre. 
principiantes. 
Las inscripciones se admiten hasta el 
miércoles a las seis de la tarde. 
Football 
E l campeonato "amateur" 
El domingo próximo se jugarán los 
partidos semifinales d e l campeonato 
m i e n t o s p a r a o b r a s 
Erandio contra Ciosvin, de Vigo. 
Final de Tercera División 
En vez de un solo partido, se acor-
dó, como se sabe, jugar dos, uno en 
Se ha ordenado librar a Granada pa-^adaJ camP". Para decfcMr el equipo que 
ra las obras del trozo séptimo de la ca-j5,a,de ascender a la Segunda División, 
n-etera de Granada a la de Laujar a Or-jEstos partidos serán los siguientes: 
giva, 200.000 pesetas; para el trozo undé-1 Día 29, en Pamplona.—Osasuna-Na-
cimo de la misma, 150.000; para el tro- |cional. 
zo primero de la carretera de Montefrio 
a la de Monturque a Alcalá la Real, 
50.000; para el trozo tercero de la ca-
rretera de Albuñol a Ugíja, 50.000; para 
el trozo segundo de la carretera de Tor-
viscón a Almegija a Cadiar, 50.000. 
A la provincia de Lugo, para revesti-
miento de cunetas, kilómetros 511, carre-
tera Lugo a Santiago, 37.366,34 pesetas; 
para. reparación rampa a la feria de 
Gontán, en el kilómetro 19. carretera de 
Villalba a Oviedo, 36.796,55; para los k i -
lómetros 12 y 13, carretera de Bóveda al 
5 de junio, en Madrid.—Nacional-
Osasuna. 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con 
-prvación de la 
vista. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Pugilato 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 24.—En el teatro Cir-
co Barcelona ha tenido lugar la velada 
con que la nueva Empresa de boxeo 
"Star" debuta en esta ciudad. Hubo re-
gular concurrencia. 
A cuatro "rounds" se enfrentaron 
incio, 20.!)60,33; para adoquinado rampa p r r ^ P T r m r q üaro^ao - i 
de acceso a la estación del ferrocarril _ f ES ? Pare{les- Venci<5 el pn-
| l óe Monforte, 22.253,35 pesetas. IneAro Por Pantos., E 
A la provincia de Málaga se ha orde-: ^ seis "rounds" contendieron CO- s 
nado librar para obras del tramo se- RREA y Rodríguez. El primero, después E 
gundo del trozo primero, carretera de de un encuentro poco interesante, venció 5 
Torrox a Competa, 40.000 pesetae. por puntos =¡ 
^An,?rVied0, npara ^P^1011 ,^1 -1 -^6^ ; A diez "rounds", los pesos "we l t e r s "^ 
de Oviedo a Campo de Casos, kilómetro;-, lTc,„ ,. ^ , „„ , ..' ,. 1̂  . — 
5, 6 y 28, 25.000 pesetas; para carretera'1Isastl. contra el l ta iano RRBA- Desue ^ 
de San Pedro a Restiello, kilómetros 6 y los Primeros momentos Erba, por su al- = 
|; Trubia a la de la Magdalena a Belmon- tura y fortaleza, dominó a Isasti, al que; = 
te, kilómetros 26 y 29, 18.000; para k i - venció por puntos. ' = 
lómetros 8 al 16, carretera de Florida a' El cuarto combate fué también a diez E 
Gornellana. 50.000; para kilómetros 17 "rounds" entre los pesos ligeros R i a m - = 
HJ Í ^ t car,ret^a. anterior, 50.000; bau el italiano Coedelocini. Fueron a = 
para carretera de Bonar a Campo de , . u J 1 „„„i = 
Casos, ramal de Lil lo a Santullano, k i - favo£, det1 italiano ocho de los diez asal- _ 
lómetroe 3 4 10 26 v 40 37 500 tos. En todos ellos llevó una notable ven- 5 
Se ha ordenado librar ' 166.908,58 pese- taja sobre su contrario. A pesar de esto r n i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l i l i l l l l l l l i l l i i i l i i l 
I tas para obras del encauzamíento del Riambau hizo toda clase de trucos para fl^jiiiiSiiyniiiiiiiiiiniiiiiBii^liiiiililiiiliiüBiH: 
I río G-enil, en Santa Fe y Chauchina. (vencer a su contrario, y le aplicó nume-
•' Al presidente de la Junta Central de rosos gdpes en los ríñones. A l final del 
Puertos, para f-ítudios del de C a s t i ñ e i - 1 C Q a ^ , . ^ o1 "rr.^nW nulo, v 
Día 6. Cruces iLuis Enrique Pórtela no llegó ni con mu-
Días 7 y S.-Altas y todos los empleos.i cho. a consignar palabras tan duras. 
Y día 9.—Retenciones. I Distingue el señor Zubillaga entre fu" 
cion y autoridad y sostiene que fii esi» 
i < B ! i i ! B ! ! , m n ^ debe' ser inatacable si puede lícitamente 
I ser atacado el funcionario que incumple 
sus deberes. 
E l señor Zubillaga ha logrado conven-
cer al Jurado, que ha emitido un vere-
dicto de inculpabilidad. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Pars contra 
Eetcbanell y otros. Reivindicación de 
maquinaria. Letrados, señores Ossorio, 
Usted no tiene derecho a eaj-Colon y Gamazo. 
pantar a sus amistades llevan- Sala segunda.—Admisión. Asesinato y 
do un traje mal hecho y lOjlesioncs. Fondo. Corrupción oe menores, 
pantalones con rodilleias. Us- Sala tercera.—La Administración. L i -
ted debe vestirse en quidación timbre negociación. 
C \ Q A M # ^ \ / A ! ÍTC; Sala cuarta.—Don Ceferino Apraix. 
\ ~ , / \ . D l \ 1>ÍV7 V >\iL.£^~lEiéroito Reingresó en el Cuerpo de In-
válidos. La Adminisitración. Zaragoza. 
Quinquenios. 
que por el precio justo de un Sala quinta.-Industrial. Azcona con-
traje se lo hace con DOS PANTALO tra Echevarri. Indemnización. í.etraao, 
NES. Puede elegirlo de 160 ptas.. de 14(j)señor Díaz. Industrial. Empresa AS*°¿ 
y hasta de 115. Asi Irá usted vestidomán contra Serrano. Indemnización, i ^ -
ünpecablemente. tíados, señoree Arrillaga y C ^ P 0 1 1 ™ , 
Sala sexta—Auditoria de Marruecos. 




AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Antonia Martín contra 
doña Paulina y doña Consuelo Crespo y 
si abogado del Estado. Pobreza, pon 
Inocente Cortés contra don ¿renal , t i . M A i m i l lPuertas pago de pesetas. Don I^nardo 
•I1M0ÍÜB!!!!B:!Í:B'Ü!BWI . Arbee contra el Ayuntamiento de »«? 
I S I i m i l l l l i m Alvarez 
5; contra don Mas Feinzteru. Pago de can-
il i 1 Contencioso.—Don Antonio Carbón^ 
= iras contra la Administración. R. Acuertw 
S'del Avuntamiento de Madrid. 
Si AUDIENCIA PROVINCIAL 
= 1 Sala primera.-^ausa. 
= Letrado, señor Lucas Causa. E.taia ' 
= lirado, señor Echevarría Causa. Hun 
= 1 Letrado, señor Sánchez. Causa. Atem» Sido. Letrado, señor Maturana. 
= Sala segunda—Causa. Deeacato. Letra 
E, do, señor Villalba. eS, 
= Sala tercera.-Causa. Abusos desbone 
Ü tos. Letrado, señor Mozón. ^ 
i Sala cuarta.-Cau5a. R^stencia. 
S irado, eeñor Casas. Causa. Lesione-
iSltrado. señor Cámara. Causa. E^tai* 
a s u 
OFICINAS D E PUBLICIDAD, R. CORT E S . V A L V E R D E , 8, 1.' T E L E F O N O lOIÍOG 1.569. 
encuentro se declaró el "match" nulo, y 
i.OílO pesetas: nara id., ae vanos I , . . . ^_ _ 
^ r tos , 7.809; a f ingeniero jefe de AH-IEL P^bco con este mot,vo armó un for-
c e a n t e , para estudio de la Bahía de Cal, midable escándalo. 
También a diez "rounds" hubo otro 
a s B • 
Nuevas creaciones para señora, caballeio y niño. Precios muy bajos. 
MAYOR, 4. — C L A V E L , 2. 
M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.067 E L D E B A T E (7) 
M i é r c o l e s 25 de mayo de 1933 
Ses ión única para las escueias de Ma-
¿ y j ^ — E l Consejo provincial de Madrid 
en su ú l t ima s e s i ó n acordó, en vista de 
las comunicaciones recibidas, autorizar 
a "los maestros de Madrid y la provin-
cia a establecer la se s ión ú n i c a por la 
m a ñ a n a desde el 15 de junio hasta el 
15 de julio, en que comienzan las vaca-
ciones de verano. 
Ascensos por corrida de escalas.—Tie-
nen ya en el negociado de escalafonesj 
muy adelantada la corrida de escalas' 
para vacantes del mes de abril . 
Loa a s e n s o s no son anuchos, porque,] 
como en el ú l t i m o concurso fueron nom-i 
brados bastantes maestros por reingre-
só, consumen las vacantes de ascenso y 
todavía quedan varios con sueldo en co-
misión. 
E x á m e n e s en las Normales,—Por l a | 
Dirección general de P r i m e r a enseñan- ¡ 
za se prepara una circular sobre los 
exámenes en las Escuelas Normales, pa-
ra aclarar algunas dudas que han sur-¡ 
ijido respecto a los que estaban matri-
culados de ingreso y tienen t a m b i é n 
este examen aprobado, es decir los que 
siguen el plan de cultura complementa-
ria. Probablemente los e x á m e n e s de es-
tos alumnos t e n d r á n que ser en con-
junto y no por asignaturas. 
Pero esta c ircular ya tiene verdadera 
urgencia, pues los e x á m e n e s e s t á n muy 
próximos. 
Oposiciones a plazas de inspectores.— 
Nos preguntan los aspirantes si s erá po-
sible que antes del verano se verifique 
alguno de los ejercicios de estas oposi-
ciones. 
Kemos hablado con alguno de los se-
ñores que forman el Tribunal y nos di-
cen que desde luego en esa semana 
rec ib irán los expedientes de los admi-
tidos. Inmediatamente se pondrán a es-
tudiar las Memorias recibidas, y a fines 
del mes que viene podrán citar para 
comenzar los ejercicios. Ocho d ías an-
tes de comenzar darán el cuestionario, 
conforme e s tá ordenado. 
Pensiones y jubilaciones.—En la . "Ga-
ceta" de ayer se publican unas largas 
relaciones de pensiones y jubilaciones 
concedidas por el director de la Deuda 
y Clases Pasivas en los meses de febre-
ro y marzo. 
Semanas P e d a g ó g i c a s y Cursillos.—Se 
ha celebrado cursillo en Cuenca; Sema-
na P e d a g ó g i c a en Murcia, Curso de am-
pl iac ión en Cebreros (Avila) , otra Se-
mana P e d a g ó g i c a se i n a u g u r a r á el do-
mingo próx imo en Cáceres . 
E n general son de resultado todos es-
tos actos, y los maestros que en ellos 
se reúnen cambian impresiones sobre 
las cosas de la escuela. 
Una excurs ión .—La A s o c i a c i ó n de 
Maestros de las Escue las Nacionales de 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10: mín ima , 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 883, don Lui s N e g r ó n Cuevas, 7,98 
puntos; 887, don Manuel Noguera Corra-
les, 6,81; 889, don J u a n Noriega Gañán, 
6,00; 898, don Francisco Quintana Mar-
tínez, 8,50; 906, don J o s é Marcos Galicia, 
9,20. 
V a n aprobados 186. 
Lencería . Equipos. Encajes . 
Vestidos de niños . 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 16 
IIIIHHIIIIKIIIl 
COMPAÑIA 
L a m á s surtida de E s p a ñ a . 
B 9 B H 2 S 
N O T A S M I L I T A R E S 
C a s a centro M a d r i d 
calle la m á s comercial. Venta urgen-
te y en buenas condiciones. " H I S -
P A N I A " . Oficina general contratac ión 
F I N C A S . Alcalá, 16 
(Palacio Banco de Bilbao). 
Madrid nos ruega la inserc ión de la si-
guiente nota: 
"Los asociados que deseen formar 
parte de la excurs ión que se ce lebrará 
el primer domingo de junio al Monas-
terio de E l Paular pueden inscribirse 
hasta el 31 del actual en la secretar ía 
de la A s o c i a c i ó n , donde la Comis ión fa-
c i l i tará toda clase de detalles." 
S E R V I C I O D E L M E S D E M A Y O D E 1 9 3 2 
L I N E A I>EI CANTAÍ5IÍK <) A C l J B A - M K , n C O 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 22 de 
mayo, de Gijón el 23 y de Coruña el 24, para Habana y Veracruz, escatando en 
Nueva York al regreso. Próx ima salida el 22 de junio. 
L I N E A 1)EI M K I H T E R K A N F . O AI B1ÍAS1I , -PLATA 
E l vapor "Argentina" saldrá de Barcelona e-' o de mayo, de Almer ía y Má 
laga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife. Rio de Janeiro, Mon 
tev idéo y Buenos Aires. P r ó x i m a salida el 5 de Junio. 
L I N E A D K I . M E D I T E K R A N K O A N U E V A Y O H K - C U B A 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de 
mayo, df Valencia '1 8, de Alicante el 9, dp Málaga el 10, de Cádiz el 12 v de 
Vlyo el 14, para Nueva York. Santiago cif Cuba y Habana. Próx ima salMa 
7 de junio. 
L I N F A D E L M F . n i T F K K A N ' F O A P U E R T O R I C O - V E N F Z T I E L A - < ' ( ) I OMMIA 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de mayo, de Valencia el 
26 de Málaga el 27 v d". Cádi? el 20. para Laa Pü lmns . San Juan de Puerto Rico 
L a ( í u a y r a Puerto Cabello. Curaqao. Puerto Colombia v Cristóbal, escalando al 
regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el 25 de junio 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiote le fonía .—Capi l la . —Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía . 
T a m b i é n tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinaln-
para los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í n : Plaza de Medinacoli, S. Barcelona. 
E L I N G R E S O E N E L C U E R P O A U X I -
L I A R S U B A L T E R N O 
Por circular que publica el "Diario 
Oficial" del ministerio de la Guerra (nú-
mero 121), se dispone que el personal de 
los Cuerpos politico-militai 3, declara-
dos a extinguir por el articulo primero 
de la ley de 13 del actual, por la que se 
crea el Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejérc i to , as í como el contratado, even-
tual o temporero que actualmente pres-
ta sus servicios y percibe cus haberes 
por el ramo de Guerra, f o r m u l a r á pape-
leta en el t é r m i n o de treinta d ías , a par-
tir de la fecha de la publ icac ión de aqué-
lla, ¡ . .ani fes tando si opta o no por in-
gresar en el nuevo Cuerpo, debiendo los 
que opten por pasar a s i tuac ión de reti-
rado con los beneficios de los decretos 
de 26 y 29 de abril de 1931 y orden de 
17 de julio siguiente en virtud de la 
autor izac ión que se concede por el ar-
t íeulo 14 de la ley, solicitarlo por ins-
tancia dirigida al ministro, dentro del 
mismo plazo, cuyas papeletas y solici-
tudes s e r á n cursadas directamente a es-
to ministerio (Secc ión de Personal) por 
los primeros jefes do los Centros, esta-
blecimientos y unidades en que los in-
teresados presten sus servicios, acompa-
ñ á n d o s e a cada uno de los que deseen 
pasar al nuevo Cuerpo copias de la pri-
mera y segunda subdiv is ión de sus ho-
jas do servicio." o filiaciones y un certi-
ficado eu que se hagan figurar las fechas 
de ingreso en filas y de al servicio del 
ramo de Guerra, años , meses y d ías que 
llevan de interrumpidos servicios, suel-
do de entrada que les corresponderá y 
quinquenios que deben percibir en el mo-
mento de ru ingreso en el Cuerpo. 
Terminado el plazo que se concede, 
dichos primeros jefes darán cuenta por 
te l égrafo al ministerio, conf irmándolo 
por correo, de aquellos que no se hubie-
sen efectuado, debiendo asimismo abste-
nerse de dar curso a aquellas papeletas 
que se les presentan condicionadas. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art ículo sexto de la citada ley, en lo 
sucesivo no se podrá contratar ni hacer 
nombramiento alguno de personal tem-
porero cuyo servicio corresponda des-
e m p e ñ a r al de cualquiera de las cinco 
secciones que han de constituir el Cuer-
po que se crea, y 
Todo el personal que haya de ingre-
sar en ei Cuerpo Auxil iar Subalterno, 
como el de los Cuerpos pol í t ico-mi l i ta-
res declarados a extinguir, que no opten 
por ingresar en aquél, c o n t i n u a r á perci-
biendo sus haberes en la c u a n t í a que 
les corresponda, una vez constituido el 
mismo, por el Centro, establecimiento o 
servicio por el que hoy los percibe per-
sonalmente, hasta que se consigne en 
presupuesto crédi to suficiente para sa-
tisfacer las atenciones de este personal. 
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Hasta 10 palabras ,r,T.1,r. , « « T w 0,60 pta8« 
Cada palabra má» , ti.»r»WT»TWWI»wnwir 
0,10 « 
Más 0,10 pías, por msercion en concepto de timbré* 
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ABOGADOS 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
AGENCIAS 
D K T E C T I V E S particulares, vigilancias, in-
formaciones reservadís imas, económica-
mente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
G E S T I O N centros particulares, oficiales. 
Agencia Arm. Goya, 40. (3) 
V I G I I i A N C I A S particulares reservadísi-
mas. Especialidad temporada veraneo. 
Preciados, 33. (3) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACIOlí muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejoa. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
POR testamentarla tresillo tapizado y otro 
lujoso, rejilla Ltzáxraga, cortinas tercio-
pelo, despacho, colección cuadros L/ame-
yer, lámparas, aparatos ingeniero, ense-
res casa. Olózaga, 13. (3) 
R E B A J A precios. Armarlo dos lunas. 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratís imos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, va-
le 300). Goya, 77. (3) 
COMEDOR, despacho, salón. Serrano, 56, 
segundo. (6) 
M I E R C O L E S , jueves; muebles titulo. Des-
pacho, comedor, alcoba plateada, recibi-
miento, espejos. Gómez Saquero, 35; an-
tes Reina. (2) 
SEÑORITA extranjera, liquida piso seml-
nuevo, lujosamente amueblado, ropa1?, 
objetos. Manuel Cortina, 5. (10) 
ALQUILERES 
AI/QUTLASB hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. R a z ó n : Teléfono 56637. 
(T) 
A L Q U I L A S E finca con o sin muebles, ba-
fio, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía, 100.000 pies jardín ar-
bolado. Razón: Arenal, 22, portería. (6) 
A L Q U I L O piso amueblado en San Sebas-
tián. Escribir Apartado 4.065. Madrid. 
(T) 
V E R A N E O San Sebast ián. José Benasalu-
ce. Easo, 1, ofrece su nueva Agencia 
alquileres villas y pisos amueblados pa-
ra próxima temporada. Villas desde 3.666 
pesetas. Pisos desde 1.000. (T) 
CUARTOS, 65; át ico , 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, pre-
cioso jardín, Vlllaverde. R a z ó n : Bola, 3. 
(3) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, jardín, garage. Castellana, 65. (T) 
A L Q U I L A S E hotel (independiente). Ave-
nida Moncloa, 14. Parque Metropolita-
no, vistas Stadlum, garage. (T) 
HERMOSO cuarto a.mpllo, todas las habi-
taciones con venti lación directa, muy 
confortable, pocos inquilinos, precio ase-
quible, Velázquez, 106. (T) 
PISO pequeño, exterior con baño, pagarla 
hasta 100 pesetas. Escribid Hernández . 
L a Prensa. Carmen, 18. (2) 
T R E S magnlñcos pisos, hotel, Independien-
tes, tennis. Jardín, garage. Olivos, 2. 
(Metropolitano). (V) 
HERMOSO piso, 10 habitaciones grandes, 
calefacción central, 270 pesetas, orienta-
ción mediodía. Ayala, 47. (3) 
MAGNIFICOS píaos lujo, orientación Me-
clodla, todos adelantos, confort; precios 
abajados. Abascal. 25 y 27. (A) 
^ A V A S Marqués. Alquilo muy barato 
niagnlflco hotel. Confort, garage, gran 
jardín. Matute. Vergara, 3. Teléfono 
*0S19. (6) 
P R E C I O S O piso, seis balcones, mediodía 
Sagasta. todo confort. Manuel Silvela, 1. 
(6) 
A - k Q p ^ A N S E baratís imos, hermosos ex-
teriores, todo confort, magnífico sitio, 
tranvía puerta, cinco direcciones. F e r -
nando Católico, 68. (16) 
^ ^ ^ ^ O R 4 balcones, ocho habitaciones, 
oano, cocina, sitio más sano Madrid. 
Avenida Pablo Iglesias, 43. (26) 
E X T E R I O R , 10 habitaciones, baño, coci-
a*. despensa, alquiler módico. Guzmán 
• i Bueno, 33. (26) 
0«Ai?lTOS confort, baratís imos, urge a l -
quilar. Casa nueva. Hermosllla, 5 mo-
cerno. («P) 
A ^ Ü I L A S E cuarto cuatro habitaciones, 
once duros. Virtudes, 20, casi esquina 
Abascal y Santa Engracia. (7) 
V5?A:N'EA:N'TES Escorial, próximo esta-
ción, casitas amuebladas, junio, noviem-
bre, seiscientas pesetas. Hermanos Quin-
a o , 2, Madrid. (V) 
HoTE5.:L' farMn amueblado. Galapagar. 
'-onde Xlquena, 19. De siete-nueve. (8) 
f ^ Y A Suance3 (Santander). Hotel 12 ca-
mas Agua. Preciosas vistas. Mil qui-
nientas pesetas. Informarán: Serrano, 
A I (10) 
L Q U I L O casas temporada verano Balsain 
j|>egov!a). R a z ó n : Calle Toledo, 106. Te-
léfono 72709. (2) 
E N T R E S U E L O exterior, cinco piezas, 16 
duros. Vlriato, 12. (T) 
^r.^1^]*"1 cuartos exteriores con todas 
«"nodidades, próximo Rosales, tranvía 
?L ia puerta, desde 200 pesetas. Ferraz. 
(T) 
n K í 1 ^ ? , 1 5 hoteles Navalperal de P i -lares (Avila). Hortaleza, 85. (T) 
Evi«ESI?-RES magníf icos 280 y 325. Tran 
'a. üelen-San Lucas (Barquillo). ( T ; 
íoS?1^11^ magníficos, 185 y 215; inte-
^'ores , 80. Ayala , 39 y 35. Pardiñas . (T) 
^ ñ l t ' r , ^ e al(?uil,a< confortable chalet 
Infr.í™ A co? lardín- garage, etcétera, 
^ f o r m a r á n - J . izarra. Calle Ali . núme-
^ *. Vitoria. ( T ) 
a ^ n 0 ^ " bafio y c o a c c i ó n desde 125 
Peláyo H ZurDano 51' Y Menéndcz 
C W l T « ? grfn c01^01"^ quinientas pese-
30 on?^0 doscienta3- R a z ó n : Barquillo. 
^ . colchonería.. Preciados. 1, tienda Pip¿ 
(6) 
E X T E R I O R soleado, teléfono, 28 duros. 
Alvarez Castro, 11. (3) 
E X T E R I O R precioso, 25 duros, interior, 10. 
María Molina, 50. (Esquina Velázquez) . 
(3) 
S E G U N D O , ocho habitaciones, 165 pesetas. 
Apodaca, 3. (3) 
E . N T R F . S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du-
ros. Ramón Cruz, 6. (T) 
V E R A N E O Avila. Casa coto caza, permiso 
cazar. Mil pesetas. Teléfono 90S61. (T) 
MONITA tienda, dos huecos, vivienda, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
E S T R E N A R , preciosos cuartos, máximo 
confort, 165 a 190 pesetas. Monteleón, 14; 
esquina Divino Pastor, (2) 
A L V A R E Z Castro, 17. Entresuelo Peluque-
ría, sastre, teléfono, baño, gas, 160. (11) 
V A L L E H E R M O S O , 74. Entresuelo, propio 
peluquería, baño, termo, 110. (11) 
S A L A V E R R Y , 8. Exterior 3 balcones, 50. 
Interior, 35. (11) 
E S Q U I N A Gran Vía, tienda baratísima, 
local amplio. Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O piso bonitísimo. Metro, tranvía, 
Mercado, 200 pesetas. Alcántara, 35. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía exterior 375 
apropiado modistas, sastres, oficinas, 
pensión y vivienda. Concepción Arenal, 
3. (2) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo hotel, 2 plan-
tas, independientes, garage, jardín huer-
ta. Ayala, 86. (V) 
C E R C E D I L L A . Alquilo, vendo Hotel, 19 
habitaciones, 14 camas, baño, jardín, muv 
grande. Ayala, 86. (V) 
PISO primero, amplio, para oficinas o par-
ticulares, y pisos con todo confort para 
poca familia. Covarrubias, 10. (15) 
P I S O , 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias. Metro, Tranvía. Feijóo. 
4, 6 y 8. (15) 
P I S O S baratos, buena orientación, 35,-4."i 
y 48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (15) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
P I S O principal, 19 habitaciones, todas muy 
grandes. Espléndido recibo. Magníficos 
baños. Gran confort. Dos terrazas. Orien-
tación saliente y mediodía. Sólo cuatro 
vecinos. Zurbano, 35. (T) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
R E L A C I O N O compradores con venderlo 
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 98293. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
; j N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (2) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98, 
(2) 
G A R A G E Buenavl " i , jaulas amplias, cie-
rre metálico, nave especial para coches 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Núñez Balboa. 
51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz). 
(21) 
A B O N A S E automóvil particular, F ia t lujo, 
cerrado, siete plazas. Teléfono 11348. (Ti 
V E N D E S E coche llmousin a lemán, buen 
uso. Arenal, 22, electricidad. (6) 
C O M P R A R I A camión 4-5 toneladas. E m i -
liano. Pi Margall, 9. (4) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
J A U L A S y estancias económicas. Garage 
" L a Paz". Lagasca, 51-53. Teléfono 50012. 
(21) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocas ión; es-
pecialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
11o, 79. Teléfono 54638. (20) 
; ; ; C U B I E R T A S !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R O A D S T E R Bulck, modelo especial, ver-
dadera ocasión. Valverde, 16. (7) 
H U D S O N , último modelo, seis cilindros, 
tipo lujo, cinco plazas, cuatro puertas. 
Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T , seis cilindros, diferentes 
modelos, cuatro puertas. Valverde, 16. 
(7) 
P R E C I O S O Oakland cabrlolet, último mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
W I P E T H , úl t imo modelo, 14 caballos, cua-
tro puertas. Valverde, 16. (7) 
H U D S O N , ocho cilindros, siete plazas, Ma-
drid, 40502. Valverde, 16. (7) 
ROLLS-Royce , 3.000 pesetas, perfecto es-
tado, sólo hasta jueves 2 tarde. Lista, 77. 
(T) 
U R G E N T I S I M O ; particular, vendo cocho 
americano, seminuevo, toda prueba, con-
ducción 5 plazas. Acuerdo, 16. Portería.. 
(3) 
A U T O M O V I L I S T A S , refrigeración garan-
tizada con los radiadores "Sangar". Fá-
brica. General Alvarez de Castro, 9, Ma-
drid. Teléfono 36560. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S refrigeración garanti-
zada con los radiadores "Sangar". Fábri-
ca. General Alvarez de Castro, 9, Ma-
drid. Teléfono 36560. (3) 
CA^ES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
C O M E D bien. Café Vlena. Luisa Fernan-
da. 21. Cena, 3,50. Buena música . (2) 
C A F E Viena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón independiente. 
(2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los. mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 1715S. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante 
22. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1, (20) 
A S U N C I O N García. Profesora acreditada 
consultas, autorizada hospedaje, embara-
S E vende, alquila Colonia San José. Po-
zuelo, hotel "Villa Reinosa". Nueve habi-
taciones, 21.000 pies. Baño, calefacción. 
E n el Emnomato darán razón. (T) 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro, 20 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
O C A S I O N : Venta finca extrarradio, 300.0Ü0 
pesetas, capitalizada 7 alquilada en-
tidad oficial, cobrando trimestres adelan-
tados, aceptando en pago su tercera par-
te, valores del Estado. Hotel Solares. 
Apartado 485. (21) 
zadas. Consulten provincias. Felipe V DOY oaga única hipotecai por 0 
~ ^ villas. Teléfono 94527. (2) 
A C R E D I T A D A S profesoras, hospedaje em- s Madrid, compra-venta, permuta 
barazadas, pónense inyecciones, médico « hAinote'' dBrlt0• Alcalá 94 Madrid (2) 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96S71. e niPoteca- i S r n o - Aicaia, »*, Maarui. i / ) 
(2) V E N D O casa rentando 12 % libre. Adquié-
rese desembolsando 115.000 pesetas. J . M. COMPRAS Brito. Alcalá, 94, Madrid. Horas: 10 a 
11 y 6 a 8. (2) 
V E N D O hotel tranquilidad. Metro, Tran-
vía, nada Cooperativas, Mercado. Padi-
lla, 74. (2^ 
L A Casa Orgaz Compra y Vende alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo nineruna otra. Ciudad Rodrigo, 13 
Teléfono 11625. (2) 
COMPRO mobiliario, colchones, mueble." 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Mn-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
SI quiere mucho dinero ñor alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
pac^a m á s que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
B I L L A R carambolas usado. R a z ó n : Canl-
vell. Teléfono 35150. Rosales, 42. (T) 
PAGO extraordinariamente traies, plata, 
smoking, muebles, objetos. Hermosilla, 
5. Teléfono 52149. Redolía, (3) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plíita, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades", 
17.487. y Prado, 3. 94.257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas 
trajes, checos. Casa Magro, la que m.'i.-
pága . Fuáflcárral, • 307. Teléfono 196:!:-:. 
abbapit,' yb rii xmO (20) 
PAGO su valor," buenos muebles, alhajas, 
ant igüedades , mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo. 24 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
ALtIA.TAS. Papeletas del Monte, máquinas-
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Papo todo su valor. Sagasta. 4 
Compra, Venta. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
CONSULTA/ 
• • O X S L L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Cnraciór 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Diez 
una. siete-nueve. (3) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato: 
venéreo. BÍfilis. purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once-una. tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
KN'EKRMOS: Facilitamos gratis eficaz 
método curación sin medicamentos. Mé-
dico naturista. Celonque, 1. Morcillo, 5-7. 
(3) 
DENTISTA.*" 
D E N T I S T A . Cristóbal. P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especlalidad-en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pal. (4) 
A N T I G U O profesor I C A I veranearía fa-
milia distinguida. Vascongadas o Midi. 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes estables,. KN SKÍt A NZA, conducción automóviles , me-
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono ] cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
13G03. (3)! tnmovillstas. Alfonso X I I . 56. (2) 
H O T E L Mediodía, 300 habilariones desde SÍUMR0 pesetas mensuales, trabajando mi 
cinco pesetas, instalación moderna, res-i cuenta, propio domicilio (localidades pro-
tauranl por Goizalgo. (C)! vincias). Solicito representantes. Aparta-
P E N S I O N Begoña. L a más céntrica desde! do 544- Madrid- 'T> 
8 pesetas. Concepción Arenal, 3. Esquina ] N E C E S I T O corredores, plaza a la comi-
Gran Vía. (2) | sión para trabajar asunto nuevo, escu-
sa presentarse sin buenos informes. De-P A M I L I A honorable cede gabinete y al-
coba, finico huésped estable. Calle de la a 
Conchas, 3, piso tercero. (7) 
talles Ferrocarril , 21, entr. K, de 10 a 
12 mañana . (21) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe- C A P I T A L I S T A con 50.000 pesetas para 
obra editorial explotada desde el año 
1900 y solicitada. Doy toda clase de ga-
rantías y facilidades. Sr. Pajares. Villa-
nueva, 39. De tres-cuatro. (6) 
Demandas 
M A S A J I S T A ciego, ex discípulo doctor 
Birtr lna. ex masalls'n Sanatorio Guada-
rrama, Olmo 10, sejfUTT'ln Izquierda; tres 
a cJnpo. (T) 
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero. 
(23) 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
( T ) 
f l l ' E S P K D E S estables admito, familia. Ma-
lasaña, 11, primero derecha (Madrid). 
(23) 
V E N D O casa nueva, rentando 9 % libre. 
Razón: Ayala, 86. (V) 
O C A S I O N , vendo casa cerca Glorieta Cua-
tro Caminos, puede adquirirse en ISO.'OOQ 
pesetas, dejando hipoteca Banco interés 
11,45 por 100. Ortiz de Solórzano. Villa-
lar, 6. Teléfono 58502. (T) 
P A R A comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos re-
lacionados fincas, visite Centro Urbano 
Contratación. Montera, 15. (2) 
V E N D E S E alquilase hotel Ciudad Lineal. ' 
baño, garage, gran jardín. Teléfono 17542, 
(T) : 
O C A S I O N , vendo casas buenas condicio-1 
nes. Fernández Marzábal. Pi Margall, 18 
(Horas: 5-7). (7) i 
GANGA verdad, hotel Ciudad Lineal, ven-¡ 
do 20.000; alquilo. Teléfono 32242. (S)¡ 
F I N C A regadío, pastos ganados. Teléfono! 
-50862. (6) 
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-
cia moral y económica. Brito. Alcalá, 94. 
Teléfono 56321. (2) 
S O B K K finca, sitio inmejorable, necesito 
60.000 pesetas. Tiene Banco Hipotecario 
200.000. Sin intermediarios. Apartado S i l . 
(9) 
C O M P R A V E N T A , administración fincas, 
agente Banco Hipotecario. l íelguern. 
Montera, 51. (2) 
POR testamentarla urge vender terrenos 
con edificaciones en Aranjuez. "Hispa-
nia". Alcalá, 16. (Edificio Banco Bilbao). 
(3) 
C E R C E D I L L A : Alquilo, vendo hotel, pro-
pio mucha familia, fonda. Sanatorio. Te-
léfono 34055. (T) 
C O M P R A V E N T A , administración fincas. 
Ernesto Hidalgo, agente colegiado. Torri-
jos, 1. Cuatro-siete. (3) 
H O T E L próximo Castellana, propio cole-
gio, sanatorio, ocasión. San Bernardo. ]fi 
duplicado; diez-trece. (10) 
FILATELIA 
P A Q U K T E S sellos diferentes. Pidan llgta 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
HIPOTECA* 
P R I M E R A S hipotecas sobre casas en Ma-
drid al Interés legal del 7 y 8 %. Opera-
ciones a base de metálico y valores. Can-
tidad mínima 50.000 pesetas: máxima ili-
mitada. Dirigirse a J . M. Brito. Alcalá. 
94. Madrid. Teléfono 56321. Infórmese de 
la honorabilidad y solvencia de esta Ca-
sa. (2) 
DOR(iK se ha trasladado a Avenida Eduar-
do Dato, 16. Teléfono 95134. Aguas co-
rrientes. Varios cuartos de baño. Cale- _ 
facción central. Ascensores. Habitado- C I U A D A S . doncellas, cocineras, bien se-
res desde 16 pesetas dos personas. ('9) 
PENSIÓN Nuestra Señora de la Antigua. 
Establea viajeros, habitación matrimonio 
dos amigos. Cocina bilbaína. Paseo del 
leccionadas, servimos rápidamente. Llá-
menos teléfono 11784. (V) 
BSTÓS anuncios se admiten en Agencia 
Sapio. Peligros, 5. (3) 
Pf.-Tdo, 16, primero izquierda. Teléfono J O V E N 30 años, habiendo ocupado empleo 
10394. (23) jefe equipo, fábricas industria química, j 
I IKRMOSO gabinete bien amueblado, 50 Posp? idiomas, solicita empleo Madrid, 
pesetas. Barbieri, 24, principal izquierda. I provincias, extranjero Dirigirse Cuadra-
1 1 ^ (g) do. Villanueva, 26. Madrid. ( T ) j 
H A B I T A C I O N económica, en familia seria,'SE. ofre?e cocinera o suplenta. Dirección:! 
reducida, con o sin. Fernando V I , 17. (6) Augusto Figueroa, 7. Portería. ( T ) 
F I E N C A R R A L . 33. Pensión del Carmen. O F R E C E S E práctico agricultura, ganade-j 
Casa recomendada por su seriedad. (4) 1 explotación fincas, gran extensión 
^ | Escribid J ; G. Prensa. Carmen, 18. (2), 
MATRIMONIO solo cede precioso gabinete -.—¿i—, •, , _ JII„ 
exterior. Molino Viento, 8. (T) O F R K C E S E doncella, cocinera sencilla, 
i muchacha para todo, informadas. Hor-1 
F A M I L I A católica alquila habitación se-j tnleza, 41. (7) 
ñora o señorita. Rosalía de Castro, 25.! „ „ „ ^ , „ ' „ ' ._j . . . . _ 
entresuelo centro derecha. (T) O F R E C E S E matnmonlo joven chofer, ayu-
1 da cámara, cocinera, hablan francés. 
J ÍRI? Teléfono 11781. (V) 
l l J íSTITUTRICE franeáis* diplomé?, dame 
TODOS los catól icos deben adquirir en 11-' compagnie. Guzmán el Bueno, 47. (A) 
brerlas el "Vademécum" de la Acción j 
Católica de los Manuales Monar. C a r t a - i p i t O P I E T A R I O se ofrece para administra-' 
prólogo del Cardenal Segura. (2)1 dor de fincas urbanas. Alberto Rodrigo.: 
| Ferraz, 20. (6)1 
MAQUINA? ¡MATRIMONIO joven sin hijos desea por-i 
„ , . . loria. Razón: Montalbán, 5, segundo se-
MAQ HIÑAS de escribir y coser "Wer-! punda (T)! 
theim". Reparaciones. Casa Hernando. | . ' .. V . . . . 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) M A E S T R O católico, mecanógrafo ofrécesei 
lecciones, preceptor Colegio, escribiente,! 
no importa interno. Señor Delgado, Cer-i 
vantes, 32, primero. (T) ; 
ios. Taller reparaciones. Casa Saga- ,pAl lA cargo confianza o análogo, ofréce-
uy. Velarde. fi. Teléfono 90743. (22) ¡ ¡nnunorablo.s condiciones, caballero. 
<'AP.rJNTKROS. Ebanistas: Ocasión ex-
cepcional, vendo máquinas modernas, 
motores. Apartado 303. Bilbao. (6) 
MAOIlINAS para coser Slnger de o c a s i ó n . i M 9 z 0 Í M ^ - I 0 / ' bleS ^ " f r ; 
infinidad de modelos. Garantizadas ciñen! ciíW- Serrano, 14. Portería, 
añ  
rr . vt-ir»iuc. »i. xui^-iun^r py^v.j, \ ¡ <-(j i meje 
M U L T i r o i M S T A "Triunfo". Rotativo Na- estudios superiores, especializado ense-
clonal. Cuatro modelos diferentes. Mo-I fianza, garant ías , informes. M. Ugarte. 
rell. 1-Tortaleza. 27. (21 ) | Barco, 13, principal. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-'sES'ORAS: Proporcionamos toda clase ser-
raría, esmaltándolas a fuego. Abonos 1 vidumbre debidamente Informada. Pre-
mcnsuales de limpieza domicilio. Casaj ciados, 33. Teléfono 13003. (3) 
Americana Pérez Galdós, 9. < T ' ; s E S O R A joven se ofrece para cuidar en-
O C A S I O N : Las mejores máquinas Slnger j fermo o acompañar señora edad, sabieh-i 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) j do obligación. Teléfono 19S79. (T) | 
T . U - L F R K S reparación máquinas escribir. ¡MATHIMONIO sin _hijos, _ desea_ portería 
todas marcas, piezas recambios, abonos 
composturas callos; Toledo, 4, bajo so-
portales; Montera. 30, piso segundo. Te-
léfono 90018. España Mecanoffráflca, cla-
ses de Mecanosrrafía, Taquigrafía. Cul-
tura General Copias. Academia E3pr)'~a 
Montera, 36. (21) 




H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desdo 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 8. (20) 
VSION Domingo. Agjias corrientes, f 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (201 j 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor-: 
talcza, 84, segundo derecha. (T)í 
PKNSION Mirentxu. Viajeros, estables. 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
1 Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
Senor Moreno. Apartado ll , i . Madrid. (T) clón Habita<;iones Individuales. San Mar-! 
S E traspasa magnífica tienda con sótano. 
San Bernardo, inmediato Gran Vía. I n -
M O ^ ' - ' " I formes: Plaza Duque de Alba, 2. (A) 
¡TRASPASO almacén mercería y fornitu-
G I I I L L E R M I N A , modista exclusivamente! ras para sastres gran clientela. España-
nlfias. Serrano, 78, segundo izquierda:! Marruecos, 30 años marcha, buen rendi-¡ 
11-1. (T) ¡ miento, facilidades pago. Villota. Garre-: 
tas, 3. (V) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (2!) 
S E arreglan camas, colchones y sommlers. 
Luchana. 14. Teléfono 41444. (24) 
O P O S I T O R E S . Anális is gramatical, Arit-
mét ica , preparación, tres meses. Bravo 
Murillo, 69, primero derecha. (2) 
700 plazas Gobernación. Agricultura, Jus-
ticia, Archiveros, Ayuntamiento Madrid, 
Correos, Policía, Preparación completa, 
por prestigiosos funcionarios ministerios. 
Precios módicos, número uno varias con-
vocatorias. Remítense contestaciones pro-
vincias. "Liceo del Estudiante. Infantas, 
í. 
eos, 3. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Via). (28) 
M A . I E S T I C Hotel. Velázquez, 49, 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
OPTICA 
G R A D l l A C I O N vista gratis, técnico espp-
clallzado. San Bernardo, 2. (22). 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. ( ] i ) 
T R A S P A S O bar gran ganga. RIvas. Mon-
tera, 23. Madrid. (3) 
T R A S P A S O negoflo y vendo finca que ren-
ta al año 75.000 pesetas, en la cantidad 
de 350.000 pesetas. Razón: Señor García, 
calle de Juan Pantoja, 21. (T) 
POR herencia urge traspasar pensión 30 
años existencia, barata. Tratar Cruz, 30. 
principal. (3) 
P A E L L A auténtica, preferida. Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
"¡Tnl medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
v pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
G O B E R N A C I O N , Agricultura, A y u n t a- „ . v1a1pro„ potables fnml 
miento. Admitense señoritas . Academia,^ ^ l O N ^ vS.^Tdéfono. 
Gimeno. Arenal, 8, Internado. (3). carrnen 39. (20) 
¿HA recibido usted anónimos manuscritos?, P E X S I O N Paz. Todo confort, económica. 
Descúbralos consultando "Peritación ca- Eduardo Dato, 6. (10) 
ligráfica". Alcázar. (T)i ; . • 
, _ „ . , „ H O T E L Madrid. Puerta del Sol. HaMta 
M E T O D O comodlsimo aprender Taquigra- ^ pesetag Mayor, L 
f ía por correo. García Bote, taquigrafoi . . . . por 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
(24) CASA gran confort, trato en familia. Gran 
Via . Teléfono 92568. (T) 
I I A R I T A C T O N sin, 35 pesetas. Encarnación 
López. Princesa, 30. primero derecha 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar centro. ' ( T ) 
Glycemial. Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
L O S mejores Lit ínicos . Laboratorio E s p a -
ñol, caja 12, una peseta. Jardines, 15̂  
principal. 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes 
todo confort. Pi Margall, 16, segundo du-
plicado. (T) 
(3) ADMITO huéspedes, casa formal, trato es-
, merado. Cruz. 41, tercero verdad. (2) 
; D I A B E T I C O S , nefrít icos, embarazadas! ( T j 
No confiarse, analizar orina. Adquirir , , u 
estuche práctico, económico para haceriCASA formal, céntrica, gabinete, matri-
en casa numerosos anál is i s glucosa. Con- monio, dos amigos. Razón: Nunez de A r -
tra reembolso, 17,50 pesetas. M. Moya, c€. 17. Vaquería. (2) 
Plaza de Riego. 2, Malaga. (V) | E S P L E N D I D A S habitaciones, f a m i l i a s , 
MI 'CHAS enfermedades de la piel provie-¡ sacerdotes ^ " d e 6 pesetas, un paso 
nen de vicios de la sangre y se curan Puerta del Sol. Hileras, 10. Pensión Vi-
y evitan tomando el tónico y depurativo nosiaaa. \.¿¡ 
í o d a s a Bellot. " Venta en farmacias. (22)1,^ Montañés> práctico, positivo, económi-
Í E S T A usted enfermo? Curará con infali-i co, confort moderno. Fuencarral, 16, en-
PRESTAMOS 
P A R T I C U L A R emplearía dinero directo 
necesario en hipotecas. Martín. Aparta-
do 519. (3) 
2.000 pesetas interés 8 To, garantías va-
rias, absoluta seriedad, nada intermedia-
rlos, escribir. Interés. Alcalá, 2. Conti-
nental. (2) 
r.RN'ESTO Hidalgo, agente préstamos pa 
ra el Banco Hipotecario. Torríjos, J, 
Cuatro-siete. (3^ 
SAStRERl V 
S A S T R E R I A . Hechura traje, forros, 40 pe-
setas. Jesús del Valle, 32. (10) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechuras, buenos 




bles específicos "Zecnas". Folletos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
FIN'CAS rúst icas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
trada por Infantas. (23) 
P A R T I C U L A R cede amplias habitaciones, 
todo confort, estables. Ayala, 74, segun-
do. (3) 
B O N I T A habitación económica, caballero 
estable, baño. Covarrubias, 15, segundo 
derecha. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-I relaciones hospedajes, detalladas. Precia-
lacio Banco Bilbao). (3)1 dos, 33. .(3) 
iOO pesetas sin dejar empleo. Apartado 
330. Madrid. (11) 
P R O F E S O R Gramática especializado aná-
lisis, neces í tase , referencias. Infantas, 1. 
"Liceo". (V) 
M U C H A C H A para todo sin lavado, buen 
sueldo. Castelló, 42, ático izquierda. (10) 
S E necesita enfermera con práctica e in-
formes para sanatorio. Goya, 122; 10 ma-
ñana. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
N E C E S I T O señorita, buenas referencias, 
'muy modestas pretensiones, para sacar 
fiasco njño corta edad. R a z ó n : Herraosi-la, 5 moderno. Portería. (T) 
S U E L D O S fijos, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
I provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
VARIO. 
-IOU1)ANA. Condecoraciones, banderas, ra-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9, Madrid. (22, 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente 
Tena. Fresnuet, 8. Valencia. Teléfono In-
terurbano 12312. (T) 
SKNSAÍ-'IOX A L I S I M O : Sefioras, preciosos 
sombreros Rustlk, ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral. 32. Fábrica. í5) 
O M M I . A G I O N permanente. 10 pesetas: 
Marcel. 1. San Bartolomé. 2. Ruiz. ( I I ) 
ATIOXCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. (3) 
COMUNION, preciosos trajes, lana blanca. 
45 pesetas. Postas. 21. Sastrería. (3) 
DICSKANSE tiendas amplias, alquiler 
traspaso económicos. Plaza Lavaplés . ca-
lle León Sáenz. Colmenares. 12. Tienda. 
(3) 
C A R A I . L K R O S . camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
SEÑORAS. Plancho sus sombreros paja a 
1,50. Conde Barajas, L (21) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
cl6n, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
D I V O R C I O S , testamentarías , asuntos ju-
diciales. Eduardo Dato, 10. Teléfono 
9o268. G. Arias. (5) 
R E L O J E S de todas clases, de las mejo-
res marcas, y bisutería fina. Ventas al 
contado y a plazos. Talleres de compos-
turas Ismael Guerrero. León. 35. (Jun-
to a Antón Martin). (T) 
S E ofrece a Importantes casas todos ar-
tículos agente productor acreditado, se-
rias referencias. Escribid: Alejandro. L a 
Prensa. Carmen, 18. (T) 
SE5ÍORA sola muy vlejecíta solicita un so-
corro. Josefa Cellles. Marqués Santa 
Ana, 29. (T) 
R E T R A T O S comunión, ampliaciones eco-
nómipag, todos colores. Gil . Plaza Esp'a-
fta, 6. ( i i ) 
J O V E N culto, trabajador, con 10.000 pese-
tas haría gran carrera asoc iándose asun-
1 to establecido. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
W E S T I N G H O U S E Electric & Manufactu-
rlng Company, concesionaria de la pa-
tente número 101.900, por "Mejoras en los 
mecanismos conmutadores eléctricos", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
SEÑORA instruida, solvente, falta para 
directora-asociada, Sanatorio. Celenque, 
1. Morcillo. (3) 
L I R R O S . Los que necesite pídalos a libre-
ría Beltrán. Príncipe, 16. (3) 
HAGO trabajos mecanográficos, baratísi-
mos, muy rápidos. Justi. Marqués Mo-
nasterio, 4. '(3) 
E S T R E L L A y Vicente ondulación perma-
nente, nueve pesetas. Larra , 13. Teléfo-
no 90181. (8) 
M O N F O R R E R . Ondulación permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
P E P I T O : sin noticias tuyas. Estamos su-
friendo mucho. Ansiamos verte, abrazar-
te. Serafín-Pilar. (T) 
C C P O N E S Progreso, espléndidos refraloa. 
Se dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
R A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Tahona las Descalzas, 6, principal. 
(21) 
VENTAS 
M Q U I D A C I O N verdad, muebles, camas; 
tnispaso local. Espíritu Santo. 31, tien-
da. (3) 
P E R S I A N A S . ; barat í s imas! Preciosos ta-
Blces coco. ' Hortaleza, 98. ¡Ojo ! Esquina ra vina. Teléfono 14224. (3) 
«ALZADOS económicos, nuevos modelos 
f.n Campana. Barquillo, 39. , (3) 
POR defunción se realizan todas las exis-
tencias de camisería. Preciados, 52. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Bchegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura .Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido; durante este mes, gran-
des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (5) 
B R O N C E S para Iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
ANTIGÜEDADES. Llquídanse todas las 
existencias de la tienda de calle del Pra-
do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
pásase el local. (10) 
V E N D O vitrinas mostrador, caoba, verda-
dera ganga. Liquidación camisería . C a -
ballero Gracia, 7. (V) 
C H I M P A N C E disecado barato. Alcalá, 109, 
Pajarería Inglesa. (2) 
V E N D O despacho jacobino nuevo. Piamon-
te, 19, segundo izquierda. (3) 
I M P R E N T A , véndese perfectamente ins-
talada, magnífica maquinaria, trabajo 
fijo asegurado. Puede verse en L a r r a , 
10, bajo derecha; de 11 a 1 y 3 a 5. (V) 
C A N A R I O S musicales, supcrlorísimos, tres 
razas periquitos. Diamantes mandarines, 
botones de oro, pajaritos americanos, pe-
rros cachorros de las mejores razas. 
"Pajarería Moderna". Conde Xlquena, 12. 
(24) 
S E vende portada con escaparates, lunas 
y toldo. Informes: Plaza Duque de Alba, 
2. (A) 
GORRAS y boinas, surtido gorras negra 
para sacerdotes. L a Económica. San 
Bernardo, 60. (23) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30990. Gastón Fritsch, afina-
dor, reparador. (21) 
L I Q U I D A C I O N maletas, maletines, baúles . 
A l Todo Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
AUTO P I A N O Howerd, baratís imo. Fuenca-
rral, 45. (16) 
M I C R O S C O P I O Zelss. A l Todo Ocasión. 
Fuencarral, 45. (16) 
r i í O E N T E piso comedor, armario tres 
cuerpos, jacobino, camas doradas, mu-
chos muebles. Pardillas, 17, entresuelo. 
(5) 
P I A N O buen estado, verdadera ocasión, 
baratís imo. Espíritu Santo, 24. Tienda. 
(8) 
P A R T I C U L A R vende magnífico comedor 
inglés moderno. Ayala, 43. Razón: por-
tería. (2) 
A \ E X T A D O R A Ajarla, tractor Fordsson, 
vendo. Alberto Santoyo. Hermosllla, 51 
; duplicado. (T) 
¡COCHE moderno niño véndese. Colón, 10. 
, Sr. Fernández; 11 a 2. (T) 
V E N D O radio corriente continua. Conde 
Duque, 26, tercero centro. Tardes. (T) 
L I Q U I D O verdad, aparatos eléctricos, cua-
tro pesetas, faroles hierro, cuatro cin-
cuenta; bombillas, una; objetos regalo, 
precios marcados. Ucendo. Infantas, 7. 
(4) 
E L propietario de la patente de invención 
número 112.152 por "Una máquina para 
cortar y picar carne con dobles cuchi-
Has", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Glicina de 
Patentes v Marcas Schleicher y Sancho, 
Madrid. Cruz, 23. (2:{) 
T R A C T O R Fordson en buen uso. Se ven-
de muy barato. Dirigirse en L a s C a l a -
ñas de Castilla (Falencia) a José Mar-
quina. (-L' 
C A J A S caudales últ imos adelantos absolu-
ta seguridad. Caños, 1 triplicado. (á) 
V E N D O oratorio completo, casullas. R a -
zón: Pi Margall. 16. Navastur. Por ma-
ñana . ,vM 
BOTAS para agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. Cb; 
PIANOS alquiler, plazos, 10 pesetas, con-
tado, baratís imos. San Bernardo,, ^ i^f 
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La so luc ión de !a crisis 
en Bélgica 
La crisis belga ha sido resuelta, como 
se preveía, con un segundo ministerio 
Renkin. Hubiera sido injusto e inhábil 
para constituir un Gobierno cuya orien-
tación política había de ser idéntica a 
la del anterior prescindir del presiden-
te dimisionario, puesto que se recono-
cía el éxito de su gestión en momen-
tos muy difíciles. No era posible nin-
guna otra combinación de partidos y 
por consiguiente, si se rompía la alian-
za de liberales y católicos, hubiera sido 
preciso disolver la Cámara . Pero na-
die deseaba las elecciones, n i siquiera 
los socialistas, que temen al comunis-
mo, no por su fuerza real, sino por lo 
crítico de los tiempos actuales. 
Todo ha ocurrido, pues, conforme a 
las previsiones. Hasta la fórmula adop-
tada para resolver el conflicto racial 
que dió origen a la crisis había sido 
ya propuesta por el primer ministro en 
su discurso ante la Cámara pocos días 
antes de la dimisión. Se discutía en-
tonces el porvenir de las escuelas mi-
noritarias, es decir, . de las escuelas 
francesas en país flamenco y las escue-
las flamencas en país valón. Los libe-
rales querían lina ga ran t í a escrita en 
la nueva ley y los católicos de Flandes 
se negaban a ello, alegando que esas 
instituciones no necesitaban otra garan-
tía que la legislación escolar común. 
Ha triunfado este último punto- de 
vista, porque, según parece, la fórmu-
la adoptada es aplicar el ar t ículo de 
la ley municipal que otorga al Estado 
facultades para anular una decisión de 
los Ayuntamientos. De este modo, si 
fuese suprimida una escuela necesaria 
desde el punto de vista lingüístico, el 
Estrado podría intervenir y obligar a los 
Ayuntamientos a revocar su decisión. 
Esto y algunas modiflcaciones de de-
talle en otros apartados de la futura 
ley han bastado para que los liberales 
aprueben la fórmula. Además, se con-
sultó a los socialistas—aunque no for-
man parte del Gobierno—para evitar 
que la cuestión flamenca tome el aspec-
to de un problema de partido, siendo 
como es, y como debe ser, un problema 
nacional. 
Mas si esta fórmula estaba ya pro-
puesta antes de la dimisión del Go-
bierno, ¿po r qUé la crisis? Realmen-
te la explicación, aunque es muy • cla-
ra, no justifica una semana perdida 
cuando tantos problemas financieros y 
económicos requieren u n a vigilancia 
cuidadosa y una acción rápida . Se. tra-
ta de que los liberales y parte de los 
católicos debían a toda costa mantener 
el compromiso contraído al constituir-
se el primer Gobierno Renkin y para 
librarse de él no encontraron m á s ca-
mino que deshacer el ministerio: el 
compromiso duraba lo que el Gobierno. 
Por otra parte, Renkin deseaba modi-
ficar el Gabinete, ya que máa de un 
ministro había fracasado rotundamen-
te. Y siempre son m á s fáciles las sus-
tituciones en las crisis totales que en 
las parciales. 
Los dos factores unidos acarrearon 
la dimisión del Gobierno. As i ¡os libe-
rales y la derecha de Flandes negocia-
ron con plena libertad de acción y el 
primer ministro, a l reconstruir su mi-
nisterio, pudo reforzarlo, sustituyendo a 
los hombres gastados por otros nuevos 
o de m á s prestigio. Pero el nuevo Go-
bierno conserva la misma orientación 
del anterior y se apoyará en la mis-
ma mayor ía . Con todo, hay una fór-
mula que parece definitiva. Dios quie-
ra que la crisis haya servido para liqui-
dar de una vez el problema de la en-
señanza en sus relaciones con la cues-
tión nacionalista. 
R. L . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las doce de la mañana, se ca-ibernación y señora de Casares Quiro-
l§aron en la parroquia de Santiago la be-'ga; subsecretario de Estado y señora de 
piísima señorita Manolita Sanchiz y Ar-'Gómez Ocerin, embajador de Cuba e hi-
imada, hija de los condes de Santa Ana ja, señora de García Kohly; don Enr i -
Ide las Torres, y el joven abogado don i que Bermúdez, embajador de Chile; mi-
iJosé María de Zulueta y Pereda-Vivanco^nistro de Suiza y señora de Stourz, mi-
:hijo de los señores de Zulueta y Ruiz.nistro de Polonia y señora de Perlowsky, 
ide Gamir (don Luis). ¡ministro del Brasil y señora de Guima-
La encantadora belleza de la novia se ' raés, conde de Bulnes, director del Pro-
jrealzaba con elegantísimo traje blanco,;tocólo; conde y condesa de Casa Rojas, 
¡velo de tul, cuya cola cogía su hermana!don Julio López d i v á n , director de 
i pequeña Rafaela, también lindamente l-A-suntos Políticos del Ministerio de Es-
! ataviada de blanco, y valiosas joyas, en-|tado^ director de Asuntos Comerciales 
itre ellas, un magnífico collar de brillan-'y señora de Calderón, director de Asun-
ites y platino. E l novio, de etiqueta, lu-!^03 Contenciosos y señora de Montero 
;cía la venera de la Orden mili tar de:Madrazo> secretario de la Legación del 
¡Santiago. ¡Brasil y señora de Cantuaria Guima-
En la linda iglesia, cuajada de ñores Ta ŝ' don Alfonso de Retortillo, profesor 
jblancas y luces, destaca la figura del d? la Universidad de Madrid; señora 
|Obispo de Vitoria, doctor Múgica, que:viuda de Martos y su hija Anita, viz-
bendijo la unión, dió a todos la bendi- cPnde de Riba-Tamega, primer secreta-
ición del Papa y les dirigió una cariño-irio de la Embajada, segundo secretario 
'sa plática. A l comienzo del día el mismo iy senora de Nunes da Silva, agregados 
doctor Múgica había celebrado una misa a ' f Embajada, don Jorge de Mello Ba-
de Comunión para los novios y sus fa-:rreto y, vizconde de Borges da Silva, 
milias, en la que también les dirigió la , Jerniinada la comida, hubo una ve-
palabra. |lada literaria, en la cual la señorita Ani-
Fueron padrinos doña Felicitas P e r e d a - i p a r t o s , profesora de Declamación 
VivancO de Zulueta, madre del novio, ele-rel ^-onservatono Nacional, recitó ver-
gantemente ataviada con mantilla espa-!5os ae algunos de los más notables poe-
ñola, y el conde de Santa Ana de lasitas Portugueses, traducidos al español 
Torres, y celebró la misa de velaciones:por Vlllaespesa, asi como poesías de Es-
don Antonio Garro, Arcediano de la Ca- Pronoeda Marquina, Villaespesa, etc., 
resultando una velada muy simpática. 
—Como ya anunciamos, se ha celebra-
do en la Embajada de Italia el bautizo 
de! ultimo hijo de los embajadores, con-
des de Durini di Monza, a quien adminis-
tro el Sacramento el Nuncio de Su San-
^ tidad, poniéndole los nombres de Baldino 
los condes de Dávila, Puebla de Portu-^|yca' y siendo padrino el conde Gian 
gal y Lascoiti. don Rafael de Zulueta yjGiuseppe Durini di Monza, hermano ma-
1 yor de! embajador. 
También monseñor Tedeschini admi-
nistró allí el Sacramento de la Confirma-
ción a la niña Carla Durini di Monza, 
hermana dej recién nacido, en cuya cere-
tedral de Calahorra. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
novia, los marqueses de Valderas y San-
ta Cruz de Rivadulla, don Vicente Gil 
Delgado, el ex ministro don Manuel Ar-
güeües, don Alfonso Sanchiz y don Fran-
cisco de la Breña, y por el contrayente, 
sus hermanos don Luis y don Ignacio de 
Zulueta y Pereda-Vivanco. 
A la ceremonia, religiosa asistieron mu-
chas personas conocidas, entre ellas los 
duques de Vistahermosa, duquesa de San 
Carlos, marquesas y marqueses de Va-:rr'Onia actuó de madrina la duquesa de 
dillo, Chiloeches, González Castejón, Mon-: Dúrcal. 
torta!, Legarda, Casa Rea!, Creixel, Ar- _ Con este motivo, los embajadores de 
mendáriz. Solana, Vega de Anzo, Villato-
ya, Canillejas, Flgueroa, San Feliz, Ale-
do, Santa Cruz de Rivadulla, Valderas; 
condesas y condes de Cedillo, San Car-
los, Lacasta, Dávila, Vasto, Villarea, Pue-
bla de Portugal, Valdemar, Pestagua, 
Lascoiti, Fuenteblanca y viuda de Casa 
Real; baronesas de Andilla y Casa Dava-
lillos y barones de Benasque. 
Señoras de Zulueta (don Luis y don 
Manuel), Obando, Almunia, Ruiz de !a 
Prada, Patiño, Delgado, Prado Nornie-
lle, González del Valle, Gómez Acebo, 
Valdés Armada, Bermúdez de Castro, 
Ital ia obsequiaron con una merienda a un 
grupo de aristócratas y diplomáticos ami-
gos suyos, quienes se deleitaron oyendo 
recitar poesías a Cara Durini , otra niña 
hija de los condes. 
=:Hoy por la tarde, a las siete, t endrá 
lugar en el salón María Cristina una fun-
ción de "cine" organizada por las seño-
ras de la Junta Protectora de Centros 
Obreros y a beneficio de los mismos. 
Viajeros 
Han llegado: de Lima, el ministro de 
^ España en Perú, marqués de Faura, y de 
González Ámezúa, Breña" Zayas, líartí-L^11113- de Mallorca, e! conde de Valle 
nez Klelser; señoritas, marquesitas de|'lanoi y se han trasladado: de San Se-
Soto Hermoso y Pedroso, de Legarda,Pastian a Valladoüd, el conde de Morales 
Bóveda de Limia, García Loygorri y¡de 'os Ríos; de Palma a Barcelona, la 
Martínez de Irujo, Suárez Guanes, Zu-!condesa de Solferino; de Grasse a Lau-
lueta y Enríquez, Zulueta y Pereda-Vi- san;a' el marqués de Bertemati, y de Pa-
vanco, Elio, Rodríguez Pascua!, Gonzá-lris a San Sebastián, la condesa de Güel!. 
lez Estrada, Reina, Martín Artajo, Las-! Aniversarios 
coiti, González Castejón duque de Es- Mañana hace años del fallecimiento de 
trada, Calonge, Foxa, Santa Cruz San la excelentísima señora doña Josefa Ca-
Eehz, Mora, Sanchiz, Gil Delgado, Krei- ballero Muguiro, marquesa de Perales 
El CUNTO OELIIÍICTOeii p o r K - H I T Q Cartas a EL DEBATE Notas del block 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Lo que es el t a l e n t o — l o que es la m o l l e r a — a ver si este chis-
m e — l o i n v e n t a cua lqu i e r a . 
D E L COLOR D E M I C R I S T A L 
xell, Martínez Kleiser, Cabanilles, Nava-
rro Morenes y muchas más. del Río, y en su sufragio se dirán dicho día misas en Madrid. 
Pereda-Vivanco (don José María) , h a n l ^ - / , 7 - J ' Joa-quin 
salido en largo viaje de bodas para Por- ^"n^/t J / " ' • 7 Gea\f .dlJan 
tuga!. Francia. Inglaterra e Irlanda. ^ T ' l J ^ T ^ t T ^ en Madrid y Villacarrillo ( Jaén) . 
A los respectivos familiares de los fina-
dos renovamos nuestro pésame. 
—El próximo día 28 se cumple el primer 
aniversario del fallecimiento de la seño 
rita Angela Prieto García. En sufragio de 
su alma y de la de su t ía doña Filomena 
García, viuda de Lletget, se dirán misas 
en la iglesia de Jesús los días 26, 27 y 29. 
E n d e f e n s a d e l o s a n í m a l e s 
GUADALAJARA, 24. — Doña Isabel 
O. Falencia, esposa del gobernador ha 
pronunciado una conferencia en pro de 
la defensa de los animales y plantas. 
—En el palacio de la condesa del Pe-
ñón de la Vega, en Málaga, se ha ce-
lebrado la boda de su nieta, la encan-
tadora señorita María Josefa Sasera y 
Cabeza de Vaca, hija de la marquesa 
de Constancia Real, con el teniente de 
Caballería, don Javier Lizasoain Mu-
guiro. 
La novia lucía elegante vestido blan-
co con encajes. Bendijo la unión, pro-
nunciando breve plática, el canónigo 
don Manuel Lumpié; fueron padrinos, 
doña Milagros Muguiro, viuda de Liza-
soain, madre del novio y el marqués de 
Valdecañas y testigos por ella, el mar-
qués de Crópani, el de Casa Saltillo, don 
José Fernández Arroyo y don José Ca-
beza de Vaca y por el novio, don Ma-1 
nuel Lizasoain Muguiro, don Manuel! BILBAO, 24. — E! Ayuntamiento de| 
Muguiro Muñoz de Baena, don Horacio :San Sebastián ha hecho una proposición 
Moren Hurtado y don José Manuel Li - | a l Ayuntamiento de Bilbao consistente 
zasoain. |en la petición de una ley que reglamente 
E l nuevo matrimonio marchó en via-;el juego que sería explotado per los 
je de bodas a Par ís . jAyuntamientos, los cuales obligarían 
—El día 3 del próximo junio se ce-ia destinar íntegramente sus ingresos pa-
lebrará en la parroquia de San José, ajra obras publicas munlcipai-s. 
las doce de la mañana, la boda de la M/M-O+Z^; , , A ~ I„ n : *. • J : 
encantadora señorita María Paz de Gar-i M o r a t o r i a de la D i p u t a c i ó n 
nica y Aguado, hija de los condes de' -CTT-OAT^ ^1 ^ 
Villar de Felices, con don Francisco J * 1 1 ^ ^ ' 24-—Se tienen noticias extra-
Sánchez de Amoraga y Cárnica. 1 oficiales de que la Diputación de Viz-
—También en el próximo junio, el dia|?ay.a ha conseguido del Estado la mora 
21, será en Savartés, finca de la provin-| to,na ^ gestionaba para pagar el cu-
ela de Tarragona, propiedad de los con- Pon del concierto de este trimestr-, que 
des del Asalto, la boda de su hija me-|imPorta siete millones. 
ñor Blanca Morenes y Carvajal, con don Qcho a l b i ñ a n l s t a s 611 l i b e r t a d 
Luis Mullar y Ferrer, hermano de los i , 
condes de los Ríos y de los marquesesj BILBAO, 24.—Al transcurrir las seten-
de Muller. , ,T c - i ta y dos horas de estar detenidos los so-
—En la Basílica de Nuestra Senoraicios áel CentT0 Nacionalista albiñanista 
de Montserrat se ha celebrado la boda, de Bi]ba0; han s¡do vuestos en libertad 
de la bellísima señorita Montserrat An-;ocho de los ince detenidos Contra loa 
dreu y Magri con el joven don ^arciso, demás se e a 
Masferrer Alfonso, hijo de nuestro an- PROCE3AMIENT^ 
tiguo companero en la Prensa del mis-
mo nombre. Actuaron de testigos los Acc iden t e a l P. V i l l a l o n g a 
señores don Rafael Andreu y Magri, • 
don Mariano Viada Lluch, don Tomás BILBAO. 24. — Esta mañana ha sido 
Viada y Viada, y don Elviro Sans y atropellado en la calle de Hurtado de 
Masferrer. Amézaga, el reverendo padre Gabriel Vi-
Fiestas y otras notas llalonga, que fué Prepósito de la Resi-
Se ha celebrado en la Embajada de|dencia de Jesuítas de Bilbao. Fué atro-
Portugal un banquete en honor del mi-ipe!lado por un pequeño carro que lleva-
nistro de Estado, al que con el enibaja-lba un muchacho y le causó lesiones en 
dor, señor Mello Barreto y e! señor Zu-jla pierna izquierda y fuerte conmoción 
lueta, asistieron el ministro de la Go- cerebral. 
Con hábiles extractos de la "Gaceta" 
se podría componer un magnífico libro 
que se t i tulara "Arte de complicar la 
vida". Pero también podrían salir otros, 
bien de carác ter trágico, escogiendo las 
páginas adecuadas, que abundan, bien 
de tono festivo, para lo cual no habían 
de faltar elementos. 
Yo recomiendo el periódico oficial 
tanto a los amigos de emociones fuer-
tes como a los espíritus frivolos que 
sólo gustan de reir. Y estb hace el me-
jor elogio de la publicación, pues re-
vela toda su ar t í s t ica complejidad. 
Abora, por ejemplo, ha publicado 
algo que merece se comente un poco, 
aunque sólo sea para pasar el rato, 
que es una de las tareas m á s serias y 
a ratos más difíciles de nuestra vida. 
Se t ra ta de dar normas respecto a los 
nombres que pueden imponerse a los 
recién nacidos en el Registro civil, pro-
blema trascendental en un Estado laico. 
Dice la disposición aludida que los 
encargados del Registro vendrán obli-
gados a admitir como nombres de per-
sonas, en primer término, los incluidos 
en los calendarios de cualquier rel i -
gión. A este efecto, ¿ t end rán obliga-
gación dichos encargados de p o s e e r 
los calendarios de todas las religio-
nes ? ¿ Habrán de probar, en otro caso, 
los padres el hecho de constar el nom-
bre en un calendario? ¿ Y servirá para 
esta prueba cualquier ejemplar, por 
ejemplo, el almanaque que regala a sus 
parroquianos la tienda de ul tramari-
nos ? No me considero competente para 
ilustrar sobre tan arduas cuestiones. 
También se admiten los nombres de 
personas que vivieron en épocas remo-
tas y disfrutaron de celebridad honro-
sa. ¿Los nombres, o los apellidos? Se-; 
gún el artículo segundo, queda prohi-¡ 
bido convertir en nombre los apellidos! 
y seudónimos. Supongo que con la mis-' 
ma razón los motes. Según esto, no se: 
podrá imponer como nombre Cicerón, 
ni Escipión, n i César, ni siquiera Bru- ; 
to, a pesar de ser éste un nombre de \ 
tanta celebridad republicana. Pero ade-1 
más , ¿qué se entiende por celebridad: 
"honrosa" ? Hay pesonajes históricos 1 
muy discutidos, y negro se va a ver el' 
encargado del Registro para apreciar 
este punto. 
Igualmente se pueden imponer nom-
bes "que originariamente expresen los 
conceptos políticos que informan las ¡ 
modernas democracias, como el de L i -
bertad, el mismo de Democracia, etc.".' 
Fí jense bien: sólo los de esa clase. Es: 
decir, que un recién nacido puede lia- ¡ 
marse "Anarquia", "Sindicación", "Di-1 
vorcio", "Huelga general", "Estatuto",! 
"Reforma agraria"... Pero no podrá lla-
m a r s e "Absolutismo", "Propiedad", 
"Rey", "Príncipe", "Orden" ni "Dicta-
dura", salvo que en este últ imo caso 
se apellide "Proletariado". 
En cuanto a los nombres de cosas y 
astros, que también se admiten, es tá 
mal que no se fijen en el género de la 
palabra y acepten "Sol" para mujer. 
"Sol" es masculino. Recabo ese nom-
be para los varones. Las mujeres se 
pueden llamar "Luna", "Estrella", 
"Constelación", "Vía Láctea" , etc. 
¿ Pero por qué la disposición comen-
tada omite los nombres de animales ? 
¿ N o podrá nadie en adelante llamarse 
"León"? ¿Y qué inconveniente hay, ad-
mitido el principio, en aceptar los de 
otros animales muy decentes y que go-
zan de s impat ías ? Comprendo que no 
se admita el de "Jumento", aunque 
considero injusta la fama de este des-
graciado cuadrúpedo. ¡Pero "Gato", 
"Perro", "Gorrión" y hasta "Ganso", 
que tan adecuado sería muchas veces! 
¿No es tar ía bonito que un hombre se 
llamara "Cisne" y una mujer "Golon-
drina"? 
En definitiva, creo que nos hemos 
metido en un lío. A los encargados del 
Registro civil se Ies presenta un por-
venir pavoroso, lleno de conflictos. E l 
laicismo en un país que no es laico es tá 
lleno de tropiezos y dificultades. 
Tirso MEDINA 
CUENCA, 24.—Los e m p l e a d o s del 
Ayuntamiento de esta capital atraviesan 
una angustiosa situación, por llevar cua-
tro meses sin cobrar sus haberes, debi-
do a la situación del Municipio el que, 
no obstante, tener la necesaria solven-
cia tropieza, con dificultades para la con-
cesión de un crédito bancario. Como e! 
presupuesto se surte de los ingresos de 
los remates de subastas de los montes 
y los contratos, obligan a hacer el in-
greso en los meses de noviembre y di-
ciembre, resulta que la mayoría de los 
meses están las arcas municipales sin 
numerario en metálico. Durante la Dic-
tadura se logró que los Bancos antici-
paran algunas cantidades para norma-
lizar la vida presupuestaria municipal. 
El Ayuntamiento que siguió a la Dicta-
dura se negó a reconocer al Banco Es-
pañol de Crédito un anticipo de 370.000 
pesetas, conducta que siguió el Ayunta-
miento republicano actual. Cuando prác-
ticamente han convenido en que tienen 
que acudir a esta clase de operaciones 
para poder hacer frente al presupuesto, 
tropiezan con las dificultades de los Ban-
cos dando lugar a la angustiosa, situa-
ción de los funcionarios municipales. 
Se teme que, de no resolverse pronto 
el conflicto, los funcionarios tengan que 
abandonar en plazo breve el Ayunta-
miento paar buscar otros medios de vida. 
A l f o n s o X I . 4 
y el Ateneo 
Don Rafael Marín del Campo nos en-
vía una carta que, en nombre de nume-
rosos ateneístas, ha dirigido al presiden-
te de la Academia Española don Ramón 
Menéndez Pida!, y en la que se protesta 
contra el escrito publicado por varios 
periódicos de Madrid con las firmas de 
algunos socios del Ateneo acerca del 
acuerdo de la Academia Española de de-
clarar desierto el premio Fastenrath. 
De la carta del señor Marín del Cam-
po son estos párrafos: 
Excmo. señor don Ramón Menéndez 
Pida!, director de la Academia Española: 
Hacen constar los aludidos diarios que 
"la Junta de Gobierno del Ateneo" Íes 
Remite para su publicación dicho escri-
to, en el que se afirma que lo suscriben 
o avalan "los socios del Ateneo", es de-
cir, todos los socios o, cuando menos, su 
Junta general. 
Por si ello no bastara, se. da además 
la coincidencia—curiosa, por ser su ori-
gen, sin duda, telepático—de que uno de 
esos diarios madrileños de la mañana, 
además del escrito, inserta aparte un 
artículo que firma don Cipriano Rivas 
Cherif, que se permite aconsejar al Ate-
neo que elija al señor Valle-Inclán para 
presidente de la Docta Casa "ahora—di-
ce—qUe le toca cesar en el cargo al pre-
sidente del Consejo". 
Prescindiendo en absoluto de comen-
tar el trabajo del señor Rivas Ch«rif, 
y ateniéndome al cumplimiento dei en-
cargo que se me ha encomendado por 
los amigos y consocios a que al princi-
pio de esta carta aludo, hago constar 
en su nombre y en el mío propio: 
Primero. Que nosotros—y damos por 
cierto, además, que la casi totalidad de 
los señores socios del Ateneo—no hemos 
tenido el menor conocimiento del escri-
to que motiva la presente hasta verlo 
publicado en la Prensa. 
Segundo. Que, a pesar de Ja, gravedad 
del caso y de que ha habido tiempo so-
brado para hacerlo, no hemos visto en 
periódico alguno que la Junta de Gobier-
no del Ateneo desautorice dicho escrito, 
el cual, según adveran los aludidos día 
ríos, les fué remitido por aquélla, y • 
Tercero. Que, sin mengua del altísimo 
concepto que nos merece la persona y 
la obra literaria de nuestro ilustre con-
socio don Ramón del Valle-Inclán, antes 
al contrario, aprovechando esta oportu-
nidad para rendirle público homenaje de 
nuestra admiración y de nuestro respe-
to, lo rendimos con la misma reveren-
cia a la no menos ilustre persona de 
usted, que es también muy querido y 
admirado consocio nuestro, y a las de 
todos y cada uno de los eminentes miem-
bros de esa altísima Corporación que 
usted tan dignamente preside y que aca-
ba de ser tan insólita, gratuita e injus-
tamente ofendida. 
Rafael Mar ín D E L CAMPO 
P e r i ó d i c o suspendido 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Apaleado, y fuerte-
.mentc, por sanciones gubernativas del 
todo inmerecidas, acudo a la caballero-
sidad de usted para tener al menos la 
satisfacción de que no queden en la os-
curidad ni la paciencia de la victima ni 
la fuerza extraordinaria del brazo que 
descargó el golpe. 
Por la mera transcripción de un ca-
blegrama de Chile, publicado anterior-
mente en la Prensa de Madrid y de pro-
vincias sin merecer sanción alguna, el 
señor gobernador de Baleares impuso 
al semanario "Verdad y Justicia", que 
me honro en dirigir, la pequeña multa 
de mil pesetas, y el ministerio fiscal 
dedujo además querella por la misma 
causa. 
Pero esto es nada. Lo más sorpren-
dente del caso es, que el mismo gober-
nador fulminó inmediatamente contra el 
semanario, nada monos que la "suspen-
sión indefinida" y en nombre propio. 
El artículo 34 de la Constitución pro-
hibe toda suspensión periodística, a no 
ser por sentencia firme. 
Transitoriamente, la ley de Defensa 
de la República autoriza para decretar 
dicha suspensión a solos el ministro de 
la Gobernación y a los delegados espe-
ciales del Gobierno, cuya jurisdicción al-
cance a dos o más provincias. 
La extralimitación, pues, de esta au-
toridad provincial no puede ser más 
notoria. ¿Ignoraba acaso el señor gober-
nador de Baleares esa legislación, o 
está su autoridad por encima de toda 
ley? En uno y otro caso tienen la pala-
bra el señor ministro de la Gobernación 
y el señor presidente del Consejo de mi-
nistros, escudos constitucionales con que 
la misma ley nos ampara a todos. 
El recurso contra la dictatorial me-
dida,, claro es que se interpuso inmedia-
tamente y por partido doble, pero lle-
vamos esperando la respuesta cuarenta 
días... Y el periódico no se publica, los 
obreros en é! empleados no cobran y 
los suscritores y lectores están mara-
villados de lo que puede un hombre en 
tiempos de máxima libertad. 
¿Qué se hace, señor director, en casos 
tan peregrinos como éste? ¿Cantar un 
himno al poder del señor gobernador 
de Baleares o entonar un responso a la 
libertad de la Prensa? 
Tenemos puesta toda, nuestar confian-
za en el celo del señor ministro de la 
Gobernación y presidente del Consejo, 
E n 1M elecciones que M celebran ««. 
tos días en el Colegio de Médicos, 
cubrir loe cargos de vocales de la 'a.neí*' 
Junta directiva, correspondió anteav 1 
elegir al representante de la Sanidad 
cional (Cruz Roja, Escuela Nacional ¿1 
Sanidad, Hospital de Infecciosos, etc) 
Se presentaban dos candidatos: el 'i0 
tor Rodríguez Partearroyo, patrocinad 
por la Dirección de Sanidad, y al Q,0 
votaron el doctor Sadí de Buen, el docto* 
Pittaluga, el doctor Tello y algunos ^ 
los más caracterizados médicos de \ 
Sanidad oficial, acumuladores de cargos 
Contó, en suma, con el más decidido ap̂ ! 
yo gubernamental. 
No obstante este derroche de fuerzas 
el doctor Partearroyo no obtuvo más qué 
28 votos, mientras el otro candidato, doc-
tor Olavide médico de la Cruz Roja al-
canzaba 70 votos. 
Más cosas de Medicina, 
El doctor Ossorio Bolaños, president* 
del' Comité Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Médicos titulares inspecto 
res muiiicipaltís de Sanidad, en nombre 
y por mandato de los 15.000 médicos que 
constituyen dicha Asociación, ha presen-
tado al presidente del Consejo, según 
anunciamos, un escrito pidiendo la desti-
tución del licenciado Pascua, director ge-
neral de Sanidad, por considerarle res-
ponsable del creciente malestar de la 
clase médico-rural, por la dejación ab-
soluta en que tiene loe problemas de los 
médicos rurales. 
Después de las reuniones celebradas 
por el Comité Ejecutivo de los Titulares, 
se acordó visitar al licenciado Pascua pâ  
ra pedirle que dimitiera, pero éste ee ne-
gó a recibirlos. 
» • » 
Aun no capturados todos loa preso» 
que »e esosuparon de Puerto de Santa 
María, comunican de León que de aque-
lla cárcel se han fugado cuatro presos. 
A este paso será una realidad la frase 
de que España es un presidio suelto. 
Las tradicionales fiestas en honor d« 
la Virgen, organizadas en este mes por 
diversas Hermandades en los pueblos an-
daluces, traen descompuestos y frenéti-
cos a los monterillas y matones socialis-
tas, que, campando a sus anchas, supo-
nían haber acabado por el terror con to-
do lo que fuera manifestación del senti-
miento religioso. 
Es raro el pueblo donde tales fiestas no 
son interrumpidas por el alcaide y "lí-
deres" de las "Casas del Pueblo", tan 
"cargadillos" de mosto como de odio. 
A la entrada de la Hermandad de la 
Virgen del Rocío en Ginés, el presidente 
del centro socialista se encaró con la 
Hermandad gritando: ¡Viva la revolución 
social!, j profiriendo frases procaces y 
blasfemias. 
Hubo que contener a los cofrades para 
|que no le dieran el castigo merecido. Pe-
!ro el alcalde, también socialista, al ver 
!que continuaba el desfile ae la Herman-
idad, irrumpió violentamente, la vara en 
alto, ordenando la detención de los co-
jfrades Hermenegildo Hurtado y don José 
|Mora Castro sin alegar para ello razón 
jalguna. 
Así se vive hoy en muchos pueblos an-
daluces, y en muchísimos pueblos de to-
da España. A merced de las intemperan-
cias, oe loe arrebatos despóticos de gen-
tes que se creen con patente para todas 
las provocaciones y con poder para en-
carcelar a las personas honradas, por sa-
tisfacer un antojo, una venganza o sim-
plemente porque tienen muy "mal vino". 
* * * 
El Presidente de la República, de Co-
lombia ha publicado un decretó por el 
¡cual se coloca bajo la inmediata autori-
dad de los misioneros a los indígenas 
que en aquel vasto país se encuentran 
aún en víar de civilización. En virtud de 
este decreto, que ha causado general sa-
tisfacción aque".os indígenas no estarán 
sujetos a las leyes generales del país, si-
|no que pasarán a la jurisdicción extraor-
dinaria de los misioneros, quienes ten-
idrán sobre los mismos autoridad civil, 
¡judicial y- pena . E l Gobierno se compro-
mete por su parte a prestar todo lo nece-
sario para que los misioneros puedan lle-
¡var a cabo la tarca que se les ha enco-
mendado, . : 
A 
a quienes do seguro no habrá agradado 
mucho lo hecho con nosotros por » 
subordinado, pero desearíamos teñe 
pronto una respuesta, como usted Pu,= 
de fácilmente comprender. . 
Si la publicación de ésta en su w¡ 
riódico pudiera contribuir a acelerarid, 
le quedaríamos altamente agradecidos. 
De usted muy atento seguro serv-Kioi. 
que estrecha la mano, ^ . , . 
M. SINGALA 
Palma de Mallorca, 20 mayo 1932 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 9 8 ) 
M A R I E L E M I E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—No volvamos a hablar, repito, de derechos n i de 
hsrsncias, ni de transmisiones. ¿ E s ese su deseo? 
—Exactamente. 
—Pero en todo caso me es tará permitido apelar a 
mi t i tulo de amiga, de buena amiga, ¿ve rdad? 
—¡Oh!, ¿ y necesita preguntarlo? 
—Pues entonces me atrevo a rogarle que por amis-
tad acepte el regalo que deseo hacerles. 
—Precisamente es esa buena amistad que usted in -
voca y a la que correspondemos con otra no menos 
leal, lo que nos impide despojarla a usted, o mejor 
vi<rrrVr que se despoje rio ""'•'-lio a que tiene 
•ó la 
a. ¿olucióa—«é Sipre-
j súbito por una lumino-
• - : u-iedea! 
Ü r . ; us ü'uxgCax mod(h—contestó coa igual 
presteza l a señora de Hautcoeur—. T de otra manera 
nos es imposible, porque no tenemos fortuna bastante 
para dar por ella lo que vale. 
L a joven se sent ía cada vez más desazonada y ner-
viosa. 
—Arriéndenmela ustedes—sugirió en tono casi de sú-
plica—; sean mis granjeros o mis arrendatarios. 
Con la maravillosa sonrisa que acompaña a las de-
terminaciones tomadas en momentos de gran belleza 
moral, respondió Francisco de Hautcoeur: 
—No deja usted de ser astuta, señorita, pero a su 
astucia se le ve la trama, siquiera esta vez esté tejida 
de hilos de oro. 
Kety de Evard. tenía seca la boca y algo le apreta-
ba la garganta... ¡Ah, los Hautcoeur!... Ella no había 
contado con los obstáculos que pudieran ofrecerle, que 
le estaban ofreciendo su dignidad exagerada, su no-
bleza llevada a l extremo. Por ambos lados eran igua-
les las armas: ¿quién sería el vencedor? 
—Perfectamente—dijo sin ocultar su contrarlEdad—; 
voy a rogarle a mi primo Jacinto que desista de sus 
propósitos. 
— ¿ P o r qué ? 
—Porque estoy firmemente resuelta a rehusar la do-
nación que pretende hacerme. 
—No se lo aconsejo, m i querida señori ta . Creo, por 
el contrario, que ha r ía usted mal. 
—¡Cómo! Sabe usted perfectamente, le consta que 
la fortuna de los Maloiseau pasa a los ojos de todo el 
mundo por ser una fortuna mal adquirida, de proce-
dencia impura, y todavía quiere usted... que yo... 
La joven apenas podía hablar. 
—-Bali!—la interrumpió la granjera de El Boquete 
para tranquilizarla—¿Y eso qué? E n manos de usted 
todo gerá -paro, mi querida señorita y no hay motivos 
para que se atormente con pensamientos y con ideas 
que no tienen r a zón de ser. E n el pueblo y en muchas 
leguas alrededor, la conocen a usted lo suficiente para 
que nadie ose atribuirle sentimientos egoístas, pero, 
además, nosotros no recataremos lo que pensamos acer-
ca de eeta cuestión, con lo que estará usted a cubierto 
de cualquier suposición malévola. Nada tiene usted que 
temer, hija mía. 
¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer Kety, qué procedimien-
to intentar? Los argumentos que utilizaba se los iban 
rebatiendo uno a uno hasta dejarlos pulverizados... Una 
inspiración la asa l tó súbi tamente y aunque ni la gran-
jera ni su hijo le habían hablado de proyecto matr i -
monial alguno, asunto sobre el que se habían encerra-
do en un absoluto y ext raño mutismo, no vaciló en acu-
dir a este recurso supremo. 
—Señor de Hautcoeur—exclamó Kety de Evard, di-
rigiéndose a Francisco—, ya que usted y su madre se 
niegan a ceptar el presente que desearía hacerles, re-
cabo mi libertad de acción para ofrecérselo a su pro-
metida. 
— ¿Mi promet ida?—repi t ió el mozo con sincero asom-
bro. 
—Sí. Espero que ella sea menos irreductibie que 
ustedes. 
—Pero si Francisco no tiene, hoy por hoy, el pro-
pósi to de contraer matrimonio, señor i ta Kety—decla-
ró la viuda de Hautcoeur, después de cambiar una lar-
ga mirada con su hijo—, pero si n i aun tiene novia. 
—¿Cómo dice usted?... ¿Que no está próximo a ca-
sarse? 
El rubor coloreó las mejillas de la señor i ta de Evard, 
a quien las palabras de la campesina habían dejado 
estupefacta; pero los Hautcoeur achacaron la turba-
ción de la muchacha a l nuevo fracaso de sus generosas 
intenciones. La madre de Francisco aproximóse a Kety. 
y poniéndole una mano sobre el hombro, le di jo: 
—Apuesto doble contra sencillo, a que le han habla-
do a usted de Rosa Daniel, ¿ v e r d a d ? 
T como la Joven respondiera que sí con la cabeza, 
porque la emoción que la dominaba, impedía que las 
palabras salieron de sus labios, añadió: 
— ¿ E s que cree usted que si mi hijo estuviera en 
vísperas de boda no se lo habr íamos comunicado ? ¡ Por 
Dios, señori ta Kety!, eso es hacemos un agravio. A 
usted se lo hubiéramos dicho antes que a nadie, aunque 
sólo fuera por el interés que siempre ha demostrado 
por nosotros. El supulsto matrimonio, no pasa de ser 
un rumor sin fundamento alguno, que yo no sé quién 
se ha encargado de divulgar. 
La señora de Hautcoeur hizo una breve pausa y pro-
siguió: 
—Voy a contarle a usted lo que hay sobre el particu-
lar, que es bien poca cosa, por cierto... Pongamos por 
• delante que Rosa Daniel es una muchacha bondadosí-
! sima, trabajadora y virtuosa, a la que yo habría re-
; cibido como a hija y a la que habr ía amado como a 
tal ; Francisco estaba decidido a cortejarla, como t r á -
mi'.e previo para llevarla al altar; sin embargo, el día 
que hablé con usted ia úl t ima vez. cuando la encontré 
P:I el camino de Qourtils, poco después de su regreso 
de París ni mi h jo ni yo sabíamos si los amores pros-
pe: a; ian... La actitud de Rosa no parecía demasiarlo 
alentadora... Legado el momento hablé con el señor 
, Daniel, para hacer la petición en regla, y aquí termi-
nó el noviazgo. 
Kety no acababa de comprender bien lo que oía; IÍD 
su rostro se reflejaba la más viva curiosidad. 
—Rosa le había dicho a su padre en más de una 
ocasión—continuó la viuda de Hautcoeur—, que no se 
desposaría con nadie, porque no sent ía vocación de 
casada; pero el señor Daniel supuso que esta era una 
excusa de la muchacha, tras la que se ocultaba el no-
ble y generoso deseo de no separarse de él, de no p r i -
varlo de los tiernos cuidados que su imposibilidad fí-
sica requerían. Por su parte el viejo sacris tán, padre 
amant í s imo al fin, no quería sacrificar a su hija, ni 
menos ser un obstáculo para su felicidad y se prome-
t í a convencerla, disuadirla de sus propósitos de sol-
tería, si alguna vez se presentaba un partido venta-
joso para la muchacha. Pero Rosa conocía a su padre 
y no dejaba de comprender que el anciano, tanto por 
su avanzada edad como por el precario estado de su 
salud, no podría pasarse sin ella... E l día que estuve 
en casa del sacr is tán para hablarle de los deseos ma-
trimoniales de Francisco se desarrol ló una escena ver-
daderamente emocionante. Rosa lloró, a su padre se 
le arrasaron los ojos de lágr imas, y no hay para qué 
decir que a mi me ocurrió lo mismo... La muchacha de-
claró que sent ía por mi Francisco una gran estima, 
pero que no quería oír hablar de boda. El señor Da-
niel se mostró contrariado y hasta colérico...—una c -
lera conmovedora en alto grado, porque el pobre viejo 
es arrancaba el corazón al entregar a su hija, su un r 
co car iño en el mundo—, y yo no sabía que 
adoptar. En resumidas cuentas, Rosa Daniel, ^mi«£ 
da a explicar su conducta, terminó por exponer la ver-
dadera razón de su negativa: ella le había venido Den-
tando a su padre, por temor de que este la reproen , 
su decidida vocación religiosa... Y añadió mas: de 
vivir el señor Daniel, ella es tar ía ha r í a ya mucho -
po. en un convento. 
Ketv de Evard. ajena e indiferente a cuanto ia 
deaba' transportada en espíritu a no sabía dónde, 
cuchaba aquella ex t r aña historia como a través ae 
distancia incalrulable. No comprendía, m quería 
prender má*. que una cosa- qne Francisco de Hautco^ 
e:a iib e: que no tenia comprometido su corazón... /. 
día importarle algo míe no fuera esto? ^ 
- P e r o tanto usted como su hijo habrán deplora 
que no pueda reaüza r s s la boda, ¿no es asi?-preD ^ 
tó la señori ta de Evard sin darse cuenta exacta 
que decía. . neT. 
Una voz varonil, que desde hacía un buen rato P 
manecía callada, respondió con firmeza: 
- E s a boda, no estaba de Dios que.se i l ^e r&-
era m i destino unir mi suerte a la de Rosa Damei. 
—Sin embargo, el matrimonio con una joven tan 
tuosa como la hija del señor Daniel, era P ^ a ^ U ü ^ 
promesa de felicidad—insistió Kety, dirigiéndose 
mozo- Ai'r-S míe 
-Si h . d.. se. e ¿ m e . a m e n t é sincero, .e d.ré que ^ 
ron las conveniencias, principalmente, las que " t0. 
va rón a pensar en la posibilidad de ta l ca^am.en ^ 
( C o n t i n u a r á . ) 
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